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mEGMAJLPOE EL CABLE 
Í I I V K I O I A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R Í O D B L . A M A R I N A 
M a d r i d , E n e r o 25 . 
IíOS TEMPORALES 
Oonlm-am s i endo i m p o n e n t e s en ca -
&i t o d a l a Pemni sn la . 
E n B a r c e l o n a h a n c a u s a d o d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
C e r c a de B i l b a o e m b a r r a n c ó en l a 
costa e l v a p o r e s p a ñ o l " G u i p ú z c o a . " 
perec iendo .ahog-ados t r e s m a r i n e r o s 
que h a b í a n i n t e n t a d o s a l v a r s e l a n -
z á n d o s e a l a g u a . E l r e s t o d e l a t r i p u -
l a c i ó n c o n t i n ú a a b o r d o d e l b u q u e , es-
p e r a n d o ser a u x i l i a d a . 
T a m b i é n e n l a s i n m e d i a c i o n e s de 
B e r m e o e m b a r r a n c ó e l v a p o r f r a n c é s 
" Á u n a m . " P o r e l e s t a d o d e l m a r , que 
es imponente , se h a c e i m p c s i b l e soco-
r r e r l e . 
BANQUETE 
E l R e y D o n A l f o n s o y e l I n f a n t e 
D o n F e r n a n d o , h a n obsequ iado c o n u n 
banquete á l a o f i c i a l i d a d d e l E s c u a -
d r ó n de C a b a l l e r í a de L u s i í a n i a , que 
hace pocos d í a s r e g r e s ó de l a c a m p a ñ a 
de A f r i c a . 
NOÍMBRAMIEXTO 
H a s ido n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a , 
el T e n i e n t e G e n e r a l d o n A l v a r o S u á r e z 
V a l d é s . 
• L L E G A D A A M A D R I D 
D e n t r o de pocos d í a ^ l l e g a r á n á M a -
d r i d e l A r c h i d u q u e F e d e r k o y s u es-
posa l a A r c h i d u q u e s a I s a b e l . 
S e r á n h o s p e d a d o s e n e l R s a l P a l a -
cio. 
L p S C A M I T O S 
Lh-'j l l u r a s e s t e r l i n a s se h a n cot iza do 
á 26.96. 
j u s t i f i c a b l e h a s t a c i e r t o p u n t o , e l go 
b i e r n o i n g l é s no t o l e r a r í a p o r m á s 
t i e m p o l a s p r e d i c a c i o n e s r e v o l u c i o n a -
r i a s p o r m e d i o de l a p r e n s a y e s t a b a 
d e t e r m i n a d o á c a s t i g a r c o n r i g o r los 
excesos l i t e r a r i o s de t o d a s clases^ e n 
que p u d i e r a n i n c u r r i r los d e s c o n t e n -
tos. 
P O S I O I O i N D E L O S P A R T I D O S 
L o n d r e s , E n e r o 25. 
D e los t r e i n t a y t r e s c a n d i d a t o s que 
r e s u l t a r o n e lectos hoy , n u e v e s o n 
u n i o n i s t a s y l a p o s i c i ó n que o c u p a n 
r e s p e c t i v a m e n t e los p a r t i d o s , es l a s i -
g u i e n t e : 
U n i o n i s t a s e l e c t o s , 2 3 8 ; L i b e r a l e s 
2 1 3 ; N a c i o n a l i s t a s 72 y L a b o r i s t a s 36, 
E l J e f e de G a b i n e t e c o n v o c a r á á los 
M i n i s t r o s p a r a c e l e b r a r e n l a s e m a n a 
p r ó x i m a , u n a r e u n i ó n e n l a q u e se d i s -
c u t i r á s o b r e e l d i s c u r s o de l a C o r o u a , 
p a r a l a a p e r t u r a d e l n u e v o P a r l a -
mento . 
L L E G A D A D E L " S A R A T O G A 
N u e v a Y o r k , E n e r o 25 . 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , h a l l e g a -
do h o y á este p u e r t o e l v a p o r a m e r i 
c a n o " S a r a t o g a , " de l a lÍT?ea de 
W a r d . 
e s t a m s m m m 
S e r v i c i o d a l a ^ r e n s a A s o c i a d * ? 
M E J O R A P A R C I A L 
P a r í s , E n e r o 25. 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s e s t a t a r d e de 
var ios d e p a r t a m e n t o s , i n d i c a n que l a s 
i n u n d a c i o n e s v a n b a j a n d o , y Ja s i -
' t r . t e i ó n m e j o r a n d o a lgo , c o n e x c e p -
c i ó n do l a r e g i ó n d e l E s t e de 5 rancia- , 
en l a q n c no h a h a b i d o t o d a v í a c a m -
bio a l g u n o f a v o r a b l e e n e l e s tado ge-
' n e r a l . 
C O N T I N U A E L T E M P O R A L 
A Z O T A N D O A A L E M A N I A 
B e r l í n , E n e r o 25. 
C o n t i n ú a e l t e m p o r a l de n i e v e azo-
tando t o d a l a r e g i ó n s e p t e n t r i o n a l de 
A l e m a n i a , y e s t á n t o t a l m e n t e in te -
r r u m p i d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s t e l g r á -
ficas, t e l e f ó n i c a s y f e r r o v i a r i a s c o n l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s , s i t u a d a s e n a q u e l l a 
par te d e l i m p e r i o . 
L A P R E N S A A M O R D A Z A D A 
C a l c u t a , I n d i a , B r i t á n i c a , E n e r o 2o. 
E n e l acto de l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
nueve C o n s e j o L e g i s l a t i v o I m p e r i a l , 
qns se v e r i f i c ó h o y , y e n e l c u a l se 
les concede á los n a t i v o s u n a m a y o r 
c o o p e r a c i ó n e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
p a í s , d e c l a r ó e l V i r r e y , L o r d M i n t o , 
^ e a u n c u a n d o a d m i t í a que a n n p r e -
v a l e c í a u n g r a n d e s c o n t e n t o p o l í t i c o , 
C=^rr — -
C o l c h o n e s 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
M O T I C i A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 25. 
oono.-s ñr r ¡ i b á , . 5 p o r c i e n i u (ex.-
i n t e r é s . 103.1 [2. 
íir.p'-'S do jos B s t a d c s l ' u i d ü s á 
100.5|3 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.1|2 á 5 
por c i en to a n u a l . 
larrihur* sohro L o n d r e s , 60 d¡v'^ 
ibanqueros, $4.83.90. 
: Rrnhir so 'uv , .ondres á l a v i s ta , 
ibanqueros . $4.86.40. 
Usmhip.fi «niii p ('.-iris. fiO d'v, ban-
queros , á 5 f r a n c o s , 17.1 j2 c é n t i m o s . 
'''iinibU'S « n o r p i la ir. burgo , 60 djv^ 
b a n q u e r o s , á O ó . l j S . 
'"'••iirrifiiíxr.s, p . - i a r i z a c i ó n 96, eo pla-
za . 4.08 c í s . 
•.¡en! i-ífMpn. nnmí>rn 10 pol. fifí 
to v fleto, i n m e d i a t a e n t r e g a , 2^3132 
tT,s.' r . y h 
i d . i d . p u f r e g * de F e b r e r o , á 
2.23132 ets . c. y f. 
I d . id . id , entresra de M a r z o , 2.23!:J2 
ets. c. y f. , ' 
Afi^fjHfld-ó, p o l a r i z a c i ó ü 3^, en p l a -
za, 3.58 ets. 
k z ó « ^ r de miíí». p 'd . 89. en p l a z a , 
3.33 ets. 
H a r i n a , pa ten te , i M i n n ^ s o t a , $5.75. 
^»*»ietrrt d f l Oeste , en t e r c e r o í a » . 
$12.15. 
L o n d r e s , E n e r o 25. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po1. 96, ]13s. 
Gd. 
' A z ú c a r m a s e b a d o , p o l . 89, á l o s . 
oa. 
^ ' i c » « ?<» • - • • j ola cha de l a nneva 
cosecha . 12á . 9d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 8 2 . o ¡ 8 . 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a . 
3.112 por c iento . 
R e a t a -h p . j r ] 0 0 e s p a ñ o l , CA-cupAn. 
95. 
L i i c acciones c o m u n e s de los F e r r o -
carr i l e s T'-nidos de l a H a b a n a , c o r r a 
r o n á £ 9 0 . 1 1 4 . 
P a r í s , E n e r o 25. 
R e n t a í V a n c e s a . e x - i n t e r é s , 98 f ran-
cos 65 c é n t i m - o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 25. 
A z ú c a r e s : L a c o t i z a c i ó n de l a z ú c a r 
de r e m o l a c h a h a e x p e r i m e n t a d o una. 
p e q u e ñ a b a j a en L o n d r e s y a v i s a n de 
N u e v a Y o r k que a q u e l m e r c a do h a r e -
gido s u m a m e n t e quieto , c o n prec ios s in 
v a r i a c i ó n , pero n o m i n a l e s , s u p u e s t o 
q u e n i los c o m p r a d oréis q u i e r e n p a g a r , 
n i los v e n d e d o r e s e s t á n d ispuestos á 
a c e p t a r los co t i zados . 
E n todas l a s p l a z a s de l a I s l a s igue 
el r e t r a i m i e n t o de los v e n d e d o r e s , 
p o r no c o n v e n i r l e s los p r e c i o s que r i -
gen en l a aetual id iad y h e m o s sabido 
h o y s o l a m e n t e l a l a s igu iente v e n t a : 
770 s a c o s c e n t r í f u g a s pol . 96, á 
5.35 r s . a r r o b a , trasobordo e n 
e s ta b a h í a . 
i D u r a n t e l a s e m a n a que t e r m i n a h o y . 
h a n m o l i d o 164 c e n t r a l e s , se h a n r e c i -
bido en los se is p r i n c i p a l e s ipuertos 
de l a I s l a , 57.046 t o n e l a d a s de a z ú c a -
res , se h a n e x p o r t a d o d e los m i s m o s 
29,520 i d e m , y q u e d a n ex is tentes . 
86,805 i d e m , c o n t r a 145 ingenios mo-
l i endo , 50.915 t o n e l a d a s rec ib idas . 
25,662 i d e m e x p o r t a d a s y 67.459 i d e m 
ex i s t en te s en l a c o r r e s p o n d i e n t e so-
m a n a de 1909. 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a , y a l z a en los p r e -
cios p o r l e t r a s -sobre P a r í s . 
C o t i z a m o s : 
Comdróio Banqueros 
L o n d r e s 8 d j v 
18. 
20. p. 
tí. P . 
•1.%P. 
T o r o s , tore tes y n o v i l l o s , 3.7l8 á 4 
ets. I b . e n oro, s e g ú n t a m a ñ o . 
V a r a s , n o v i l l a s , t e r n e r o s y t erne-
r a s , $1.75 á $2 e n o r o a r r o b a . 
C e r d o s , 8.3|4 á 9 ets. p l a t a Ib . 
C a r n e r o s , á 6 ets . p l a t a I b . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
C a b e z a s . 
G a n a d o v a c u n o 117 
I d e m de c e r d a 71 
í d e m l a n a r 8 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y v a -
cas, de 13 á 15 ets. k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e r n e r o s , 
de 16 á 18 ets. e l k i l o . 
L a de cerdo , de 33 á 35 ets. k i l o . 
L a de c a m e r o , á 34 ets. k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
C a b e z a s . 
•Ganado v a c u n o 58 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 19 
I d e m l a n a r — 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a do toros , tore tes , n o v i l l o s y v a -
cas , de 13 á 15 ets . e l k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y t erneros . 
á ets. k i l o . 
L a de cerdo , d e 35 á 37 ets. k i l o . 
L a de c a m e r o , á . . e t s . k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R o s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
C a b e z a s , 
60 d-v . . . . 
Par t s , 3 div.' 
Hambnrsro , 8 d |V 
Estados U n i d o s 3 d j v 
E s p a ñ a , s. p f á z a y 
cant idad, 8 d j v . . . . . l . % 
Dto. p-ipel comerc ia l 10 & S p . g 
Monedas exthax.tf .ras .—Se cot izan 
hoy, como sigue: 
('•m-uHí'.rks -'. O.1^' 
P l a t a rppHfiola. . . . . . . . . 0 S . % 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o \ 
tito en la B o l s a d u r a n t e l a s i 
nes l a s i g u i e n t e v e n t a : 





50 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l , 97 
O B S E R V A C I O N E S 
Corrcspcnc-lcntes al día 25 de Enero de 
1010, hechas al aire libre en '"Kl A lmen-
dares," Obispo 54 para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Temperatura 
II II 
|| Centisrado M Fahrenheit 
II II 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 762. 
m m u í i i i í í i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V U . 
K S E E O . — S I F I L I S Y U S E ; N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S , 
{/onsnltfia de 11 £ 1 y d « S 4 5. 
48 H A B A N A 4S 
C 125 26-1E 
; P o r qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará on pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómagro, dispepsia, gas trá lg ia . 
Indigestiones, diffestionfea lentas y di-
fíclleíi, mareos, vómi tos de 1 s emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia g-ástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 




F i e m e us ted , í o v m i , que 10-
m a i í t i o c e r v e z a de L A T K O F I -
CAX< l i e s a r á a v í s i o . 
M e r c a a o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M B I O 
H a b a n a , E n e r o 25 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 9 7 Á OS 
Oro a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ' l o í . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P. 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a 10 P. 
Centenes á 5 .35 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .86 en p l a t a 
L " i s e s A 4 .27 en p l a t a 
I d . en e a n t i d a d e s . . . á 4 . 2S en p la ta 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 V . 
'Ganado v a c u n o l i o 
I d e m -de c ^ r d a 69 
i d e m lan&r 37 
•Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g n i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
• L a de Loros, toretes , n o v i l l o s y v a -
ros , de 17 á 20 ets. el k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y terne-
ros , de 16 á 20 ets. el k i l o . 
L a de cerdo , -do 35 á 37 ets. e l k i l o . 
L a de camero , , do 3-1 á 35 ets. el k K o 
a z u c a r e r a s 
Mercado de Cienfuegos 
Extrac to de la Revista Semanal fecha 
22 de Enero , del s e ñ o r don Rufino Co l la -
do, Corredor y Notario Comercia l de la 
plaza de Cienfueg-os: 
Con fecha 18 del actual 5' efectos re-
troactivos al 10. del mismo, se ha consti-
tuido en Sagua la Grande una sociedad 
que se d e d i c a r á al ramo de m u e b l e r í a y 
g irará bajo la r a z ó n de M e n é n d e z y C a . , 
siendo ú n i c o s socios y gerentes de la mis-
ma, los s e ñ o r e s don Antonio M.cnéndcz 
Cuervo y don Juan G. Mauri . 
S o b r e l a s a f r a 
A z ú c a r Sacos 
Centr í fut ías Miel 
A z ú c a r e s recibidos has-
ta el 21 de E n e r o . . 250,930 
Exportado hasta la ci-
tada fecha 14.2,216 
4,080 
A d u a n a d s l a H a b a n a 
• R c c a . n d a c i ó n de h o y : $62,137-4'6. 
i l í a i b a n a , 2 5 de E n e r o de 1910. 
e r c a d o P s c u a r i o 
E n e r o 25. 
E n los C o r r a l e s de L u y a n ó 
• l i g u e n r e d u c i d a s l a s e x i s t e n c i a s 
de g a n a d o v a c u n o , l a n a r y de c e r d a . 
E l g-anado en pie se h a v e n d i d o d u -
ranite e l n í a d e ¡hoy á los s i g u i e n t e s 
p r e e w s : 
T o t a l de la existencia. 
Mieles 
Exis tencia anterior. . . 
Recibidos del 14 a l 21 de 





Existentes . 1.180,781 
S o c i e d a d e s y E m i s r a s a ^ 
Con fecha 7 del actual, nos participan 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z y S u á n z , de este co-
mercio, que han conferido poder á su em-
pleado, s e ñ o r don J o s é Escudero OHver, 
el que les r e p r e s e n t a r á en todos los asun-
tos relacionados con los negocios de la 
casa. 
Se ha constituido en é s ta con fecha 15 
del actual, una sociedad que girará bajo 
la razón de D í a z y Guerrero (S en C . ) la 
que se dedicará á los negocios de vinos, 
licores y productos del país , siendo socios 
gerentes de la misma, los s e ñ o r e s don 
T o m á s D í a z C r u z y don A n d r é s Guerre-
ro y Guerrero y comanditaria la s e ñ o -
ra Isabela de la Cruz . . 
L a excepcional y p r ó s p e r a zafra del presente a ñ o coloca á ustedes en la me-
jor s i t u a c i ó n para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
s a r á n en ellas. Será , s in duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
A l decidirse necesariamente darán a t e n c i ó n preferente á los Trapiches y Des -
menuzadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas m á q u i n a s 
funcionando en los diferentes Centrales de la I s la , donde se hallan instaladas. 
S i usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
m u c h í s i m o gusto en a c o m p a ñ a r l e para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N C O N L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de d i á m e t r o tienen Gr.ijos de 18", Cuchi l la de 11" 
y resisten 600 toneladas de p r e s i ó n h idráu l i ca . 
San N i c o l á s , E n e r o 18 de 1910. 
S r . D i r e c t o r de l Diario de l a Marina. 
Habana. 
M u y distinguido s e ñ o r m i ó : 
E n el n ú m e r o de ese ilustrado per iód i -
co correspondiente al domingo ú l t i m o , se 
inserta en la "Revista Semanal" de su in-
teresante ' 'Secc ión Mercanti l ," una afir-
m a c i ó n que me apresuro á desvirtuar por 
lo que afecta al mercado azucarero cu-
bano. 
E l encargado de la aludida "Revista," 
asegura, que stipuesto que los refinadores 
necesitaron comprar 1̂ a ñ o pasado so-
lamente 200,000 toneladas de a z ú c a r e s no 
privilegiados y c a l c u l á n d o s e que Cuba ha-
rá este a ñ o 300,000 toneladas m á s que en 
el anterior, y Puerto Rico y Fi l ip inas 
otras 100,000, re su l tará qtie los menciona-
dos refinadores t e n d r á n á su d i s p o s i c i ó n 
200,000 toneladas m á s que las que necesi-
tan. 
Como se ve, si esa af irmación fuese 
exacta en todas sus partes, o c a s i o n a r í a 
una importante baja en las cotizaciones 
de los a z ú c a r e s y acarrear ía posibles que-
brantos á los productores cubanos. 
Sin embargo, y felizmente, todos sabe-
mos que en Cuba no se hará la tan pre-
gonada zafra de los s e ñ o r e s G u m á y Me-
jer, ó lo que es lo mismo, que no pasa-
rá de ser un s u e ñ o eso de las 300,000 to-
neladas de aumento, s u e ñ o que no me 
permito juzgar en sus intenciones, pero 
que no produce n i n g ú n beneficio el difun-
dirlo y asegurarlo como cosa que haya 
ciertamente de acaecer. 
Si á juzgar fuese las intenciones con 
que se propalan tales cosas, t endr ía que 
suponer que el encargado de la "Revis -
ta Semanal" en esc importante p e r i ó d i c o , 
es "bajista," porque no quiero sospechar 
que desconozca toda la amplitud del mer-
cado azucarero norte-americano. 
¿ X o sabe, acaso, qué merma ha sufri-
da el a z ú c a r de caña en la Lu i s iana? 
¿ N o cuenta con el aumento bastante 
considerable y natural que alcanza cada 
ailo el consumo de azúcar en los Es tados 
Unidos,? 
Si el aludido redactor supiese precisar 
esa merma y ese aumento, ver ía c lara-
mente, como lo veo yo, que no t e n d r á 
la p r o d u c c i ó n cubana que apelar á los 
mercados europeos, aunque encuentre loa-
ble que se procuren y se fomenten esos 
mercados, y ver ía t a m b i é n que sus propa-
gandas no causan n i n g ú n bien, aunque 
particularmente puedan aprovechar á los 
especuladores bajistas. 
Insisto, por mi parte, en que la actual 
zafra no será mayor de 1.600,000 tonela-
das, y espero que los hechos han de dar-
me la razón en este extremo. L o s cam-
pos rinden bastante menos, siempre, de 
lo que uno se imagina al contemplarlos 
poblados de caña. 
A d e m á s , me interesa rectificar los 
c á l c u l o s que en mi ausencia se han hecho 
sobre la p r o d u c c i ó n de mis centrales 
"Amistad" y " G ó m e z Mena," en los cua-
les no haré, esa. es mi creencia, m á s a l lá 
de 270,000 sacos: 140,000 en el primero y 
130.000 en el segundo. 
T e r m i n o haciendo constar mi e x t r a ñ e -
za sobre la c a m p a ñ a á la "baja" empren-
dida por determinados especuladores y de 
que ese importante D I A R I O pueda de-
jarse influenciar por esa c a m p a ñ a , siquie-
ra ello sea inconscientemente. Si yo me 
atreviese á pedirle algo, le rogar ía que 
procurase no dar acogida á versiones so-
bre la zafra y el consumo que, como las 
que refuto hoy, pueden producir induda-
bles perjuicios. 
A g r a d e c i é n d o l e la publicidad de las an-
teriores lineas, rr<e reitero su muy atto. y 
affmo. S. S. Q. L . B . L . M. , 
A . G O M E Z . 
E n c o n t e s t a c i ó n á l a c a r t a que d e j a -
mos t r a n s c r i t a , hemos d e d e c l a r a r en 
p r i m e r l u g a r , p a r a quo se s e p a b i en , 
que el que escr ibe l a " R e v i s t a S e m a -
n a l " d e l Diario de l a Marina, j a m á s 
se h a met ido á pro fe ta y se g u a r d a r í a 
m u c h o de a d e l a n t a r j u i c i o s persona le s 
sobre l a z a f r a , y m a r c h a f u t u r a del 
m e r c a d o , l i m i t á n d o s e s i m p l e m e n t e á 
r e l a t a r los hechos o c u r r i d o s y , a l g u n a 
que o tra vez, á comentar los , p a r a s a c a r 
las deducciones l ó g i c a s que se d e s p r e n -
d e n de los mismos , con arreg lo a s u 
propio c r i t e r i o . 
H e c h a esta a d v e r t e n c i a , que es t ima-
mos ind i spensab le , vamos á contes tar á 
l a c a r t a que se h a s e r v i d o d i r i g i r n o s 
el s e ñ o r Gómez M e n a . 
iXo se puede d u d a r de que los r e f i -
nadores a m e r i c a n o s t u v i e r o n que com-
p r a r e l a ñ o p a s a d o 200,000 tone ladas 
ele a z ú c a r e s no pr iv i l eg iados , supues to 
que el hecho e s t á cons ignado en todas 
las rev i s tas y p e r i ó d i c o s que se o c u p a n 
de a z ú c a r e s en los E s t a d o s U n i d o s y s i , 
cerno se d i j o en u n p r i n c i p i o , C u b a h i -
c i e r a las 1.800,000 tone ladas a n u n c i a -
das , es c l a r o que p o d r í a c u b r i r e l déf i -
cit q u e hubo el ano pasado y o b l i g ó á 
los re f inadores á c o m p r a r a z ú c a r e s 
m á s caros , p o r s er m á s altos los dere-
chos que p a g a n en a q u e l p a í s . D e a h í , 
á l a a f i r m a c i ó n t a n t e r m i n a n t e que nos 
a t r i b u y e nues t ro d i s t i n g u i d o c o n t r i n -
cante , m e d i a , creemos, m u c h a d i s t a n -
c i a . 
E n 1 9 0 8 Í 9 0 9 . l a p r o d u c c i ó n de l a 
L o u i s i a n a f u é de 355,000 v l a do 
19091910 de 325,000 tone ladas y esa 
m e r m a de 50,000 tone ladas m á s ó me-
nos, n a d a s i g n i f i c a , s e g ú n c o n v e n d r á e l 
s e ñ o r G ó m e z M e n a con nosotros, en el 
consumo de u n p a í s que se e l e v ó el a ñ o 
pasado i losal c i f r a de 
3.257.600 t o n e l a d a s ! ! c o n t r a 3.185.780 
en 1908. 
Y a v é el s e ñ o r G ó m e z M e n a que 
estamos per fec tamente enterados ele l a 
m e r m a h a b k l a en l a L o u i s i a n a y d e l 
aumento del consumo en los E s t a des 
U n i d o s en el pasado a ñ o y por lo tan-
to n a d a nuevo nos e n s e ñ a . 
E n c u a n t o á l a s i n s i n u a c i o n e s m á s ó 
menos i n t e n c i o n a b a s que contiene l a 
c a r t a que contestamos, nos concretamos 
á d e c i r que no somos a lc i s tas n i b a j i s -
tas, no fabr icamos , vendemos n i especu-
lamos en a z ú c a r e s , y t ra tamos ú n i c a -
mente 'de d e s e n t r a ñ a r l a v e r d a d en me-
dio de t a n t a s aseverac iones c o n t r a d i c -
torias , pues., como es n a t u r a l , cada u n o 
se e s f u e r z a en a r r i m a r la brasa á s u 
s a r d i n a . 
H u e l g a n los comentar ios . 
E n u n a a n t e r i o r c a r t a á nosotros d i -
r i g i d a , d e c í a el mi smo s e ñ o r G ó m e z 
M e n a , que es l a f a l t a de a r m o n í a en-
t r e los hacendados que les pone tan 
completamente á m e r c e d de los r e f i -
nadores nor te -amer icanos y les acon-
s e j a b a que se u n i e r a n p a r a no v e n d e r 
.c!;s a z ú c a r e s s ino á los precios que á 
ellos les c o n v i n i e r a n y que los s u j e t a -
r a n ha^ta ane los compradores acce-
diesen á s a t i s f a c e r sus pretcns iones . 
Somos los p r i m e r o s en reeonocer ' l a 
bondad de esos consejos , en l a t e o r í a , 
pero de d i f í c i l a p l i c a c i ó n en l a p r á c -
t i c a . 
E n efecto, el s e ñ o r ( r ó m e z M e n a , a l 
i g u a l d e todos los que de vez en c u a n d o 
se s i enten i n s p i r a d o s á e s c r i b i r algo 
sobre a z ú c a r e s , s'uelen dec i r lo mismo, 
•predicando á los hacendados " u n i ó n y 
f i r m e z a - / ' pero d e s g r a c i a d a m e n t e , to-
cios, s i n e x c e n e i ó n , h a n descu idado ó 
se h a n o lv idado de d e c i r en donde h a -
l l a r á n l e s h a c e n d a d o s los fondos nece -
sar ios p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de alnrace-
nes c a p a c e s p a r a d i e z ó doce mi l lones de 
sacos, en los cuales se d e p o s i t a r í a e l 
a z i i c a r micntrias se p r o d u j e r a el a l za á 
que a s p i r a n , p a r a s e g u i r mol iendo y 
h a c e r fren4e á; los a p r e m i a n t e s c e m p r o -
náiéos a ;;"|inridos. si no v e n d e n sus a z ú -
espes á med ida que l a s v a n e laborando , 
pues d e s g r a c i a da inon te. m u y pocos son 
ios que c u e n t a n enn uno c n i a bien r e -
p le ta y un c í v d i l o i l imi tado en. l a 
p laza . 
H a l l a d o que fuese el d i n e r o necesa-
rio, s a l v a d a e s t a r í a l a s i t u a c i ó n . 
A d e m á s , sab ido es que los que c u e n -
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ADOPTABO EN TODOS LOS HOSPITAIiES 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i o i d e l a m a f i a n a . — É n e r o 26 fa. 1910. 
t a n con los cuantiosos recursos qne 
t a n t a fa l ta h a c e n á l a g r a n m a y o r í a de 
miiestros productores , son los re f inado-
res norte -amer icanos que t r a b a j a n con 
inuchofi mi l lones de pesos, lo que lea 
p e r m i t e c o m p r a r donde y como m e j o r 
Ses p lazca , m i e n t r a s que el que carece 
de d inero y lo neces i ta urgentemente , 
no t iene m á s a l t e r n a t i v a que a c e p t a r 
los precios que se les ofrecen. 
Sabemos que d u r a es esta ley , p e r o 
rc h a impuesto con i n c o n t r a s t a b l e t u e r -
z a en todos los t iempos y s igue imfpo-
n i é n d o s e en todas partes . 
Q u e h a b r á m e r m a en los p r i m e r o s 
c á l c u l o s q u e se .publ icaron sobre l a es-
c e n d e n c i a d e l a ^.afra de este a ñ o 
¿ q u i é n lo doida? y p o r c ier to , no es-
peramos á que nos lo i n d i c a r a el se-
ñ o r G ó m e z M e n a , p a r a c o n s i g n a r l o 
a s í , pues en la m i s m a r e v i s t a que h a 
mot ivado las c r í t i c a s df» n u e s t r o i lu s -
trarlo comunicante , d i j i m o s lo que á l a 
l e t r a cepifrmoa íi c o n t i n u a c i ó n : 
"'Son m u y v i v a s las q u e j a s respecto 
á l a escasez de los cor tadores de c a ñ a , 
qtte se e s t á hac iendo s e n t i r en v a r i a s 
comarcas , espec ia lmente en las p r o v i n -
c ias de S a n t a C l a r a y C a m a g ü e y . en 
las qnc muchos centra les no pu-eden 
f u n c i o n a r c o n toda l a c a p a c i d a d de sus 
t r a p i c h e s y apara tos d e e l a b o r a c i ó n , 
debido á l a poca c a ñ a que l l e g a á sus 
bateyes ; por este motivo, se teme que 
q u e d a r á al f i n a l i z a r l a a c t u a l z a f r a , 
m i r c h a c a ñ a en el campo. 
" R e h a anunciando t a m b i é n que, de 
resultas', probablemente de l c i c l ó n 
d e l mes de O c t u b r e d e l a ñ o pagado, l a 
c a ñ a t iene poco peso, p o r lo que d e j a 
m u c h o que d e s e a r s u r e n d i m i e n t o en 
a z ú c a r , s i endo é s t e u n contratieiTspo 
i n e s p e r a d o que q u i z á s p r o p e n d a t a m -
b i é n á re-ducir l a p r o d u c c i ó n c a b u l a -
d a á l a z a f r a de e « t e a ñ o . * ' 
Y a lo hemos dicho, i n t e r é s n i n g u n o 
tenemos e n el asunto y n u e s t r a m i s i ó n 
consiste ú n i c a m e n t e , e n lo que ;'). azú-
c a r e s wse ref iere , á r e s e ñ a r á -diario hon-
r a d a y des in teresadamente h a s t a don-
de nos lo p e r m i t a n nues tros conoci-
mientos , l a m a r c h a de los mercaf los y 
3os progresos d e l a z a f r a , e s f o r z á n d o -
nos s i e m p r e en que todas nues tros mo-
destos t r a b a j o s r e d u n d e n en benef ic io 
d e l p a í s y del b ien general , lo que i m -
p ide que pueda e j e r c e r en nues t ro 
á n i m o i n f l u e n c i a a l g u n a . cTuanto d i -
g a n ó h a g a n los que f a b r i c a n , v e n d e n 
ó e o m p r a n a z ú c a r e s ó e s p e c u l a n en d i -
cho producto , s i n c u i d a r n o s de que s i 
3o que escr ib imos puede p e r j u d i c a r 
s u s in terese s p a r t i e u l á r e s <5 'haicer f r a -
c a s a r c u a l q u i e r a de sus combinac iones . 
D e s e n g á ñ e s e e l s e ñ o r G ó m e z M e n a ; 
no son los a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o s los 
que a l t e r a n ó c a m b i a n el c u r s o de los 
mercados , s ino los sucesos p o l í t i c o s , la" 
huelgas , l a escasez ó a b u n d a n c i a de l a 
m a n o de o b r a y m á s que todo, las con-
d ic iones a t m o s f é r i c a s , factores todos 
que i n f l u y e n d i rec tamente en el a l z a y 
l a b a j a de los p r e c i o s ; en c u a n t o á l a 
i n f o r m a c i ó n de c ó m o a n d a n esas cosas 
o q u í . c u a n d o l l e g a n los p e r i ó d i c o s f 
manos de los interesados que res iden 
en el e x t r a n i e r o , hace y a v a r i o s d í a s 
que é s t o s e s t á n enterados de c u a n t o 
cont i enen los p e r i ó d i c o s que rec iben , 
p o r los c a b l e g r a m a s que d i a r i a m e n t e 
í e s p a s a n los act ivos y bien i n f o r m a d o s 
agpntes q w . t i e n e n e n toda l a i s l a . 
S i no se puede moler , p o r u n a r a z ó n 
ú o t r a t o d a l a c a ñ a que h a y e n el c a m -
po, ó s i r inde menos de lo q u e se espe-
r a b a , ¿ q u é c u l p a tenemos nosotros e n 
d i o ? 
C u a n d o se c r e í a que se h a r í a n las 
1.800,000 toneladas lo d i j i m o s ; se ase-
g u r a a h o r a que l a z a f r a s e r á menor , 
c a l c u l á n d o l a unos e n 1.600.00. otros 
e n 1.500,000 y los de m á s a l l á en 
1.400.000 toneladas y nos a p r e s u r a m o s 
á m a n i f e s t a r l o a s í , pues no tenemos la 
p r e t e n s i ó n de s a b e r m á s que los ex-
pertos y no nos ha pasado p o r l a m e n -
te e n m e n d a r l e s l a p l a n a . 
L o que f i t e r é s o n a r á , d í g a l o ó no el 
Diario de l a Marina ó c u a l q u i e r otro 
p e r i ó d i c » . . 
S A L D R A N 
Batr* . 
„ 2g—Havana. New Y o r k . 
„ 2 9 — B u e n o « Aires , N . Y o r k y escalas 
„ 30—-Alleghany. Buenos Aires esca la» . 
„ 3 i—-Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ i — M é x i c o . New Y o r k . 
„ 2 — L a Navarre. Veracruz . 
„ 2—-Manuel Calvo. C o l ó n y escalas. 
n 2—Reina María Crist ina. Veracnu: . 
„ 3—"Chalmette. New ó r l e a n s . 
„ 4—Allemannia. Vipfo y escalas. 
„ 4—Prinz Oskar . Veracruz Tampico . 
„ 5—Saratoga. New Y o r k . 
„ 7—-Esperanza, Progreso y Veracruz . 
„ 8—Morro Castle. New Y o r k . 
„ 9—Caroni . Puerto M é x i c o y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
„ io—Pío I X , Canarias y escalas. 
ff 12—Havana. New Y o r k . 
„ 1 4 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Mérida. New Y o r k . 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ to—Saratoga. New Y o r k . 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina Maria Crist ina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso V e r a c r u z 
„ 2a—Esperanza. New Y o r k . 
„ 26—Havana. New Y o r k . 
„ 28—Mérida . Progreso y Veracruz . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
E n e r o 24 
Vapor americano Morro Castle, proce-
dente de New Y o r k , consignado á Z a l -
do y Ca . 
Consignatarios: 6 bultos m u e s t r a s . 
M a n t e c ó n y c p . : 5 c a j a umto, 9 id la-
vadura, 1 Id dulce-s, 4 atados c iruelas , 
5 cajas conservan, 25 id manzanas, 2 
barri les ostras, 5 atados quesos, 51 oa-. 
Jas frutas. 215 i dy 20!2 Id l eche . 
Negra y G a l l a r r e t a : ' 220 id y 1012 id 
I d e m . 
Alvarez y N a z á b a l : 10 cajas cirueí las , 
5 ca jas y 4 barr i les jamones, 4 atados 
quesos, 1 b a r r i l ostras< 10 ca jas peraisi 
1 huacal apio y 8 c u ñ e t e s u v a s . 
Carboael l y D a l m a u : 210 ca jas y 10|2 
l i leche. 
Gailbán y c p . : 400 sacos h a r i n a , 150 
id frijoles, 79 bufltos levadura. 900 ca-
jas leche y 100 1¿' quesos. 
M e n é n d e z y A r r o j o : : 203 cajas y 
10(2 leche. 
A. A r m a n d : 3 cajas quesas y 335 dd 
huevos. 
F e r n á n d e z Banco y c p . : 2 cajas 
efectos y 6 id dulces . 
Marquette y Rocabert l : 30 id ó l e iy 100 
id' quesos. 
Alonso M e n é n d e z y c p . : 10 d tocioae-
ta. 415 Id y 10 | ¡2 leche. 
P i t a y hermaiio: 40 tabales pescado. 
F . L ó p e z : 2 cajas dulces . 
P . Ubleta: 5 tercerolas jamones . 
E . M i r ó : 20 sacos frijoles. 2 terce-
rolas y 5 c u ñ e t e s manteca . 
R . Pa lac io : 20 cajas casia. 20 sacos 
pepino. 5 d clavos y 10 cajas l a t a . 
V lap lana . O u e r r e r o y c p . : 8 b u l t o « 
efecto. 
Bergasa y T h n i r a o s : 20 cajas toedne 
t a . 
Da ly y hermano: 1 ca ja carne. 4 sa-
cos trigo y 2 cajas tej idos. 
F . B o u m a n : 350 id a g u a r r á s . 
G-onzáJlez y S u á r e z : 250 saco m a í z . 
Diego y c p . : 10 cajas que-
West I n d i a 011 R . c p . : 10 id' id. 4 
cajas efectos y 200 bultos á c i d o . 
M . N . G l y n n : 50 cajas a g u a r r á s . 
R . I . V i d a l : 117 id id'. 
Secretario de Hac ienda: 120 cajas 
se l los . 
J . Ol ivares: 1 c a j a y 33 c u ñ e t e s Ja-
bonea. 
Dussaq y c p . : 500 barri les cemenito. 
Pons y c p . : 200 id I d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 400 id i d . 
3. B . Olow é h i jo : 400 id dd. 
J . F e r n á n d e z : 125 id i d . 
D . H . Delmonte: 2 pacas tabaco. 
R . R . C a m p a : 9 bultos te j í i o s . 
P . G ó m e z Mena: 2 Id i d . 
F e r n á n d e z , hermano y c p . : 3 id i d . 
Alvarez . V a l d é s y c p . : 19 id i d . 
G ó m e z P i é l a g o y c p . : 3 id i d . 
S o l í s hermano y c p . : 1 id id 
Caateleiro y Vlzoso: 18 id f e r r e t e r í a . 
A l i ó . F e r n á n d e z y c p . : 256 id i i . 
A s p u r u y c p . : 421 id i d . 
J . A g u i l e r a y c p . : 101 id' i d . 
Mar ina y c p . : 256 id' i 3. 
M . V i l a y c p . : 43 id i d . 
C . Cast i l lo : 16 id i d . 
J . do l a P r e s a : 55 id t i . 
P u r d y y Henderson: 50 id I d . 
.T. G o n z á l e z : 19 id i l . 
E . O lavarr ie ta y c p . : 8 id i d . 
Araluco. M a r t í n e z y c p . : 55 id i d . 
Orden: 2 id id. 127 id efectos. 59 ca-
j a s abanicos. 20 bultos papel. 500 sa-
cos m a í z . 100 cajas quesos. 20 barri les 
aceite. 125 cajas toclneta. un a u t o m ó -
vi l , 125 barri les soda, 5 cajas manzanas, 
10 huacales peras. 1 id apio y 10 hua-
cales uvas . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
na . . . . . ; N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de C u -
ba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanc-
ti Sp ír i tus N 
Habana, Enero 25 de 1910, 
ADMINISTRACION MUNÍüiPAL 
D E • 
S A N T I A G O d e l a s v e g a s 
S E C R E T A R I A 
Desde 1»» nueve hasta las dle»: de la 
maftana del v l érncs 11 de Febrero do 1910. 
ee recibirán en la Alcaldía Municipal de 
esta ciudad proposiciones en pllogo cerra-
do para la construcc ión de las aceras d 
í í 1 f V ; h f I I I I I 
I I li I I I 
8 5 0 
Vapor i n g l é s Halifax, procedente de 
Kmghts K e y y escalas, consignado á G. 
L a w t o n Childs y C a . 
E n lastre. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Bauqucrcs Comercio 
500 c u ñ e t e s c ía . 
P l a t a e n b a r r a s 
iB l va.por " i M a t h i M e " ' trajo de M i-
'bila d o s cerdos c o n s i g n a d o s á 'R. A. 
M o r r i s . 
C e r d o s 
iDe V e r a c r u z . e n t r á n s i t o p a r a N e w 
T Y o r k , t r a j o e l va^por " M o r r o C a s t -
l e " 177 b a r r a s d e p l a t a c o n s i g n a d a s á 
l a o r d e n ; 9 p a r a D r e s d n e r B a n k ; 12 
p a r a O . G e b r u d e r ; 15 p a r a C . H . D o n -
n e r y 20 p a r a C . N a t i o n a l S . 
papas . 
1 bulto calzado y 
28 íd 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
En«ro . 
„ 28—M. Sáenz . Barcelona y encalas. 
„ 28—Buenos Aires. V e r a c r u z escalas 
„ 30—Santanderino. L iverpool escalas. 
„ 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 31—Mér ida . New Y o r k . 
„ 3 1 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
„ 31—Chalmctte. New Orleans. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—Reina Mar ía Crist ina. Bilbao. 
„ 2—Saratoga. New Y o r k . 
„ 2—Vivina. Liverpool . 
„ 2—Cavo Manzanillo. Ambercs . 
„ 3—-Allcmannia. Tainptco y escalas. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Heidelherg. Bremen y Amberes. 
„ 4—Prinz Oskar . Hamburgo escalas. 
,, 6—Karen . Boston. 
„ 7—Esperanza . New Y o r k . 
„ 7—Morro Castle. Progreso escalas. 
„ 8—Caroni . Amberes y escalas. 
„ 9—Havana. New Y o r k . 
„ 9 — P í o I X . New Orleans. 
„ 10—Tholma. Christ iania y escalas. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 1 4 — M é x i c o . New Y o r k . 
„ i 4 ~ M * r i d a . Progreso y Veracruz . 
„ 1 4 — L a Navarre. Veracruz . 
„ j6—Californie. H a v r e y escalas. 
„ 16—Honduras. H a v r e y escalas. 
¿ 6 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ Re ina jNíaría Crist ina. Vca-acrut. 
„ aowVrg-cntino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Csatlc . New Y o r k . 
„ 21—Esperanza. Progreso y escalas. 
¿ 23—Havana. New Y o r k . 
m 2 8 — M é r i d a . New Y o r k . 
Canales 
eos 
W . A . Chaadley: 50 barr i l es y 40 
cajas manzanas. 3?. cajas peras. 2 ba-
rr i l es ostras. 1 c a j a apio. 1 atado que-
sos y 10 barri les u v a s . 
MWiíln Alfcoso y c p . 
vos y 400 cajas leche. 
G . L a w t o n Chiílds c p . : 31 bultos efec 
tos. 
F r i e d l e i n c p . : 17 Id tabaco. 
G w l n n y Olcott: 1512 ca jas peras y 
1 caja y 3 atados quesos. 
J . M a n t e c ó n : 1 6 cajas gal le tas . 
Bartolo R u l z : 225 barr l le 
Swlft c p . : 50 id quesos. 
M . Sobrino: 60 id I d . 
Marcos hermanos y c p . : 40 id m a n -
tequi l la . 
H . Astorqui y c p . : 125 !d quesos. 50 
tercerolas manteca y 210 cajas leche. 
Garc ía , hermano y c p . : 25 tercerolas 
majiteca. 210 cajas y 10||2 l eche . 
L . P a n t l n : 12 c a j a s c h a m p a ñ a . 
R . Torregrosa . Burguet y c p . : 215 
cajas y 10|2 leche. 
V . S u á r e z y cp 
otros. 
J . Q . V a l l e y c p . : 8 id i d . 
C u s h m n y Herber t : 17 Id i d . 
V ¿ a . de Aedo Uss ia y V i n e n t 
Idem. 
F e r n á n d e z V a d d í s y c p . : 4 id i d . 
S á n c h e z hermano y A . : 3 Id I d . 
B . H e r n á n d e z : 6 i3 i d . 
R a m b l a y B o u z a : 103 Id a l a m b r e . 
C h a m p i o u y P a s c u a l : 1 id efectos. 
C . B l a s c o : 42 id I d . 
E . C u s t i n : 3 Id i d . 
L . R a s p a n 1: 1 id' i d . 
I n c e r a y c p . : 9 id i d . 
M . C a r m e n a y c p . : 1 id id . 
A . Wlborg c p . : 4 Id i d . 
S . Supply c p . : 6 id l i . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 3 Id i d . 
P u m alega. G a r c í a y c p . : 7 Id i d . 
S tewart Suga cp . : 2 Id i d . 
F e r n á n d e z y c p . : 13 i i i d . 
National B a n k c p . : 1 id i d . 
F . E . Besosa y c p . : 49 id i d . 
J . B . Vientos: 1 id I d . 
L . V . P l a c ó : 2 id' i d . 
F . G . Robins c p . : 324 id i d . 
V d a de F . P a m j ó n ó h i jo : 1 id id'. 
P é r e z . G o n z á l e z y c p . : 1 Id I d . 
Southern E x p r e s s c p . : 27 id i d . 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s 
c p . : 60 id i d . 
Cuban E . C . c p . : 143 id i d . 
F e r r o c a r r i l ded Oeste: 2 id' i d . 
Sam F a c Chong: 18 Id i d . 
Ferrocarr i l e s Unidos: 35 id i d . 
H a v a n a Ceutra l R . c p . : 10 i d i d . 
D . A . G a l d ó s : 4 id i d . 
C . M a r t í n : 7 id i d . 
.T. V a l l h o u r a t : 22 id id'. 
C . D . V . F u r c h l l d : 14 i d 4d. 
A . L i y i o : 20 id i d . 
Y a n Cheong c p . : 21 l& i d . 
Horter y F a l r : 222 id i d . 
H a r r l s hermano y c p . : 34 id i d . 
J . F o r t d n : 404 id I d . 
Molina y hermano: 4 Id1 i d . 
G . M . Maluf: 14 13 I d . 
Cuban E l e c t r i c S . c p . : 9 id i d . 
V . Zaba la :4 id i i . 
Cot i l la y c p . : 8 i d I d . 
P . P . Amatt y c p . : 4 id i d . 
J . H . Stelmhart: 6 id 13. 
Dearborn D r u g c p . : 6 id i d . 
A . D í a z : 28 id i d . 
C . A m o l d s o n y c p . : 4 13 i d . 
F . A . de Golcochoa: 2 id I d . 
T o r r e s y Crespo: 29 i d i d . 
Sl-nger S . Machine c p . : 1 11 i d . 
F . M a r t í n e z : 5 id i d . 
H . P . Mannlng: 3 Id i d . 
L . G . L e o n g : 1 id' I d . 
Dooley Sraith c p . : 1 W i d . 
J , F e r n á n d e z : 9 id i d . 
Fle ichinana. c p . : 3 ueveras l a v a d u r a . 
íí» Johc.soii: 49 bultos drogas . 
V d a . de J . S a r r á é h i j o : s id i d . 
G . Bu l lo : 14 id aceite. 
J . M . D u e ñ o s : 
Londres 3 d'v 20 
Londres 60 d|v igH 
Paris 3 d|v 6 
Alemania 3 d|v 4.>8 
„ 60 d v . . . . 
E . Unidos 3 d v oVs 
„ „ 60 d|y. . . . 
E s p a ñ a s|. plaza y can-
tidad. « . 1 




Plata e s p a ñ o l a gSfá 
AZTJOARias 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polariza-
ción 960. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á $14 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890. Nominal . 
Envases á r a z ó n de 50 centavos. 
S e ñ o r e s Notarios de turno: Para^ C a m -
bios, J o s é de Montemar; para a z ú c a r e s , 
E m i l i o Alfonso; para Valores , Francisco 
D í a z . 
E l Sindico Presidente, Fder ico Mejcr. 
Habana, E n e r o 25 de 1910. 
1914 p o P. 
187^ p o P. 
SKa p o P . 
37A P o P. 
2% p o P. 
9H P¡o P. 
1V2 pjo D . 
10 pjo P. 
Vend. 
gH pío P. 
98-^ p!o v . 
....ctpal, l.í 
suma de cincuenta peao» moneda ofleial, y 
redactar au propoulclfln conforme al mo 
délo que se Inserta en la ' Gaceta OAcian 
y "Bolet ín de la rrovincla," expresando 
marea del cemento que habrAn de emplear 
y acompafifindo muestras de la arena y de 
la piedra que pretendan utlll/.ar. Loe plle-
poi de codlciones de la subasta e s tán de 
manltlesto en la Porter ía de la Caoa Con-
sistorial y en esta oficina, donde ae darfin 
además cuantos informes se soliciten so-
bre el particular.—Santla.aro de las Vegas, 
20 de Enero de 1910.—ROGERIO DIAZ, Se-
cretario de la AdmlnlstraciAn Municipal. 
C 2<iD 3-25 
PBl LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba contra oro, 4 á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l , 9 8 ^ 
¿ 98>á 
Grcenback contra oro e s p a ñ o l , 109^4 
á i o o > í 
V A L O R E S 
Contp. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s 
V a l o r P|o. 
A N U N O Í O S U B A S T A 
Hobiendo sido desechadas las propos'cio-
nes oue se presentaron en la subasta efec-
tuada el 24 de Septiembre del afto pró-
ximo pasado para la adquisición de postes 
de tea. alambre, aisladores, aparatos y de. 
mfts materiales necesarios para la cons-
trucción de var ías IfneCB te le fónicas des-
tinadas al servicio de la Aduana de este 
Puerto, por el presente anuncio se con. 
a ÉL los licltadores que deseen hacer 
proposiciones para la nueva subasta que 
al objeto expresado se celehrnrft. eu eetc 
^-^nrtP'^ento el día 8 de Febrero próximo. 
Da subasta empezará k las tres de la 
tarde del referirlo día y los pliegos de pro-
posiciones se presentarfln la mesa du-
rante la media hora siguiente á la aper-
tura del acto. 
Se darán informes y se facilitaran los 
pliegos de proposiciones fi, todo el que los 
solicitare. 
Habana, Enero 10 de 1910. 
E . N O D A R S E , 
Director General. 
C 278 6-22 
COMPAÑIA M SEGUEIS l l ü r ü 3 5 
E s t e i í a en la M m i ñ ) m i 
K » L A U N I C A N A O I O X A L 
y l l e v a 5 4 af ios rte e x l s t e m n i i 
y< leopc i*ac loueH o o n t i n n w i 
C A P I T A L reopon 
^ S 4 8 . S 6 6 , 7 5 0 - D 3 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t » l a í e c h a . % 1 6 E 2 . 6 7 3 - 5 9 
Asegura casas do canter ía y azoteas con 
pieos do mí\rmol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, a. 17 y medio centa-
vos oro tspaf.ol por ciento anual. 
Asegura oasas de mampoiuterla, sin made-
ra ocupadas por familias, & 25 centavos oro 
espaf.ol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla exterior-
mente, con tablquería interior de mampos-
terla y los pisos todos de madera, altos 
y bajos, y Ocupados por familia, á. $2 y me. 
dio cer.*avo oro español por ciento anual. 
Casas do mamposterla, cubiertas de te-
jas 6 asbestos, con pieos altos y bajos y 
tablquería de madera, (1 40 centavos por 
ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pi-
zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten. 
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por famlliaa, á 47 y medio centa. 
vos oro espafíol por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por faml. 
lia, A 55 centavos oro español por ciento 
anual. 
Loa edificios de madera que tengan esta-
blcciinleritos. como bodegas, cafés , etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, ai la 
bodega e s t á en escala 12, nue paga $1.40 
por ciento oro español anual, el edificio 
pagará lo mismo, y asi sucesivamente es-
tando en otra.t escalas; pagando siempre 
tanto por el continente como por el con-
tenido. 
Onclntia: en su propio edificio, E M P E -
DRADO ?A. 
Habana, 31 de Diciembre de 1909. 
C 128 26-1B 
S O C I E D A D D E B E S E F I C E K l A 
D E 
MORALES DE Cmmfe 
•ouimplimionto d e lo proven ido e'n el 
A H í c u l o n ú m e r o 3 4 j d e los Estabatog 
ík; c o n v o c a á l o s s e ñ o r e s socios para 
l a J a n t a O e n e r a l o r d i n a r i a que h a b ¿ 
d.e c e l e b r a r s e en l a S e c r e t a r í a de 
S o c i e d a d ' P a s e o d e T a c ó n n ú m e r o 4 
entresue lo , e l d í a 30 d e l a c t u a l á i ¡ 
1 d e l a t a r d e á f in de d a r l ec tura 
A l a i m e t n o r k qu'e •cointprende los me-
ses de A g o s t o á D k i e m i b r e de 1908 y 
d e l a ñ o 1909, que d e t a l l a l a g e s t i ó n 
de l a D i r e c t i v a ; d e l i n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n d e G l o s a y «1^ nombramiento 
de o^ra s e g ó n d e t e r m i n a e l A r t í c u l o 
n ú m e r o 41. 
T e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n se proce-
d e r á á d a r c u i m p l i m i e n í o á l a Disposi-
c i ó n T r á n s i t o r i i a d e los E s t a tubos, pro-
c e d i e n t o á l a « l e c c i ó n d e l a J u n t a D i -
r e c t i v a p a r a e l a ñ o 1910 á 1911 q.ue 
li.a d e c o m p o n e r s e fie P r e s i d e n t e , V i -
cepresid-ente, T e s o r e r o , Secretar io 
C o n t a d o r , V o c a l d e P a m j e s , D o c e V o -
cales e fect ivos y ocho sup lentes . 
H a b a n a 2 5 d e E n e r o de-1910. 
\ E l Secre tar io1 
Luis Ar i s só . 
307 • 
m t a B ü l i s i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva so 
convoca á los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que se habrá de 
celebrar el día ocho de Febrero pi'ílxl-
mo, á las tres de la tarde, en la casa ca-
lle de Cuba número 31. 
Habana, Enero 21 de 1910. 
E l Secretario, 
C L A U D I O G. MENDOZA. 
C 2S9 5-23 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de L o n d r e s 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de C u b a 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hipote-
c a s y v a l o r e s co t i zab les . 
OFIONA* C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
T E L E F O N O 6 4 
C 129 26-1B 
De orden del señor Presidente y con 
arresrlo & lo que provienen los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
.Tunta General ordinaria rque tendrft, eíoc-
to el domingo 30 dal cotriente. en el lo 
cal social, sito en Teniente Key 71, á lai 
2 do la tarda. 
Se hace sabor a l mismo tiempo que el 
informe correspondiente al Cuarto Trimes-
tre del pnsado año de 1909. f s t á en la Se-
cretar ía General 5, disposición de aquellos 
asociados quo deseen examinarlo. 
L>o que se hace pttblico para conocí 
miento de los señorea socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, debcrftn estar comprendidos 
en lo que determina el incido sexto del Ar 
t ículo octavo del Reglamento General. 
Habana, 22 de Enero de 1910. 
DOMINGO R O L D A N . 
Vocal Secretarlo Interino. 







6 barr i l es aceite, 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id . de 16 millones. . , . 
I d . de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Inter ior . . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la H a b a n a 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F . C . de" Cier.fuegos á 
Vi l lac lara . . 
Id . id. segumia 
Id . primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
I d . primera id. Gibara á 
H o l g u í n 90 
Id . primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 104 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C . U . de la H a ba na . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e Matanzas W a t e s 
W o r k s 
I d . Hipotecarios del C e n -
tral azucarero "Olimpo." 
I d . Hipotecarios del C e n -
tral "Covadonga" 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y E lec tr ic idad . . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a . 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 70 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la l i -
mitada 
Cu. E í c c t r i c a de A lumbra-
do y t r a c c i ó n de Santia-
go 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes . . . . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a 4 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la H a b a n a . . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. ( í o n r u n e s ) . j . 
C o m p a ñ í a de Constnicc io-
fifaiji Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . , •. 
C o m p a ñ í a Rwgttfc E lec tr i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes. 1 0 4 ^ 




B A N C O N A O I Q M A L D E C ü 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : § 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
«KCCTON D E V A L O R E S E N COMISÍOIf 
Guardo V<d. bus bonos; acciones ü 
©tros vatorei'? ente Banco, el cual «o 
encai'srfu'íi de cobrar • I cupones, divi-
dendos 6 Intereses correspoTidlentes; ro-
raitlendo su producto A cualquier pun-







1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü 
s t . 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de ci-
tar fi. los seftores socios para que acudan 
¡J la junta general y de elecciones que se 
celebrará, con arreglo á lo dispuosío en el 
Art. 64 del Reglamento, en Amargura 12, 
altos, el 28 del actual, á las doce del día, 
bajo el tenor siguiente: 
1. —Lectura de actas y balances 
2. —Memoria del año anterior. 
3. —Elecoi í in de Directiva. 
A.—Asuntos generales. 
Habana, 19 Enero 1910. 
M A N U E L GONZALEZ. 
Secretarlo. 
. C 271 8-21 
S E V E N D E N 
Nueve acciones del Guardián, Serle H . 
con 87 meses pagos. In formarán G. y 11 
\edado. 8.16 . 4-23 
l l a m ó n B o n i t o f ú n t Ú i $ • 
Comorciants comisionista. Corresponsa. 6* 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero íS. 
Apartado U . Jovelianos, Cuba. 
3691 312-20iis 
Marca • f O E P O S I T A O A 
¿ / ' C o s e c h e r o 
' ^ ^ K U E N A V A Y O R ( : L o g r o ñ o ) 
üpíoo l n i M W o r en le Isla Je Cuín: NICOLAS HEHI! f3 - H a t o i 
K S P E l l A A Z A. 6 . T e l é f o n o l O i í S . S e v e n d e n c a j a » y b a r r i l e s 
C 90 26-1E 
GAJA DE AHORROS OE LOS SOCIOS 
D E L 
' C E N T R O S A L L E S O " 
D E L A H A B A I V 1 
S E C R E T A R I A 
Los s eñores Socios Suscrintores y defto-
s'tantes para invertir, pueden paí?.r cuanco 
lo estimen conveniente, á percibir ol rtivjf 
dendo de 3 por 100 por cuenta de las uíi. 
lidades obtenidas durante el ú l t imo ?eme.s-
tre, acordado en la Junta General celebra-
da el 9 del corriente mes. 
Habana, 18 de Enero de 1910, 
E l Secretarlo, 




E n / \ S O L l C I T m 
C . 3818 
A L O S G O N S O Ü I D O R E S D E L ¥ l i 
N A Í A R R O M A R C A 
S a b i e n d o q u e a l g u n o s individuos, ti-
t u l á n d o s e agentes y comisionistas nues-
tros, o frecen y v e n d e n como vino Na-
v a r r o de l a m a r c a S O L . caldos por ellos 
p r e p a r a d o s y d ispuestos en envases de 
d i c h a m a r c a que a d q u i e r e n v a c í o s ; Bu-
cemos saber á todos que somos los úni-
cos receptores en esta p laza del tan 
a f a m a d o v i n o . N a v a r r o m a r c a Sol .v 
que s ó l o g a r a n t i z a m o s en s n legitimidad 
y p u r e z a , el qne vendemos en nuestro 
a l m a c é n 6 en la L o n j a , a s í como el qne 
v e n d e n los p r i n c i p a l e s almacenistas 
v í v e r e s , entre ellos las de los Sres. F e i 
n í m d c z G a r c í a y C a . , de G a r c í a Hno. 
y C a . . do V i l l a v o r d e y C a . , de Costa 
F e r n á n d e z y C a . , etc., etc., que ni 
c o m p r a n constantemente partidas <Je 
i m p o r t a n c i a p a r a s n c l i e n t e l a : y qtieno 
son n i l e g í t i m o s n i buenos los c a f e 
que como v i n o m a r c a S O L so adquieren 
p o r medio de i n d u s t r í a l o s ó particn 
res que no son de l a m a y o r respeta'1 
d a d dentro d e l comercio de esta eaP1' 
tal . 




Í I - I D . 
Bios dispuestos á perseguir 
T r i b u n a l e s , á los que sobre estafar 
los c o m p r a d o r e s de los excelentes vin( 
m a r c a S O L , t r a t a n do menoscabar « 
c r é d i t o . 
H a b a n a 17 do E n e r o de 1910. 
A , E L A N C H i l 
703 
7,20 
DIARIO DE L A MARINA.—IScíwióa do la m n i l á n a . - B n e r ó 26 áú 1910. 
¡i e w n m m 
L a s not ic ias o f k i a b s y p r i v a d a s .que 
se h'an rec ib ido d o í i n t e r i o r la i s l a 
co inc iden en a f i r m a r q u e r e i n a com-
pleta t r a n q u i l i d a d en todo e l p a í s . L o s 
campos p r e s e n t a n m a g n í f i c o aspecto, v 
l a soberbia z a f r a que haremos este, a ñ o 
ge v a rea l i zando en medio de n h a paz 
profunda . Debemos a l e g r a r n o s mucl io 
de qiw to,<ias esas not ic ias b a y a n v e n i -
do á d e m o s t r a r que n o existe n i n g u n a 
p e r t u r b a c i ó n de orden p ú b l i c o on todo 
el t err i tor io de l a R e p ú b l i c a . 
A nosotros no nos h a n e x t r a ñ a d o 
esas not ic ias , p o r q u e creemos que el or-
den p ú b l i c o e s t á perfec tamente asegu-
rado. E n efecto, / q u i é n p o d r í a p e r t u r -
barlo, n i c u á l p o d r í a ser l a causa o el 
pretexto de l a p e r t u r b a c i ó n ? No lo 
v a n á p e r t u r b a r los c o n s e r v a d o r e s — 
hoy en l a o p o s i c i ó n — p u e s a p a r t e s e r 
un p a r t i d o l ega l , r e i t e r a d a m e n t e h a n 
declarado que condenan t o d a s las ape-
laciones á l a f u e r z a , y que n u n c a 
a b a n d o n a r á n l a l e g a l i d a d . N o v a n á 
p e r t u r b a r el o r d e n p ú b l i c o los l i b e r a -
les que son los aue a h o r a gob iernan , 
los que ahora u s u f r u c t ú a n e l p o d e r s u -
premo, los que a h o r a son los n a t u r a l e s 
" b e n e f i c i a r i o s " de l a s i t u a c i ó n domi-
nante. E s cierto q u e unos s i en ten m á s 
incl inaciones hacia, e l g e n e r a l Gáft iez , 
Pres idente de, l a B e p ú b l i c a , y otros 
m á s inc l inac iones a l s e ñ o r Z a y a s , V i -
cepresidente, pero todo sse a p r o v e c h a n 
del t r i u n f o l i b e r a l , y en e l G a b i n e t e 
J a y dos S e c r e t a r i o s zay i s tas , los s e ñ o -
res F o y o y M e z a , y se d i c e q u e con el 
b e n e p l á c i t o ó a q u i e s c e n c i a de ese g r u -
po p o l í t i c o se b a n o m b r a d o S e c r e t a r i o 
de E s t a d o a l s e ñ o r S a n g u i l y , l i b e r a l i n -
dependiente, como lo es t a m b i é n el se-
lí&r C h a l o n s , S e c r e t a r i o de O b r a s P ú -
N-o hay , pues , n a d i e , que t enga i n -
fere? en a l t e r a r é l orden p ú b l i c o . E n 
su m a n t e n i m i e n t o se h a l l a n in teresa -
dos todos los p a r t i d o s . T o d a s los que 
' í t i c a ó se p r o p o n e n h a c e r l a 
i d e n t r o de l a l e g a l i d a d , 
i' e l l a e s t á n ios elementos que 
¡están c o n s t i t u y e n d o " e l par t ido inde-
pendiente de l a r a z a de c o l o r . " D e n - i 
tro de e l la se e n c u e n t r a n igna lmento 
toe t r a b a j a d o r e s que a h o r a se o c u p a n 
en cons t i tu ir los organi smos d e l nuevo 
part ido d e n e m l u a d o " P o p u l a r Nac io -
n a l . " 
C o m o se ve, no h a y , en la a e t n a l i d a d , 
nad ie qüé tenga i n t e r é s en p r o m o v e r 
d e s ó r d e n e s , c u y a s c o n s m i e n c i a s i n e v i -
lab les s e f í a r i u n a t o r c e r á i n t e r w m e i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a , qu-í nos p o n d r í a u n a 
c a m i s a ¡ele fuerza . 
T a m p o c o a p a n v ; ri, p o r n i n í r ú n lado, 
s í n t o m a s de a g i t a c i ó n p o l í t i c a . E l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r no h a c o n t i n u a d o 
a q u e l l a « - a m p a ñ a de v io l en ta , de m -
dá o p o s i c i ó n q u e i n i c i a r o n los S e ñ o r e s 
Q o a t ó e de l a T o r r i e n t e , E d u a r d o D o l z 
y P r e y re de A n d r a d e con sus fanioíiosi 
y resonantes d i s c u r s o s d e l mectinq d e l 
T e a t r o N a c i o n a l . P a r e c e q i 
a l cabo, se h a n impuesto , y 
c e n s í r a t a l a m o s , las tender 






m t r Deu 
l iacioras o suaves , por lo mei 
r e p r e s e n t a n los s e ñ o n - s L a n n z i , E m i -
lio N ú ñ e z y P a b l o D e s v e r n i n c . Se. re -
c o r d a r á que el mecting conservador d e 
S a n t i a g o de C u b a , en el que se. v^la 
u n a s e g u n d a e d i c i ó n del que se cele-
b r ó e n el T e a t r o N a c i o n a l , se e n f r i ó 
muobo por no b a b e r c o n c u r r i d o a l 
medinq o r i en ta l n i el s e ñ o r D o l z n i e í 
s e ñ o r L a n u z a . C i e r t o s p e r i ó d i c o s que 
v e n í a n hac iendo u n a o p o s i c i ó n á s p e r a 
al Gob ierno , l a h a n d u l c i f i c a d o m u c h o 
ó bas tante en estos ú l t i m o s t iempos. 
H a s t a en los C í r c u l o s p o l í t i c o s se ob-
serva, a h o r a m á s c a l m a . P o r n i n g ú n l a -
do se nota efesvescencia . E l a p a c i g u a -
miento es grande . L a s d i f i c u l t a d o s que , 
de vez en cuando , s u r g e n entre los l i -
berales m i g u e i i s t a s y los l ibera les za -
y i s ta s . se a r r e g l a n s a t i § f ^ - e f o r i a m é n t e . 
E s a s d i f i c u l t a d e s , d e s p u é s - je tedo. c a -
recen de g r a v e d a d , pues si la tuv iesen , 
no s e r í a t a n f á c i l , cemo lo ha >ido. el 
zangar las , y y a se h u b i e r a roto l a u n i -
d a d d e l p a r t i d o l i b e r a l , que hace u n 
a ñ o v i e n e gobernando e l p a í s . Y por lo 
que re spec ta á las d i v i s i o n e s en tre los 
mismos migue i i s ta s . e l la s carecen no 
s ó l o d e t r a s c e n d e n c i a s ino has ta de v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a . S o n m á s b ien '''ce-
ios y r i v a l i d a d e s " entre l a s amigos 
del P r e s i d e n t e . N o h a y n i n g ú n " m i -
g u e l i s t a . " como no h a y n i n g ú n " ¿ a -
y i s t a , " de nota , q u e no t e n g a algo en 
es ta s i t u a c i ó n . S e l u c h a p o r c o n q u i s t a r 
mejores posiciones, p e r o no porque se 
c a r e z c a , en absoluto, de el las . S i de l 
c a m p o p o l í t i c o pasamos a l campo eco-
n ó m i c o , no vemos tampoco en este ú l -
t imo n a d a que p r o d u z c a i n q u i e t u d . L a 
s i t u a c i ó n , en genera l , es tolerable , l l e -
v a d e r a y h a s t a b u e n a . 
E s c i er to que todas las i n d u s t r i a s ne-
e s t á n tan f lorecientes como a h o r a lo 
e s t á la del a z ú c a r , pero no es posible 
que todas se h a l l e n tííen al mismo t iem-
po. C u b a s e r í a J a u j a ; s e r í a u n p a r a í s o , 
u n a t i e r r a de p r o m i s i ó n , s i a q u í todos 
f u é s e m o s fel ices y r icos . P e r o a q u í , 
como en todas partes , h a y gentes desdi-
chadas y otras que no g a n a n ó que ga-
n a n m u y poco. P e r o s i h a y pobreza en 
C u b a , como en todas partes , en cambio 
no h a y pauper i smo , es dec ir , m i s e r i a 
p r o f u n d a en clases e n t e r a s de l a socie-
d a d . N i n g u n a persona que é s t a r e a l -
mente e n f e r m a se h a l l a t r a n q u i l a . P o ' 
m u y pos trada que e s t é , es observa I r 
p r - r t u v b a e i ó n f i s i o l ó g i c a p r o d u c i d a por 
la e n f e r m e d a d . L o m i s m o pasa en los 
pueblos. L a t r a n q u i l i d a d de C u b a , s u 
c a l m a p r o f u n d a , es l a d e m o s t r a c i ó n 
(•umplida de que a h o r a no l a a q u e j a 
n i n g u n a do lenc ia . E s t a s ap ivc iac iones 
no g u s t a r á n , de seguro , n i á ios que 
no l o g r a n d e p r i m i r e! mercado, n i á los 
que no h a n conseguido los destinos á 
que a s p i r a b a n , pero la g e n e r a l i d a d l a s 
h a l l a r á razonables . E s a s gentes, con-
t r a r i a d a s u n a s , porque no sobreviene 
u n a g r a n b a j a en los va lores cotizables, 
y o tras .porque no Obtienen posiciones 
b u r e c r á t i í a s , no q u i e r e n d a r su brazo 
á torcer , y c u a n d o se les h a b l a de Ir. 
c a l m a de que d i s f r u t a e l p a í s , exc la -
m a n c o n tono s o m b r í o : ' ' E s la c a l m a 
p r e c u r s o r a de l a t e m p e s t a d . " P o r s n -
puesto, no d i c e n que esa tempestad es 
la que azota sus intereses p a r t i c u l a r e s . 
(Para ol D I A R I O D E L A MARINA) 
20 de E n e r o . 
H a y que f e l i c i t a r á los E s t a d o s U n i -
dos p o r l a v i c t o r i a e l ec tora l de los l i -
b e r a l e s en I n g l a t e r r a ; v i c t o r i a que 
a l o j a , p o r a h o r a , l a c o n v e r s i ó n de 
a q u e l l a n a c i ó n a l p r o t e c c i o n i s m o a r a n -
c e l a r i o . 
L o s c o n s e r v a d o r e s h a b í a n i n t r o d u -
c ido ese t e m a en l a c a m p a ñ a electo-
r a l p a r a r e f o r z a r s u p o s i c i ó n , ó me-
j o r d i c h o , l a de l a m a y o r í a de l a C á 
m a r á de los L o r e s , que e r a endeble . 
S o b r e que e l d e r e c h o de l a C á m a r a 
A l t a á r e c h a z a r u n p r o y e c t o de p r e -
supuestos , es t a n dudoso , que ]Q n e g ó 
d M a r q u é s de S a l i s b u n - , a n t e r i o r j e -
i¿ d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r y lo n ie -
ga , hoy , u n g r a n l e t r a d o o v n s e r v a d o r , 
S i r F e d e r i c o P o l l o e k , los L o r e s de fen-
d í a n , ante todo, su bols i l lo , c a n s a i ra -
p e p u i a r . Se r e s i s t í a n á p a g a r u n a u -
mento de gastos , d e l c u a l son c u l p a -
1 les en t a n t a m e d i d a e l los y el p a r t í -
dn c o n s e r v a d o r , como los l i b e r a l e s . S e 
debe ese a u m e n t o á los g r a n d e s a r m - i -
mentos n a v a l e s y á las pens iones p a -
tt. los a n c i a n o s ; lo p r i m e r o , d i r ig id ; ) 
p o r l a o p o s i c i ó n c o n s e r v a d o r a , que es 
\*\ que h a es tado e x p l o t a n d o e l mie -
do á A l e m a n i a ; y lo segundo , conson-
tnio pop jos L o r o s . No d e s e c h a r o n l a 
i t y de pens iones , p o r p e n s a r que e r a 
p o p u l a r ; pero no p e n s a r o n que, t a m -
b i é n , s e r í a p o p u l a r el que el d i n e r o , 
p a r a c o b r a r l a s sa l iese de l a t r i b u t a -
c i ó n d i r e c t a y de la r i q u e z a a c u m u l a 
da y no de u n r e c a r g o en los p r e c i o s 
de los c o n s u m o s . 
L o s L o r e s y d e m á s g r a n d e s p r o p i e -
tar ios h a n e s c a p a d o b a s t a n t e b i en , 
puesto que no v e n d r á esa r e v o l u c i ó n 
p o í í t i c o - s o c i a l que t e m í a l a gente i m -
p r e s i o n a b l g ; no h a b r á m á s qu'.* u n a r e -
forma f iscal , b a s a d a en l a j u s t i c i a , f a -
v o r a b l e á l a c la se pobre , y , t a m b i é n , 
á l a c la se p r o p i e t a r i a , que se v e r á obl i -
g a d a á s a c a r m a v o r p a r t i d o de sus 
t i e r r a s , con beneficio p a r a todos. A u n -
que los l i b e r a l e s h a n v e n c i d o , su m a -
y o r h s e r á ífi&s c o r t a que en el P a r l a -
mento a n t e r i o r y p a r a g o b e r n a r t en -
d r á n que c o n t a r con los votos de los 
n a c i o n a l i s t a s i r l a n d e s e s ; á estos les 
h a r á n conces iones y les h a n p r o m e t i -
do y a l a a u t o n o m í a ; pero t a m b i é n ten-
d r á n que h a c é r s e l a ' s a l e lemento me-
nos a v a n z a d o del p a r t i d o l i b e r a l p ^ a 
que l a m a y o r í a no se desbande . T . 
as í . no p a r e c e p r o b a b l e oue se i n t e n -
te a n u l a r el p o d e r de l a C á m a r a A l t a 
— á no ser en m a t e r i a de p r e s u p u e s 
t o s — n i nue se l a r e f o r m e de u n a m a -
n e r a p r o f u n d a . A los p o l í H c . n s i n g l e -
ses los g u s t a n l a s t r a n s a c c i o n e s y e l 
i r p o r g r a d o s y t i enen , p o r lo g e n e r a l , 
(1 t r i u n f o generoso . 
O t r a s e r í a l a s i t u a c i ó n s i la oposi -
c i ó n hub ie se v e n c i d o . E n t o n c e s l a 
d e r r o t a de l p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s 
por l a C á m a r a de los L o r e s , h u b i e r a 
dado v igoroso i m p u l s o á u n a a g i t a c i ó n 
en p r o de g r a n d e s modi f i cac iones , a s í 
en l a c o m p o s i c i ó n y f a c u l t a d e s de esa 
C á m a r a , como en el s i s t e m a t r i b u t a -
r io y en l a s l e y e s sobre l a p r o p i e d a d . 
C u a n d o los l i b e r a l e s v o l v i e s e n a l go-
b ierno , t r a e r í a n u n p r o g r a m a m u c h o 
m á s r a d i c a l que el que v a n á r e a l i z a r 
y que es, en c o n j u n t o , r a z o n a b l e , y h a -
r í a n p a g a r c a r o á los L o r e s s u r e s i s -
t e n c i a a c t u a l . A h o r a se h a puesto de 
manif ies to que. a p e s a r de e l la , y c o n 
es ta C á m a r a a r c a i c a y c o n t r o l a d a " 
por los c o n s e r v a d o r e s y e n c o n t r a d e l 
d i n e r o de los f a b r i c a n t e s y de ios raa-
n u f a c t u r e r o s p r o t e c c i o n i s t a s , se p u e -
de h a c e r p r e v a l e c e r u n a r e f o r m a ; y 
esto a p a c i g u a r á los á n i m o s y dulc i f i -
c a r á á los v i c t o r i o s o s r e f o r m i s t a s . 
Q u e son ing leses , no lo o l v i d e m o s : y 
el i n g l é s , como h a d i c h o a l g u i e n , " e s 
el m á s p o l í t i c o de los a n i m a l e l " P e -
l e a r e s u e l t a m e n t e p o r sus ideas , s i n 
ser e s c l a v o s de e l l a s y e s t á s i e m p r e 
a c o m o d a r l a s a r e a . í U s p u e s i i 
d a d . 
E u este caso , los v e r d a d e r o s r e v o l n -
e ionar ios h a n s ido los c o n s e r v u l o r e s ; 
p r i m e r o , a l d e s e c h a r , por m e d í i de sus 
L i . r e s , el p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s , 
f a l t a n d o a l p r e c e d e n t e e s tab lec ido , 
p o r el c u a l , en esa m a t e r i a , p e r t e n e c í 
la p r e p o n d e r a n c i a á l a C á m a r a B a j a ; 
y luego, c o n s u p l a n p r o t e c c i o n i s t a , 
m u c h o m á s i n n o v a d o r de la v i d a ceo-
n ó m i e a que el p l a n r e n t í s t i c o do los 
l i b e r a l e s . E s t o s , por el v e r e d i c t o de l 
c i . erpo e l e c t o r a l , h a n obten ido dos re-
s u l t a d o s d e f i n i t i v o s : u n o es que y a los 
L o r e s no p o d r á n r e c h a z a r los p r e s u -
p u e s t o s ; el o tro es que se h a r á l a r e -
f o r m a r e n t í s t i c a . C u a n t o al p r o t e c -
c ion i smo , se h a l o g r a d o d e s c a r t a r l o , 
por a h o r a ; pero no os u n ple i to per -
d ido en ú l t i m a i n s t a n c i a . E n a l g u n o s 
d i s t r i to s , ose t e m a les h a s e r v i d o á los 
c o n s e r v a d o r e s p a r a p e s c a r v o V ) s ; y es 
posible que con el t i e m p o sen lo que 
m á s les a y u d o á c o n q u i s t a r e l gob ier -
no. 
X . Y . Z , 
U n s u s c r i p t o r , n u e v o él y que a u n 
no se h a l l a a l tanto de l sistema que s i -
gue n u e s t r o p e r i ó d i c o , c o n u n pico de 
asombro nos p r e g u n t a : 
— P e r o ¿ c ó m o p u b l i c a n ustedes Co-
rrespondencias de M a d r i d , a s í , t a n . . . 
vamos , t an radicales como l a de '¿.yev, y 
sobre todo t a n i n j u s t a s ? 
H a y q u i e n h a b l a á boca l l e n a de l a 
escasa l i b e r t a d que " d e b e m o s t e n e r " 
p a r a e s c r i b i r en es ta r e d a c c i ó n ; y en 
esta r e d a c c i ó n es q u i z á s donde se es-
cr ibe c o n m a s i n d e p e n d e n c i a de cr i t e -
r io sobre todas l a s cuest iones . L o que 
aparece s i n f i r m a , lo que e x p r e s a e l 
s e n t i r de este p e r i ó d i c o no admi te dis-
c r e p a n c i a s , sderapre es uno , s i e m p r e 
t iende a l m i s m o f i n ; lo que a p a r e c e 
f i r m a d o , n o ; e l f i r m a n t e respondo de 
s u a r t í c u l o v expone sus opiniones , 
que a u n p u e d e n s e r y son á veces dis-
t i n t a s y a u n opuestas á las n u e s t r a s y 
que n u n c a autor i zamos . 
S i e m p r e c r e í m o s que el p e r i ó d i c o no 
debe sor t i r a n o , e x c l u s i v i s t a , h e r a l d o 
de u n a so la i d e a ; y las recogemos to-
das, s i e s t á n e x p u e s t a s con a l g u n a s i n -
d é r e s i s , si no son e s t e m p o r á n e a s y 
si no ofenden lo s a g r a d o de nues-
tros m á s altos sent imientos . 
nos de V i l l a n u e v á per los del A r s e n a l ; 
- — e m p e z a r í a por . d c s a p a r e r e r esto a r -
fceféoto mon.-.truoso que pre tende l l a -
marse u n a e s t a c i ó n ; s e ' d a r í a t r a b a j o á 
m u c h a gente q u e lo neces i ta ; se cons-
t r u i r í a u n a obra do i m p o r t a n c i a y de 
v a l e r ; so h a r í a g a n a r m u c h o á la c i u -
dad 
P e r o todas las v e n t a j a s a p u n t a d a s 
ihví parecen poca cosa, s i el cambio h a 
do hacerse á pelo, como se pre tende 
h a c e r ; porque caminos a s í , t a n espe-
ciales , j u s t i f i c a n este p á r r a f o de u n 
fondo do La Unión Española 
' ' L o s gobernantes cubanos no se d a n 
c u e n t a — s e g ú n parecen—de que todos 
les actos de d u d o s a m o r a l i d a d que rea -
l i zan son anal izar los por e l pueb lo n i 
de que si antes las masas los a p o y a -
ron p a r a s u b i r , a l . v e r sus proced imien-
tos les v a n r e t i r a n d o s u c o n f i a n z a y 
negando s u a u x i l i o . 
Y no a d v i e r t e n tampoco que l a m a r -
c h a desastrosa de l a a d m i n i s t r a c i ó n no 
se conoce s ó l o d e n t r o de l p a í s s ino t a m -
b i é n e n e l e x t r a n j e r o donde y a se a c u -
sa a l Gob ierno de p a t r o c i n a d o r de l de-
sorden p o l í t i c o y de cu lpab le de des-
b a r a j u s t e e c o n ó m i c o . ' ' 
D i j o no sabemos q u i é n :—No b a s t a 
ser h o n r a d o : h a y que parocer lo . 
H a empezado á p u b l i c a r s e E l FusiO-
nista, ó r g a n o que pers igue l a f u s i ó n , 
escri to por libérales "nada m á s " ; y 
E i Fusionista d i c e algo que p u d i e r a 
conceptuarse u n a a m p l i a c i ó n do la no-
iici-a q u e La Unión a p u n t a : 
D i c e esto:" 
" P a r a que los d irec tores de n u e s t r o 
P a r t i d o se c o n v e n z a n de l desal iento y 
de l desencanto q u e existe en n u e s t r o 
cuerpo e lec tora l en cas i toda la R e p ú -
b l i c a inc luso en la m a y o r í a de los b a -
rr ios de esta c a p i t a l , i n a u g u r a m o s hoy 
esta S e c c i ó n , en l a que recojereraos las 
opiniones de n u e s t r o s colegas de l in te -
r i o r sobre el estado de nuestro c u e r p o 
e lec tora l en l a I s l a . . . . " 
S i g u e n u n a s c u a n t a s notas de E l L i -
beral Histórico y de E l Derecho, de 
S a n t i a g o de C u b a ; de E l Escogedor, 
de S a n A n t o n i o de los B a ñ o s ; de La 
Epoca, de P l a c e t a s . . . p e r i ó d i c o s l ibe-
r a l e s ; y las notas son d u r a « y crue les . 
Q u e d a m o s , pues , en que n a d a so exa -
gera c u a n d o se d ice que el G o b i e r n o 
li'oeral puede s u f r i r u n d e s c a í a -
elecciones p r ó x i m a s si no bro en las  
N o h a y que d e c i r que nos p a r e c e n 
excelentes los r s u l t a d o s q u h a b r í a n de 
conseguirse eon e l c a m b i o de los t e r r e -
c a m b i a de camino . 
V o l v e m o s á t r a t a r de j u d a i s m o s , pe-
Hace más efecto respirar en. un remedio, 
para curar enfermsdadss de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Ustabieada en 1870 
" Cus-a mientras qtie Ud. daenne 
OS 
T O S E S , C A T M R O , B R O l ' J í f l S , 
R E S F R I A D O S , D I F T E R I A . 
^Cresolene es un remedio sesniro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
hsa atestiguado esto. 
Si Ud. sutro de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposib^ dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Prúebtlo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evauora la Cresolene mien-
tras que üd. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
T h e Vapo-Cresofene Corapany 
NEW YORK CITV, U. S. A. 
F I E B R E S P A L U D I C A S 
E n los pa í ses h ú m e d o s , pantanosos, es 
muy frecuente contraer liebres malas, 
muy tenaces y i l i f íc i les de vencer, á las 
cuales se ha dado ei nombre tte fiebres 
pa lúdicas , y todavía ocurre esto con 
mayor frecuencia en los paises cá l idos . 
De aquí el uue siempre aconsejemos ¿ 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que ias corten sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de C i e ñ a n . 
E n a f e c t ó , basta con tomar oe 6 á 12 de 
estas perlas para cortar pronta y segu-
ramente las liebres p a l ú d i c a s aun aquel-
jas más terribles y antiguas, con la cir-
cunstancia de que t o d a v í a s o n soberanos 
contra ias fiebres intermitentes, contra 
las neuralgias p e r i ó d i c a s que se presen-
tan en día y ñora fijos y del propio 
modo contra las alecciunes tilicas de los 
países cá l idos ocasionadas por los gran-
des calores y por ia huaiedad. 
En fin y por ú l t i m o , constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cál i -
dos, h ú m e d o s ó malsanos. 
Qué e x t r a ñ o , por lo tanto, que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya 
complacido on aprobare! procedimiento 
cíe preparac ión de dichas perlas, para 
así recomendarlas á la confianza de los 
enfermos en todos los países? Cada perla 
contiene iO centigramos (2 granos) de 
sal de quinina. T ó m e n s e de o á 6 perlas 
al principio del acceso y otras tantas al 
final. De venta en todas las farma ias. 
E l Dr Clertau prepara asimismo per-
las dM bi&ulfatQ, de cluriiidrato, de 
bromhidr .to, de valerianato dv: quinina, 
si bien estas dos úl t imasrlase .^ están es-
pecialmente aestinauas á las personas 
nerviosas. 
A v i s u i m p o s - í a u t e . — A fin de 
evitar (oda e o n f a s i ó u , ex í jase ¡-obre la 
ényp tura del frasco las .-tña> del Labo-
ratorio : Casa L. BRERE, 19, rué Jan.b-
Pari-. Cada perla UcVAinipresaB las pala-
bras Ciertau. Paríá. 
P r e c i o s o r e m e d i o e n fas e n f e r n i c d a í i e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en roda la isla desde hace más da veinte 
añ os . Millaree de finfermos, curados responden de sus buenas pr&pieüades. Todoa 
*oís mMIros recomiendan. 
A L E L U Y A S 
á 6a5e de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l me jo r a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y l a s nodr izas . 
(LEVADURA SECA D S C E R V E Z A ) 
Á N T R A X , F O R Í J N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas l a s A F E C C I O N E S q u e d a n l u g a r & S u p u r a c i o n e s . 
Y EN LAS BUENAS FARMAGTAS DEL MUNDO ENTERO 
es l a ú n i c a p i n t u r a q u e p u e d e p r o t e -
g e r l a s r e j a s y d e m á s h i e r r o s de sus 
casas . P í d a l a en t o d a s l a s f e r r e t e r í a s . 
y s i no i a e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a -
mente , 
P l a n i o í y C a g k j a 
P j T O I T E T E L . 
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Si usted está, fatigrado, nervioso, depri. 
mido por exceso de trabajo, sea f ís ico ó 
intelectual, tome la verdadera N E U H O S I -
N E P R U N I E R . el mejor de los reconstitu-
yentes, pero desconf íe de las imitacioney 
y ¿3 las falsificaciones exigiendo estas pa-
labras: N E ü R O S I N B P R U N I E R en el ró -
tulo, el prospecto y el frasco del produc-
to que le fuere vendido. 
Fes FÜSÍSTS 0«£ SSA. SE O&iÁ GO» US 
S DEL D R . A N D R E U ¡Sosie^io precito J ««erara. Ka las b«ticaa 
26 1E 
N o h a y m a l i d i g e s t i ó n c u a n » 
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T l i O F I C A L . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z ; 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
F a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e j o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
F o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u ' o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s n a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O E 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A H J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l á c o n o c e . 
E n H A B A M c i e n t o d o c e . 
'c 247 21-E 
K . D E K i C H E B O U K G 
V B B 8 I 0 S Hs-PAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO FRIMERO 
(Esta novela punlieada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París , 
s« cri< . 1 de venta en la casa 
«íu ivü.son. ObiSDO 52.) 
<CómtaMil 
— ¿ P o r q u é me h a i b é i s t r a í d o a q u í ? 
*fj sois ibuenos, •como p a r e c é i s , s i no 
S e r é i s ilaacerme d a ñ o , d e v o l v e d m e l a 
l iber tad , d e j a d m e i r a l 'bosque. 
L o s mo'vimientes d e s u fisonomía y 
^is m i r a d a s r e f l e j a b a n t a n e n é r g k a -
J?ente s u s p e n s a m i e n t o s , que e l a l c a l -
y s u m u j e r le o o m p r e n d i e r o n y se 
s in t i eron p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o s . 
— ¡ P o ^ r c m u c h a c h o ! e x c l a m ó C a t a -
Desde a q u e l m o m e n t o , s i n p e r d e r 
| a ^ a de su a c t i v i d a d , l a e x c e l e n t e se-
itora C a t a l i n a c a m i b i ó do c a r á c t e r ; d e 
alR?re se h i z o t r i s t e , d e d o c i d o m r e -
servada . 
1 — • i 1 TI 
..WO a l s a l v a j e , l l e g a n d o hast ia p o n e r -
e la coanida e n l a b o c a . ¡ T r a b a j o i n ú -
P r o c n r ó n u e v a m e n t e h a c e r t o m a r 
t i l ! L a d e v o l v i ó . L e d i o d e beber . R e -
c h a z ó ta im'bién e l v a s o c o n d i s g u s t o . 
E r a e v i d e n t e q u e h a b í a adoptado l a 
t e r r i b l e r e s o l u c i ó n d e d e j a r s e m o r i r 
de -hambre y de s e d . 
T e r m i n a d a la c o m i d a , O a t a l i n a le -
v a n t ó l a mesa . T a m ¡ p o c o e l l a h a b í a 
proibado b o c a d o . H a s t a el c a p i t á n , 
h o m b r e d e ibuen apet i to , • c o m i ó a ty i e l 
d í a m a l . 
C u a n d o C a t a l i n a v o l v i ó d e la c o c i -
n a , S a n t i a g o V a i l l a n t e s t a b a f u m a n d o 
s u p i p a m e l a n c ó l i c a m e n t e , y e l salva-; 
j e , i n m ó v i l en l a s i l l a 'en que le h a i b í a n 
s e n t a d o , l l o r a n d o t r i s t e m e n t e . 
L a e x c e l e n t e m u j e r v o l v i ó á e x -
c l a m a r : 
— j Potbre m n c h a c h o ! 
S a n t i a g o V a i l l a n t le m i r ó fijamente 
c o m o a d i v i n a n d o s u p e n s a m i e n t o . 
— ' ¿ S e h a d e j a d o c o g e r f á c i l m e n t e ? 
l e p r e g u n t ó s u m u j e r . 
— N o . So h a d e f e n d i d o p o r espac io 
de dos ihoras c o n el v a l o r d e l a deses-
p e r a e i ó n . S i no h u b i é r a m o s s ido t a n -
tos, se nos e s c a p a . 
— E s o q u i e r e d e c i r , S a n t i a g o , que 
t iene menos m i e d o á l a s fieras que á 
los h o n í b r e s . 
— Y a so i r á t r a n q u i l i z a n d o , y a l g ú n 
d í a s e c o n v e n c e r á d e que le h e m o s he-
cho u n g r a n 'bien, a u n q u e l e h e m o s 
p r i v a d o de l a libcTfcad. 
— E l p á j a r o que su coge e u el c a m -
po p a r a e n c e r r a r l e e n u n a j a u l a no se 
acos tu ímibra n u n c a á s u c a u t i v i d a d ; se 
pone t r i s t e , no c o m e y se m u e r e . 
S a n t i a g o V a i l l a n t b a j ó l a c a b e z a y 
no c o n t e s t ó . 
— ' ¿ Y q u é p i e n s a s h a c e r do este d e s -
graciando? p r e g u n t ó C a t a l i n a d e s p u é s 
de u n a b r e v e p a u s a . 
— S e lo e n t r e g a r e á los g e n d a r m e s , 
p a r a q u e de b r i g a d a en 'br igada le c o n -
d u z c a n á E o i n a l . 
— ¡ C o m o u n c r i m i n a l d e l a peor es-
p e c i e ! e x c l a m ó C a t a l i n a i n d i g n a d a . 
— E s lo que debo de 'hacer. 
— ¿ Y d e s p u é s ? ¿ Q u é h a r á n d e é l en 
E p i n a l ? 
— N o lo s é . 
— L e m e t e r á n en l a c a s a d e locos ó 
en l a c á r c e l . 
— E s probaib lc . 
— C o m o el p á j a r o d e q u e te he h a -
.blado antes . Y a l l í se m o r i r á de h a m -
ibre. S a n t i a g o , ¿ n o es p r e f e r i b l e l a l i -
b e r t a d en m e d i o d e l a s fieras, á u n a 
agoiníia l e n t a en u n a c e l d a ó en un c a -
labozo ? 
— E s v e r d a d . P e r o . . . 
— P o r o ¿ q u é ? 
— E s u n h o m b r e y n o t i e n e d e r e c h o 
á V i v i r en es tado s a l v a j e en u n p a í s 
o iv i laaado. N o soy enemigo d e l a l i b e r -
t a d , a n t e s l a r e s p e t o ; tpero n o puedo 
flQioseartií que ese desigra-ciado saiga v i -
v i e n d o e n los bosques . E¿ p r e c i s o v o l -
v e r l e á l a s o c i e d a d , á l a c u a l per tene -
ce , en l a c u a l t i e n e s u p n e s t o . 
— M í r a l e , S a n t i a g o , m í r a l e . 
— Y a veo que e s t á m u y tr i s t e . 
— S u d o l o r no p u e d e s e r m á s p r o -
f u n d o . S a n t i a g o , e l bosque t o n sus 
g r a n d e s á r b o l e s y s u s s o m b r í a s ca l l e s 
es s u v i d a ; a r r e b a t a r l e l a l i b e r t a d , 
a r r o j a r l e en m e d i o d e los h o m b r e s , se-
r á s u m u e r t e . 
- - C o m p r e n d o t u i n t e n c i ó n , C a t a l i -
n a . T ú le d e v o l v e r í a s l a l i b e r t a d . 
— ' S í . 
— Y o no p u e d o ; m i s d e b e r e s me lo 
i m p i d e n . 
C a t a l i n a , c o m p r e n d i endo que no 
c o n s e g u i r í a c o n v e n c e r á s u m a r i d o , 
a ñ a d i ó : 
— ¿ N o t e p a r e c e q u e le s e n t a r í a 
ibien u n b a ñ o d e a g u a t e m p l a d a ? 
— N o q u e r r á t o m a r l e . 
— A l menos es p r e c i s o l a v a r l e l a s 
p i e r n a s . L a s t iene c u b i e r t a s de lodo y 
sangre . 
— T r a e los u t e n s i l i o s n e c e s a r i o s y 
yo me e n c a r g o de lo d e m á s . S i n em-
b a r g o , a l t r a v é s de sus h a r a p o s se ve 
que t iene el c u e r p o l i m p i o . S e l a v a r á 
en los a r r o y o s d e l bosque . E l pelo le 
t iene m u y l a r g o , p e r o no e s t á e n m a -
r a ñ a d o . S i n d u d a se p e h i a r á c o n los 
d<-dos. 
C a t a l i n a s a l i ó y v o l v i ó c o n u u g r a n 
b a r r e ñ o l l eno de a g u a t e m p l a d a , so-
bre l a c u a l f l o t a b a u n a e s p o n j a , v i é n -
dose en el f o n d o u n p e d a z o de j a b ó n . 
Y á p r e t e x t o de que i b a á b u s c a r 
u n a t o a l l a , se r e t i r ó . 
E l s a l v a j e , n o s i n e x p e r i m e n t a r u n a 
g r a n s o r p r e s a , se d e j ó l a v a r los p i e s 
y l a s p i e r n a s p o r e l c a p i t á n . 
D u r a n t e este t i e m p o C a t a l i n a h a c í a 
e l i n v e n t a r i o de l a r o p a de s a m a r i -
do, e scog iendo e n t r e e l l a u n p a n t a -
l ó n y u n c h a l e c o t o d a v í a en b u e n es-
tado y u n a c a m i s a de a l g o d ó n n u e -
v a . 
C u a n d o v o l v i ó á l a h a b i t a c i ó n en 
que e s t a b a n s u m a r i d o y e l s a l v a j e , 
S a n t i a g o V a i l l a n t h a b í a c o n c l u i d o de 
l a v a r los p ies y l a s p i e r n a s á s u e s t r a -
ñ o h u é s p e d . 
— ' A h o r a es p r e c i s o v e s t i r l e , d i j o C a -
t a l i n a . 
— L o que t ú q u i e r a s , c o n t e s t ó e l 
c&pi tan . 
N o s é s i l e e s t a r á b i e n t u r o p a , pe-
ro de todas m a n e r a s , m e j o r le h a de 
e s t a r que esos h a r a p o s . S e me h a o l -
| v i d a d o t r a e r u n p a r de z a p a t o s . 
I — Y u n p a r de m e d i a s , a n a d i ó e l 
i c a p i t á n s o n r i é n d o s e . 
j — V o y p o r e l l a s m i e n t r a s t ú le v i s -
' tes . L l á m a m e c u a n d o a c a b e s . 
E l s a l v a j e no opuso m a y o r r e s i s -
t e n c i a á que le v i s t i e r a e l c a p i t á n que 
l a que opuso á. q n e le léfrrfáa los m e s 
y l a s p i e r n a s . 
A c a b a d a es ta s e g u n d a o p e r a c i ó n . 
S a n t i a g o V a i l l a n t l l a m ó á s u m u j e r , 
que no d e b í a e s t a r l e jos , p o r q u e se^ 
g u i d a m e n t e v o l v i ó á a p a r e c e r en es-
c e n a . 
E i s a l v a j e no d e b í a h a l l a r s e m u y á 
gusto d e n t r o de su n u e v o t r a j o , á j u z -
g a r por los gestos y l a s c o n t o r s i o n e s 
que h a c í a . 
L o que m á s d e b í a m o r t i f i c a r l e e r a 
el b o t ó n de l cue l lo de l a c a m i s a . 
C a t a l i n a lo d i j o que se s e n t a r a , y 
se s e n t ó , a r r o d i l l á n d o s e de lante de é l 
m a r i d o y m u j e r p a r a p o n e r l e los z a -
patos . 
— A h o r a a l menos e s t á p r e s e n t a b l e , 
e x c l a m ó el c a p i t á n l e v a n t á n d o s e y 
m i r á n d o l e de a l to á b a j o , 
— P e r o é l no me p a r e c e que e s t á 
m u y sa t i s f echo , r e p u s o C a t a l i n a , P a -
rece u n a m o m i a . 
— D e s e g u r o que es l a p r i m e r a vez 
qUQ se pone c a m i s a , o b s e r v ó el c a p i -
t á n . P e r o t o d a v í a no h e m o s c o m p l e t a -
do s u t r a n s f o r m a c i ó n . 
— ¿ Q u é f a l t a ? 
— C o r t a r l e e l pe lo . 
C a t a l i n a se opuso , p o r q u e í su j u i -
cio l e s e n t a b a b i e n a q u e l a d o r n o n a -
t u r a l , y e l c a p i t á n no quiso esta v e z 
c o n t r a r i a r á s u m u j e r . 
G r a c i a s á C a t a l i n a , e l s a l v a j e con-
s e r v ó ™ m a g n í f i c a c a b e l l e ^ 
ÍContinuará.X j 
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r o solo i l a l i gera . La Situación con-
Sftrvadora s p i r i t u a n a no h a l l a b i e n que 
censuremos l a emipnración de suecos y 
noruegos que fomenta M e n o c a l , r e y de 
los conservadores . 
Y a r g u y e : 
" P o r lo pronto los cubanos cul tos 
heinos adorado á I b s e n , y astamos en 
l a a c t u a l i d a d encantados con S c l m a 
L a g e r l o f . ' * 
I g n o r a m o s s i don eludas t iene f o n ó -
gra fo en casa y hace o í r á sus amigos 
trozos de . I b s e n , rec i tados por Sdma 
Lagerlof; lo que sabemos de c ierto es 
que entre los emigranten que v i e n e n á 
t r a b a j a r en e l " C h a p a r r a " no f i g u r a n 
n i Selma Lagerlof n i I b s e n . 
E s t o s suecos y noruegos, c u a n d o so 
d i s t i n g u e n mucho , no se d e d i c a n á des-
t r i p a r t e r r o n e s : s a b e n e s t u d i a r m u y 
bien s u v o c a c i ó n , y m a r c h a n h a c i a e l la 
en l í n e a r e c t a : a s í no o c u r r a que es-
t é n en u n p e r i ó d i c o , v e r b i g r a c i a , los 
que d e b i e r a n es tar a r a n d o , y a r a n d o , 
los que d e b i e r a n es tar en u n p e r i ó d i c o . 
E n este punto , son m á s l istos que 
nosotros. 
E n E l Comercio escribe G . d e l O l m o 
sobre l a o b r a de los y a n k i s ; d i c e : 
" C u a n d o j ó v e n e s imberbes rae cele-
b r a n á los vec inos de l Norte , m e son-
r í o t r i s t e m e n t e . . . " 
T hace b i e n ; porque son nues tros 
vecinos el non plus de los j ó v e n e s i m -
berbes, t a n solo p o r p e t u l a n c i a . — D e -
fectos tenemos todos, pero s i los defec-
tos se d i s c u l p a n en quienes los reco-
nocen, no t i enen p e r d ó n de D i o s en 
quienes los v e n hechos p a j a en ojo a je -
no y no los v e n hechos v i g a en ojo pro-
pio. 
L o s j ó v e n e s imberbes y i a y ! i n c a u -
tos, a ú n no p u e d e n d a r s e c u e n t a de lo 
que h a y de a n t i p á t i c o e n todo nso, y 
se a c o s t u m b r a n á no v e r l a v i g a entre-
tenidos en b u s c a r p a j u e l a s . 
* 
G . del O l m o c o n t i n ú a : 
" Y — d e s p u é s de t o d o — ¿ q u é les de-
bemos á los amer icanos , p a r a que no 
se e scuchen m á s que a l a b a n z a s en s u 
f a v o r ? N a d a , abso lutamente n a d a . E n 
l a R e v o l u c i ó n d e l 95 , v i n i e r o n t a r d e , 
d e s p u é s de h a b e r m u e r t o de h a m b r e 
m á s de cuatroc ientos m i l cubanos . N o 
f u e r o n guerreros , porque establec ieron 
e l bloqueo, y s i e m p r e e s tuv i eron á 21 
m i l l a s de las forta lezas d e l M o r r o y de 
l a C a b a n a . S e e n s a ñ a r o n c o n 400 en-
fermos que, á las ó r d e n e s de V a r a de 
R e y , es taban en l a l o m a de S a n J u a n , 
y a l l í h u y e r o n , p a r a ser disue l tos m á s 
tarde , los que c o m p o n í a n e l b a t a l l ó n 
N e w Y o r k (menos e l j e f e ) , m o r d i e n -
do e l po lvo m á s de dos m i l hombres . 
A no s e g u i r los consejos d e l G e n e -
r a l C a l i x t o G a r c í a , e l g e n e r a l a m e r i c a -
no S h a f t e r , con s u s tropas , se h u b i e r a 
r e e m b a r c a d o ; no se d e b i ó , pues , á é s t e , 
s ino a l p r i m e r o , el é x i t o de l a g u e r r a 
en C u b a , y el p r e m i o f u é , p a r a e l po-
bre C a l i x t o , s e g u i r r u m b o k l a s monta-
ñ a s , m i e n t r a s que los so ldados yanquú 
e n t r a b a n como victoriosos e n l a c i u -
d a d de S a n t i a g o de C u b a . " 
A estos p á r r a f o s , no s a b r í a m o s q u i -
z á s poner les u n sereno comentar io , el 
que p ide l a j u s t i c i a ; y s i acaso s u p i é -
ramos p o n é r s e l o , no f a l t a r í a q u i e n 
p e n s a r a acaso q u e no é r a m o s nosotros 
los l l amados á r e a l i z a r l a e m p r e s a . 
P o r s i t u v i e r a r a z ó n , n o encomia-
mos l a f r a n q u e z a y l a s i n c e r i d a d de 
G . d e l O l m o . 
ron las manos , m u y amigos, m á s a m i -
gos que n u n c a . 
Nos parece m u y bion ese conven io 
sobre las ambic iones de unos y o tros : 
y nos p a r e c e r á m u c h o m e j o r s i no ter-
m i n a el poema. 
Y luego, v u e l t a á p e c a r . . . porque 
es u n verso m u y resbaladizo . La Dis-
cus-ión escribe sobre e l caso : 
" T o d o nos parece m u y puesto en 
r a z ó n y a r m o n í a con los p r o c e d i m i e n -
tos y l a c o n t e x t u r a de las f u e r z a s p o l í -
t icas que coa l igadas a l c a n z a r o n el P o -
d e r ; pero lo que no podemos aceptar , 
n i con nosotros l a g e n e r a l i d a d del p a í s , 
es que entre las bases de l a r r e g l o do-
m é s t i c o de l a c r i s i s l i b e r a l , se i ú c l u -
y a l a v o t a c i ó n d e l c r é d i t o de 243,175 
pesas 46 centavas , p a r a atenciones sa -
n i t a r i a s , s i n que se exp l ique ante s d i á -
fanamente los f u n d a m e n t o s con que el 
g r u p o z a y i s t a que se o p o n í a r e s u e l t a -
mente á a p r o b a r l o , lo acepte a h o r a ca -
si con entus iasmo. E n q u é q u e d a m o s , 
Q u i e r e hacerse u n cango m a l , y to-
dos nos oponemos, porque queremos 
que se h a g a el cango, pero b ien . 
Tenemos l a t a á l a v i s ta . 
n i n g u n a neces idad j u s t i f i c a b a s u p l a n -
teamiento: que a q u í comen y v i v e n 
juntos , g o b i e r n a n y padecen j u n t o s , 
ios hombres , s i n l a menor i n f e r i o r i d a d 
ó é l menor pr iv i l eg io por r a z ó n de sus 
I opiniones acerca, de lo u l t r a - t e r r e n o . 
t> . . . „ . ry , i Y á t a l punto es c i er to esto, que h a -
R e c i b i m o s E l Popular, u n nutivo se- , . í ~ »' i « ^ « « « i - i 
/ . I ce t r e i n t a anos que el gobierno e s p a ñ o l 
m a ñ a n o p o l í t i c o , defensor de las e la- establt ,c;ió l a t o l e r a n c i a de cultos, o r e ó 
ses t r a b a j a d o r a s . E s u n p e r i ó d i c o c u l - el reg i s tro c i v i l y f a c u l t ó á los jueces 
to, de c i v i s m o y s e r i e d a d , dos cosas rnunic ipalaH p a r a c a s a r á los no catÓl i -
que nos h a c e n m u c h a fa l ta , b i en escr i - i ̂  ] > ^ 0 esa f'edia' l M e ̂  el con-
to v bien pensado. | ^ a t o l ega l p i m l e ce l ebrarse s m inter -
v e n c i ó n de l a i g l e s i a , se h a n casado ca-
D e s e á m o s l e l a r g a 
p r s p e r i d a d e s . 
m u c h a s 
B A T U R R I L L O 
i todos los actuales re formadores , con-
¡"evíndose y v e l á n d o s e , y h a n b a u t i z a -
do sus h i jos en la p i l a de l a p a r r o q u i a , 
s in qne s u s conc iene ias robustec idas 
p w l a s lecituras d e " E l M o t í n " y los 
l ibros ateos , se s m b l e v a r a n . 
M u e r e n sus deudos , y ellos no los 
l l e v a n á e n t e r r a r a l tramK> c i v i l ; se c a -
s a n sus h i j a s , y e l los l a s l l e v a n de b r a 
L a b o r i n s a n a 
E s prec iso e s tar ciego, p a r a no a d -
v e r t i r u n a m a r c a d a t e n d e n c i a — q u i e r o 1 zos a l t e m p l o ; se a n u n c i a u n b u e n ser 
c r e e r que inconsc i en te—de c r e a r d i f i - fl^áv y ellos se v a n á o í r l o ; s u c u r n V n 
eul tades a l gobierno p r o p i o . Y es l a - ¡-ellos': y la M a i t e r n i d a d recoge á los 
. mentahle que la p r e n s a a d i c t a y que hnprfp . 'n i íos y H e r m a n a s reliffiosas i e l c r é d i t o debe concederse o n o ? b i se , « . ^ « « « n r i o ^ ^ . «a I * * * / m"^ n u e u . . i i u u > , # m a « a o 
* . , , . i . í las p e r s o n a l r a a d e s mas mt-erojadas en ; . c -ncHhiwn á l a s m n d r e s n a t u r a l e s t r a t a b a de c u b r i r atenciones y a i n c l u í - _ 'lo ^ a ^ lo ^ . ^ i , , • - • l u OTSUtujcn a ias imwvt i i n t u n a w » , 
das en n r e s u n u e s t o v l a f o r m a de l ^ - J l ? * de la mohlc l6n m * m * m u e r t a s t a m b i é n . Y amigos, colegas, 
o b y e c t o 3 y onerosa ' y ™ entre tengan en b u s - ! , o r r v l C a n a r i o s , deudos, y socios son. 
s e g ú n a f i r m a b a n ^ p ú b l i c a m e n t e los z ¿ | ^ L ' ^ r ^ t ^ / « ^ ^ ^ ^ 
v i s t a s « c ó m o es nue se p r e s t a n á d a r - e l b a n a ' * n ol m i s t a q u e d e s c o n f í a , ci0be ser . como es en nac iones l ibres y 
fe s ^ V ^ o w X e ? y s í p o r el c o n - ' eI * < * ™ * t e ó e l s o c i ó l o g o , o l ^ , donde no cons t i tuye fuente de 
le hii voto tavoraDieT y s i , p o r que e s tud ia , y no v e a n que e l m a l e&tS \ odios l a d i v e r s i d a d de dogmas. 
q u í , c u b i e r t a d e l a u r e l e s , h a c i e n d o 
que en A t l a t e n y en el G u r u g ú o n d e a 
Sí, s e ñ o r e s p o l í l i c o s ; en Eutr, 
muy delgado con las ¡deas, n 8e P 
A. • . f. j i v T i t,> rnos repetir ni centuplicar Inc u , ̂ r e -
so t r i u n f a d o r a l a b a n d e r a de E s p a - n otros art.;cl,,os o.uedan r chos 
n a . I poniendo en evidencia la ínto ler " ^ 
H e a q u í c ó m o e l g e n e r a l M a r i n a i "con las ideas" manifiestan íos^í10'1 ^ 
a g r a d e c e l a s a l u t a c i ó n y c o n q u é e n - ! ¡0* ^ " " s e s , los italianos, ^ o s * ^ 1 ^ 
, . n , 1 , l i a libre Tntrlater^r« otn luJOs t u s i a s m o f u é acog ido en M e l i l i a e l re 
la libre Inglaterra, etc. 
c" H o y s ó l o hemos de citar un i 
c u e r d o c o n s a g r a d o a l a s t r o p a s t>or e l dente, especifico, lumnioso, n" ho fe-
C a s i n o E s p a ñ o l , á n o m b r e p r o p i o y e l ! un poema de "democracia" jjk es1 
Cíe las C o l o n i a s de l a I s l a . , Ignores de inquis ic ión moderna F i 
p ío nos viene de Francia , d e * W ' ' 
M a n u e l S a n t e i r o . ^ tierra de las "libertad 
P r e s i d e n t e d e l ' ' O a s i n o S ^ s p a ñ o l / 
í i a b a n a . 
en la zarzuelas bufas. 






U n p e r i ó d i c o francés , " L ' E c l a i r " 
hace pocos días en sus columnas ü 
f o r m a c i ó n sobre los proyectos (iei na ^ 
T « , « » d mayor «nsto « , trasmitir i ^ . ^ « 1 " 
S u s t e d e l s i gu i en te t e l e g r a m a d e l ge- rech0 de la Universidad de pa - De-
ne-ral Marina^, C o m a n d a n t e e n Tefe d e l enviasen unas cuartillas dando * 15 que su 
E j é r c i t o de o p e r a c i o n e s e n M a r r u e - 1 n'6" f 0 ^ . ™ <]c l a J a b o r llevada á 
*anes de 
L o s ca tedrá t i cos parisiens 
r o s : 
' R u e g o á V . E . t e n ^ a á b i e n trae* 
por el Ministro y de sus plañes d 
tica p e d a g ó g i c a . c Poli-
t r a r i o , e r a . conveniente y p a t r i ó t i c o 
a p r o b a r el c r é d i t o s a n i t a r i o , ¿ p o r q u é 
d ieron u n a b a t a l l a p a r a a p l a z a r l o e n l a 
C á m a r a y hacer lo f r a c a s a r ? " 
Y a h í lo que e l observador encuen-
t r a , f rente 4 los g r a v e s problemas de 
la nac ionn l id j 'd y en p r e s e n c i a de l a 
en los mismos elementos q u e d i c e n an-
s i a r l a g r a n d e z a n a c i o n a l . 
E n lo p o l í t i c o , a h í e s t á n l a i n s i n c e r i -
d a d , l a p u í m a constante , l a r i v a l i d a d i m n e n e t r a b l e m e ó s m i t a de nues tros 
L a d i s y u n t i v a es de h i e r r o : es como i n e x t i n g u i b l e de zay i s ta s y migue l i s - ¡ des t inos : a t o m i z a c i ó n de esfuerces , di-
, V Ih» r^rimpros en tas ' conVOTR5dos ^"e s ó l o por ha - vorci-o de v o l u n t a d e s , cada d í a u n nue-
u n garf io . Y fu imos los p r i m e r o s en ^ VftncÍ€ron de log conser . • ^ ohstÁfính á l a s o l i d a r i d a d y á t o d a . 
c e n s u r a r l a a c t i t u d de ios z a y i s . a s , y v a d o r e s ; sab iendo que s i n u n M$io | hortó u n nuevo g e r m e n de malestar 
en r e s i g n a r n o s á p e d i r l a concesii'm de part ido de gobierno, las a d m i n i s t r a c i o - ! social . C u a n d o los ciegos de p a s i ó n nos 
esc c r é d i t o p a r e v i t a r m a y o r e s m a l e s ; nes f r a c a s a n , y . s i n embargo , m a n t e - j C l l | p a n de e n e r v a r l a fe y a d o r m e c e r 
pero no nos d e s a g r a d a r í a — a h o r a que n iendo encontrados puntos de v i s t a y ^ ^ n t i m i e n t o s c o n l a s ' p r e d i c c i o n e s 
f; . ; <<íUorv,rto a c o n s e j a n d o con s u a c t i t u d á l a s masas 
los z a y i s t a s reconocen que^ í b a m o s ^ volu.ntad qm; no ^ en t i e I ldan y 
con b u e n f i n " — s a b e r en que razones confim,c|an. 
se a p o y a b a n p a r a negarse á l a b a n d a j p o r s u p a r t e los conservadores , no 
en absoluto antes de l a c o n f e r e n c i a en , cbs tante t e n e r á s u frente h o m b r e s d*1 
i o ^ 7 / « t a l l a m e n t a l y m o r a l , no se h a n dec i -
i d ido por u n o u otro proced imiento d^ 
| o p o s i c i ó n , n i s i q u i e r a se h a n puesto d e 
a c u e r d o p a r a l a g u a r d a de p r i n c i p i o s 
D e c í a E l Triunfo hace u n o s d í a s que de g o b e r n a c i ó n y m o r a l p ú b l i c a , en 
' ' l a o p i n i ó n u n á n i m e d e l p a í s , r e p r e - asuntos de v e r d a d e r a t r a s c e n d e n c i a 
s en tada por la p r e n s a de d i s t in tos m a - ¡ p a r a l a e d u c a c i ó n y for ta leza d e l cuer -
t ices ' h a b í a a p l a u d i d o c ierto nombra-1 P 0 ^ ^ 0 1 ' 8 : 1 
m i e n t o . . . Y r e s u l t ó que se m a n t e n í a 
E l obrer ismo, d e s p u é s de h a b e r per-
s o m b r í a s , e q u i v o c a n lamentab lemente 
el c a m i n o ; que no es el de c o n d e n a r la 
e v i d e n c i a , s ino e l de imponpr . en n o m 
bre de l a p a t r i a , u n a r e c t i f i c a c i ó n de 
procedimientos y u n a o r i e n t a c i ó n de 
ideas, v e r d a d e r a m e n t e p r á c t i c a s y fe-
c u n d a s . 
Somos c u a t r o tratos, c o n a r r e g l o á \P 
c j f t a d í s t i c a m u n d i a l . D o s mi l lones de 
seres de d i s t i n t o s e m c o n d i c i ó n y eda-
des. D e d u z c a m o s n i ñ o s y m u j e r e s , fac -
tores consumidores , no produc tores de 
c n c r í r í a . R e b a i e m o s u n v e i n t i c i n c o p ^ r 
ciento de e x t r a n j e r o s . L o s que q u e d a -
mit ido c o n s u s votos que se e r i g i e r a n m<)Ŝ  a p e n a s s i somos n a d a p a r a so lu 
R e u u i é r o n s e e n e l . . . ¿ s e r á pesado 
d e c i r l o ? — e n e l Salón rojo de P a l a c i o 
zay i s tas y migue l i e ta s ; p a r l a r o n ; d i -
j e r o n t a t e ; c o n v i n i e r o n en que h a s t a 
hoy no se h a b í a hecho n a d a porque 
mis ambic iones lo i m p i d i e r o n , y se die-
" P o r m á s de 50 
años ha t e n i d o 
constantemente en 
mi oasa el Pectoral 
de Cereza del Dr . 




me sa lvó 
la v i d a 
c u a n d o 
y o e r a 
muy jo-
ven.11 
E n miles de hogares e l P e c t o r a l 
de C e r e z a d e l D r . A y e r es cua l l a 
consigna tradicional de la famil ia . 
Pr imeramente lo tomaron loa abue-
los, d e s p u é s los padres y ahora lo 
toman los n i ñ o s . P a r a resfr iados , 
toses, bronquitis, crup, tos fer ina, 
gripe, in f lamac ión de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
É l Dr. Ayer 
ee hal la preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol n i 
veneno. N o h a de a c e p t a r s e n i n -
g ú n s u b s t i t u t o . 
Cadtt franco mtenia la. fñrmula «n In. 
^uo opÍMM del Pectoral de dereza. del 
Frepsurado por el P H . JT C. A-TETE y C I A ^ 
LowcU, Mas«-, » • "Cf. <Jt5 A. 
reservado a c e r c a de ese n o m b r a m i e n t o m representantes suyos los q u e no h a - i C3Crifjr l es hondos p r o b l e m a s d e l eapiiri 
e l Avisador Comercial, y q u e lo c e n s u - b í a u de h a c e r y no hr .n hecho n a d a ' tualis'ino, que l a h u m a n i d a d d i s c u t e 
r a b a acerbamente e l Havana TcZe-¡ proveohoso p a r a l a s c lases httmildss, i hátóé s ig los , n i pura restabléoéir e l p r i n -
^ t r a t a n d e c o n s t i t u i r a h o r a uin p a r t i d o ¡ c[v[0 ^ i a i e u a l d a d soeial . pese á los 
. , . , . m . - i neeesariainen'te soc ia l i s ta , s i n f u e r z a ' noiores de l a p ie l que t o d a v í a no reco-
A h o r a t a m b i é n dice E l Triunfo que s ^ i r n m , e n t e p a r a t r h m f a r í k los i J S ^ U m ^ t a n s o n a d a bomo 
"todo el m u n d o a p l a u d e e f u s i v a m e n - ^ factores sociales , pero con el c u a l , i a r ior t eamer icana . 
te e l proyec to de l ey de l S e n a d o " so - | h a b r á de contarse p a r a pactos y coa l i -
bre e l cange d e l A r s e n a l p o r V i l l a n u e - ' « o n e s q-ue d i f i c u l t a r á n m á s el pro -
c o n d u c t o de V . E . n o s e n v í a n los es-
p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n C u b a . " 
LIORÉT. 
c i i i p w a n o s m 
;i una 
8 ! 
L a florecitnte A s o c i a c i ó n Pe lai;''!-
g i c a U n i v e r s i t a r i a , h a a c o r d a d o con-
c u r r i r á l a r e c e p c i ó n de l d o c t o r A l t a -
m i r a e l d í a de s u l l e g a d a , en l a m i s m a 
f o r m a que los d e m á s C e n t r o s y S o -
c i e d a d e s de l a H a b a n a , que a c u d a n á 
r e c i b i r a l i n s i g n e c a t e d r á t i c o e s p a ñ o l . 
v a : y en todos los p e r i ó d i c o s que lee-
mos h a l l a m o s j u i c i o s a c e r c a de este ne-
gocio. 
b lema. 
Y e n c u a n t o á l a r a z a de color, a u n -
que no h a q u e r i d o h o n r a r m e el D i r e c -
torio con el e n v í o de s u ó r g a n o en l a 
A lo q u e E l Triunfo expone en p r o p r e n s a , oigo d e c i r que g a n a t e r r e n o en 
del cange r e p l i c a b a a y e r La Lucha*. \ l a o r g a n i z a c i ó n d e sus h u e s t e s ; y , de 
s e g u i r p r o g r e s a n d o , no e s t á l e i a n o el 
" E l debate se p l a n t e a e n estos t é r - en ^ ^ p r 0 p i o v i g o r d e t e r m i n e 
minos . C o n v i e n e a l ornato, á l a segu- n i e v a s or ientac iones e n l a m a r c h a de 
r i d a d de los t r a n s e ú n t e s y á l a hig ie - ^ asuntos p o l í t i c o s , i m p o n i e n d o l a en . 
n i z a c i ó n de l pueblo de l a H a b a n a , que m i e n ¿ a ^ los ac tua les p r o g r a m a s , pa -
d e s a p a r e z c a de l l u g a r que o c u p a l a es- r a r e u n i r á les hombres p o r r a z ó n d e l 
t a c i ó n de V i l l a n u e v a . E n eso estamos coior ^ i a ^ i g ^ en u n p a í s en estado 
conformes todos. P e r o p a r a conseguir - cons t i tuvente , donde p r e c i s a u n i r l o s 
lo, e l E j e c u t i v o y el S e n a d o no h a n e n - ' p 0 r r a z ó n de s u a m o r á l a s i n s t i t u c i o -
contrado m e j o r p r o c e d i m i e n t o que el ^ r e p u b l i c a n a s , 
de ceder e l A r s e n a l á los o c u p a n t e s de ¡ .por m par te los ve teranos , b i e n í n -
los t errenos de V i l l a n u e v a . E n eso es tencionados pero b u s c a n d o t a m b i é n 
en lo que d i s c r e p a m o s . " j p 0 r equivocados c a m i n o s l a s causa les 
E n t e n d e m o s que ese t r a t o es onero- (iei m a l e s t a r genera l , h a n p e n s a d o 
s í s i m o p a r a e l E s t a d o c u b a n o . Q u e a l a,^0T!a en l o q u e deb ieron p e n s a r d i e z 
r e v é s d e l bobo de B a t a b a n ó , d a u n a a t r á s : e n que no p u e d e n s e n t i t 
v a c a h e r m o s a en cambio d e u n a c h i v a tanto ce lo los que a c e p t a r o n á r e g a ñ a -
r a q u í t i c a ; y esto no h a logrado con-1 ¿ l e n t e s , ó de b u e n a fe, los hechos con-
t r a d e c i r l o E l Triunfo. Sostenemos que sumados , como los que los p r e p a r a r o n 
e l A r s e n a l t iene u n v a l o r i n t r í n s e c o , ; y. t r a j e r o n s i r v i e n d o c o n a b n e g a c i ó n el 
con sus p e r t e n e n c i a s ac tua les , s u v a r a - i^eal , y p l a n t e a n u n a c u e s t i ó n en ex-
dero, s u s edi f ic ios y sus ta l l eres , dos tremo d i f í c i l , c u a n d o ellos m i s m o s h a -
ó tres veces s u p e r i o r a l que r e p r e s e n - ^ t i í a n b o r r a d o t o d a g r a d a c i ó n y l í m i t e , 
t a n los terrenos de V i l l a n u e v a . Y sos- h a b i l i t a n d o como a p ó s t o l e s á los con-
Y srracias que b a j e m o s p a r a s a l v a r 
por a l g ú n t iempo idea les de g r a n d e z a 
local , y a f i r m a r l a c i v i l i z a c i ó n y l a l i -
ber tad en u n a p a t r i a que t a n caro nos 
h a costado conseguir . 
.toA0Ttn? N. AKAMBTTFJT. 
m i 
pondiendo á 
inv i tac ión cortes de la prensa. 
¿ Y a r é ha p a s a d o ? . . . Pues que el 
ñor Ministro, un ministro de 1n t> 
blica Francesa , ol Ministro de Tnstr 
c ión P ú b l i c a en la "tierra de las libort" 
des," ha declarado oficialmente "que a" 
se puede tolerar que profesores nómbr")0 
dos por decreto se atrevan á criticar lo* 
actos p o l í t i c o s de su Ministerio ("decid-
rant que de? professeurs n o m m é s par d'" 
cret, ne peuvent cn'tíquer les actes' polt 
, r « . c,- , - tiques du Ministre.") 
M a ñ a n a , j u e v e s 27, c u m p l e a ñ o s . Áh5 tenéiS( p o l í t i c o s "europeos" i0 fI , 
d e l E m p e r a d o r de A l e m a n i a , su M i - jrado que se hila en "Enrona"' con ^ 
n i s t r o en l a H a b a n a , v o n E c k a r d t re - ideas. U n carpintero de Francia , un co-
e i b i r á de doce v m e d i a á u n a y me- bjador de tranv ías , un "apache," un k M 
d i a en e l C a s i n o A l e m á n , E s q u i n a ' r'od,s;a; ^UfVT'í « * l 
t , , xt x \ ' i ' • i eos del Ministro de Ins trucc ión Púhi; 
P r a d o y N e p t u n o ) , a l a s p e r s o n a s que ca. pcro CVudadito con que se atrevá" 
deseen e x p r e s a r l e sus g r a t u l a c i o n e s . los c a t e d r á t i c o s de la Universidad de Pa-
rís, la m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n de la men-
talidad cecial francesa, á comentar la obra 
de un p o l í t i c o que. de un salto, se enca-
r a m ó de^de un partido en la poltrona de 
un. Ministerio. 
Ahí t ené i s , en Europa , un Ministro re-
publicano que profesa un concento na-
tronal de las funciones de enseñanza . Es? 
Ministro republicano disenrre así: "Eos 
profesores son siervos de la gleba ofici-
nesca de mi Ministerio." Y tndo. ¿por 
q u é ? . . . Porque han sido hombrados por 
decreto. E s decir, que por la boca mue-
re el pez. ' ; C ó m o se n o m b r a r á n en Fran-
cia los M i n i s t r o s ? . . . 
Pero no se crea míe se ha limitado el 
Ministro francés á declarar su concepto 
patronal de las funciones dé enseñanza en 
las textuales palabras nue he copiado, sí? 
no' nue ba llamado al Ministerio al deca-
E l s e ñ o r d o n M a n u e l S a n g u i i y h a „ 0 L y o n - C a e n , y le ha ordenado que reu-
tenido l a a t e n c i ó n de p a r t i c i p a r n o s na á sus colepras de Facultad para comu-
que h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l puesto de "'caries la censura que, como castigo co-
S e c r e t a r i o de E s t a d o , p a r a el que f u é ¡ f ^ ' 0 ' 'm"or£ t l ^ T ^ ^ ^ 1 
. , , ^ T ^ • . . t draticos de Derecho ríe la universidad 
n o m b r a d o p o r e l s e ñ o r P r e s i l en te de de pnrís- y ei nr0pi0 decano, no conten-
í a R e p ú b l i c a , p o r D e c r e t o de 22 d e l to con el papel que por de l egac ión de-
s e m n e ñ a b a . ha recargado por su cuenta el 
arrrrgor de la censura ministerial con 
una? palabras de có lera . 
E s decir, que en la republicana Francia, 
el decreto con que se nombra un cate-
drát ico equivale á una br.ja en la ciu-
dadanía y á un secuestro de los derechos 
constitucionales. 
De nada ba servido la protesta de los 
estudiantes. E l Ministro ha cerrado la 
Facultad, rodeando el edificio de gendar-
mes, como a p a r e c i ó en la fotograf ía pu-
blicada por " A B C . " De nada ha servi-
do que el Claustro, al cletn'r decano, ha-
va vuelto á elegir á M . L v o n - C a c n . oor 
Ei Seorelario de Estado 
a c t u a l . 
D e s e a m o s a l s e ñ o r R a n g n i l y m u c h o 
a c i e r t o en e l d e s e m p e ñ o de s u e l e v a -
do c a r g o . 
l a » * 
Eses I ia M u M t i i 
LA LIBERTAD E N ESPAÑA 
tersemos sobre todo que p a r a todo es-
p í r i t u m e d i a n a m e n t e p r e v i s o r , c u y o 
horizonte no se l i m i t a p o r l a v i s i ó n de 
trar io s r e c i e n convert idos . 
A s o m a l a c u e s t i ó n soc ia l , en i n c i d e n -
tes de c a f é s y c a n t i n a s ; c u e s t i ó n e r i z a -
mezquinos intereses de l momento , el ¿ia de pe l igros , p o r j u g a r en e l l a in te 
v a l o r m o r a l , e l v a l o r p a t r i ó t i c o de l A r -
senal , como p r o p i e d a d d e l E s t a d o , es 
t o d a v í a m u c h í s i m o m a y o r , p o r q u e es 
i n c a l c u l a b l e . " 
reses e x t r a n j e r o s . 
Y p o r s i todo eso no b a s t a r a , i n i c i a s e 
el conf l i c to rel igioso, d o n d e n a d i e se 
d a b a c u e n t a de s u ex i s t enc ia y c u a n d o 
C o m o n u e s t r o s l ec tores s a b e n , a l J e -
fe de l G a b i n e t e de M a d r i d , s e ñ o r M o -
ret , d i r i g i ó p o r cab le el " C a s i n o E s -
p a ñ o l , " de l a H a b a n a , c o n m o t i v o de 
l.i e n t r a d a t r i u n f a l e n l a C o r t e del 
E j é r c i t o e x p e d i c i o n a r i o de l A f r i c a , u n 
ruego p o r todo e x t r e m o e x p r e s i v o y 
e n t u s i a s t a : e l de f e l i c i t a r , e n n o m b r e 
de los e s p a ñ o l e s de C u b a , á los h é r o e s 
que e n l a c a m p a ñ a de M a r r u e c o s e n a l -
t e c i e r o n el n o m b r e de E s p a ñ a , a b r i -
l l a n t a n d o c o n sus p r o e z a s , s u t á c t i c a / 
su d i s c i p l i n a , l a s g l o r i a s m i l i t a r e s de 
otras é p o c a s , s u h i s t o r i a é p i c a de 
u n i v e r s a l r e n o m b r e . 
C u m p l i ó s u comet ido e l s e ñ o r M o -
r e t e n f o r m a que m u y de v e r a s debe 
ser le a g r a d e c i d a : l e y e n d o p e r s o n a l -
mente á l a s t r o p a s en M a d r i d , l a sa -
l u t a c i ó n c a r i ñ o s a de sus h e r m a n o s de 
C u b a ; t r a s m i t i e n d o luego á M e l i l i a , 
p a r a r e g o c i j o de los que a l l í q u e d a r o n , 
el a p l a u s o e n t u s i a s t a de los s a y o s , de 
los que en C u b a , c o n v i v i e n d o en s u s 
a n h e l o s de p a t r i a , s e g u í a n par-so á p a -
sc, c o n a n s i a f e b r i l , sus a v a n c e s y b r k 
l i a n t e s j o r n a d a s p o r t e r r i t o r i o m a r r o -
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S E C Z E M A S Y TODA C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u S t a s d e l l á 1 y d e 3 á 5 . 
s i 
de m m de iHiEaaeytunGisiNA 
'RECONSTITUYENTES — to/í; ÁüfEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIIBBES 
PARIS. 76, rne La Boétie y todas Firmacia^ 
E n e s U s columnas estamos cansados de iq votos contra 4 y 22 papeletas en hlan-
decir que en E s p a ñ a , n i n g ú n Gobierno, co. especie de c e n a r a con cine, la >Facul-
ni de Maura ni de Moret, que es á lo tad nremia los c a r i ñ o s o s oficios de emien 
que se reduce toda nuestra variedad gu- tan lindamente la ha defendido. E l decano 
bernativa, se opone á la propaganda de c o n t i n ú a en pie. Así so entiende el su-
ninguna clase de doctrinas, ni se opone f r a d o en la F r a n c i a republicsna. 
á que, oficialmente, e n s e ñ e n los hombres i As í , tan delgado y por lo "democráti-
m á s avanzados en re l i g ión , en po l í t i ca y 1 co," se H ' a en E u r o p a con las ideas, se-
en filosofía. E s t o es un hecho, con al- ñ o r e s nolít^cos ignorantes y señora prete 
guna rar í s ima y t ímida e x c e p c i ó n , do- sa embustera, que hablá i s de persecucioru 
minada y vencida por el empuje de los en E s n a ñ a . 
"reaccionarios," de los "neos," y no de ! A o u í . en E s p a ñ a , criticamos todos los 
los republicanos, de los liberales, ni de c a t e d r á t i c o s la obra oo l í t i ca de todos los 
los d e m ó c r a t a s . Recorriendo nuestra me- Ministros en los discursos de apertura, 
m o r í a p o d r í a m o s citar tantos ejemplos en la prensa, en los mitins. Y o in^mo, 
que nos hartaran. | cuando fué dest'tn'do el doctor Moliner, 
L a libertad que disfrutamos, hay que sin eme en la d e s t i t u c i ó n entrasen V'^a 
confesarlo, es una conquista de la revo- nada las i^eas. e^cnbí un art ícu lo en 
luc ión y de las luchas heroicas sostenidas Noroeste." de Gi.íón. criticando ron la nía-
contra los poderes del absolutismo mo- yor cnersría la pol í t i ca del Ministerio. Yo 
nárquico . A cada uno lo que le corres- no c o n o c í a entonces al pc'oi- Rodríguez 
ponde. S i no hubiese sido por la revolu- Samnedro. aue estaba en Gijón y leería, 
c i ó n y por las luchas contra el poder ab- probrblemente. el ar t í cu lo , sin que se 
soluto de las difuntas M o n a r q u í a s , no se- • acordase de mí nara nada. Y tamnóco ?e 
riamos libres en la propaganda y ense- ' acordaron de mí para nada los liberales 
ñ a n z a de las ideas. Pero ahora, siempre curndo leí mi discurso de anertura snbre 
que se toca á defender esta libertad, pa- " L a s llagas de la e n s e ñ a n z a . " en la I M | 
rece que se cambian los papeles y que versidad de Oviedo, combatiendo la obra 
los reaccionarios de ayer se convierten pol í t i ca de todos los Ministros 0"e Ii^n 
en los d e m ó c r a t a s de hoy, y los que se d e s e m p e ñ a d o la cartera de Instrucción 
l laman d e m ó c r a t a s hoy en los reacciona- j P ú b l i c a en E s n a ñ a . 
rios intransigentes de ayer. Y es por- I Aouí , en E s p a ñ a , no ha habido ningún 
que hoy, siempre que se ataca la liber- \ Ministro oue se atreva á declararnos ofi-
tad, la atacan los jacobinos, los c ler íca- I cialmente á los nrofesores lacavos de la 
les de la izquierda, como ayer la ataca- ! p o é t i c a y del Ministerio. L o s Ministros 
han los reaccionarios, los clericales de 
derecha. 
la y los c a t e d r á t i c o s e s p a ñ o l e s tenemos 
' concepto m á s alto y m á s democrát i co de 
H I T O S E N S A C I O N A L 
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Ü S P F N S O R I O M I L L E R E . 
El*8ilc». 9incorreas debajode los ronulos, par» Varico-j 
i coles, Hiñroceles, eu,. -- Exíjase <U seilo del! 
I Mwiinr. •twív» teíre catla sutfCMont I 
L E QONIDEO y^X^SQ^s \ 
Bemáacista f Deposc 8 
• r o í * - * ! 
D I G E S -
T I V A 
Cmchn de hs eafermedsáes é Is p k í y también de las llagas de las piems 
sSSSm 
Antes de ía c u r a c i ó n Deí?pués de 15 d í a s de tretamiento 
* Hemos señalado á los lectores do este periódico el descubrimiento sensuciona 
leí señor RIGHELET, Farmacéutico v Químico en Sedan, de Francia, en 1" í}" 
oca á las enfermeda as de la piel, Aqíií la lista de estas enfermedades que han sld 
, después de alízunos días, por esle tratamiento maravilloso: 
mn. harnñR imntfltrns nnn .c srrnnultiHn» nnnn trn* nnla-.f. rnr>niiÍ7Í 
d l
l I 
curadas a e a ip cu i i l nu
Eoz a, erpes, i pttlgos, ac  s, sarp llidos, prui\gos, rojaosx, sarpaízidM J0™' 
núceos, sycesis de la barfiR, cemezones, Lagas oaricosas y esiomas oarLosas do las 
""tas, enfermatíndss sifíliticas. 1  
Esto maravilloso tratamiento ejerce m acción tanto sobre el punto en el cu» 
• s. se encuentra 
«Si 
F A B R i r A O A . P O R 
V*1 
c 305 
P A L A T I N O . H A B A N A g ~mm~~ w , _ _ — , ^ 
E . 26 
piern , áa siñ i  
mu o a o bu n  x n i m 
se localiza e.l mal, como sobre la sanare que después de algunos día , 
transformada y purificada. , . 
Todos loa ensayos tuvieron buen éxito, y no'se ha producido jamás una racaiaa 
después de la curación. * . 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 
Ion 1  na. 
(Existo también un tratamiento para los n iños de 3 años hasta 16) lag 
Acaba ol señor . v l C H E L E T de instalar depósitos <le su tratamiento en todas 1*" 
boticas y droguerías. r 
E n folleto, en lengua esoañoia, tratando de las enfermeda.les de la piel, ha d^ n. 
remitido gratui tamente por los d e c o s i t a r l o » á todas las personas que lo 
Para obteasr también gratuitamente este folleto, Hasta dirigirse al señor 
L R I C E L E ! , 1 3 , mz Gambefta, cd Sedaa (Fracc i s ) 
D é p o s í t a p i o s en H a b a n a : 
Sr I ) . Mnmtel Jotmson, Oftfspo, 5 9 j ' 5 5 . , -
&/• J). J o s é Savrf¡, '< e n i e n í e Rey, 4 1 , Compostera, 8S, 95, 
DIARIO DS L A MAMNA.—EJie ión de la mañana.—Enero 26 de 1910. 
cñ-inza. Aquí, qnien es esclavo ne 
1ri eniír ca lo es por naturaleza, según la 
& p0 llnr'ia de los filósofos indios y del 
c:-r!,a Aristóteles, á quien deberíamos 
&*t8'„**- diputado en las próximas elcc-
PTCS 1\TI c.ve el señor Moret discutie-
cif IieS ñ va oue tiene á menos discutir 
•c Cierva: Las leyes y la política 
0 ;' - ' h - con ser malas, no son tan de-
^oMes como la práctica ministerial 
* Aquí, en España, no se le qui-
írT Sedra á radie, ni se le cierran las 
t3 de la Universidad á nadie, m por 
Pv-c\rnchi á los mitins socialistas co-
,;: ŝucede en Alemania, ni hay Mims-
•'•r, (c Instrucción Pública que se atre-
tr?' hJcr con los catedráticos de la Um-
va fiA^A Central, ni con los de ninguna 
; - S c dad Central, ni con los de tmu 
ür-!!rsidad de provincias, lo que el Mi-
de Instrucción Pública de Francia 
115 f a de hacer con los catedráticos de 
Aanu con una Mona rquia, somos mu-Fran-* q " i , libres con las ideas que en ra -
"í!, con toda su flamante República. Allí 
ftfJá mucha libertad para meterse con 
' -vi v con sus Gobiernos. Pero, ¿a 
no rechista la Facultad de Derecho de 
'„ -I contra M. Doumergue, dándole a 
5 c l n aue dió al señor Garda Alix la 
'.-cidad de Oviedo cuando pretendía 
- Leopoldo Alas declarase la paterm-
<!liei Hp un artículo firmado con el seu-
'¡ • ''Clar^"" en el oue se le fustiga-
t fcov durczA orno Ministro de Instruc-
,ÍAn Pública y como político?. .. 
lEs curioso el concepto que se forman 
J ¡a políticl los profesionistas! 
_̂ Que no se meta en política la Igle-
• p oue no se meta en política la Um-
Vr¿idiCi, que no se metan en política los 
Militares, ni los jueces, ni ios empleados. 
U, decir la política es cosa nuestra, es 
% terruño nue sembramos y explotamos 
esotros Para eso nombramos á los 
obispos y á los catedráticos y á los jue-
.cs v á los empicados y a los militares, 
i,or Real Orden ó por decreto, como di-
Ln en Francia. , _. . 
"•Cá," señores políticos! Perdonen sus 
•pjjcSimcias. La democracia no es eso. La 
democracia es algo común, algo de to-
jos; no es un mayorazgo ni un privile-
gio- , . , , 
Los catedráticos, o por lo menos cier-
tos catedráticos "neos, reaccionarios," no 
admitimos ese clericalismo del Estado, co-
mo tampoco admitimos el clericalismo .de 
la Iglesia, que ustedes condenan con ra-
zón sobrada. 
Los catedráticos españoles, o por lo 
menos ciertos catedráticos "neos, reaccio-
narios, oscurantistas," no tenemos tan ba-
jo concepto de nuestra misión docente, 
ni hemos nacido para tan serviles menes-
teres que renunciemos á nuestros dere-
chos de ciudadanos. La Constitución no 
es para los profesionistas conservadores 
sólo. Se ha escrito también para, nos-
otros, que somos también españoles. La 
teoría contraria será muy "europea," pe-
ro no es española. Aquí no "cuela." 
Aquí no se tienen esclavos por cuaren-
ta ó cincuenta duros, ganados en noble lid, 
sin protección de nadie. Si quieren la cá-
tedra, ahí la tienen. Pero esclavos, no. 
So somos esclavos. Aquí no podemos to-
lerar que las posaderas de los políticos 
que logran establecer contacto por unos 
líieses ó tangenciar tan sólo por unaŝ  ho-
ras el terciopelo de las poltronas minis-
teriales ó el banco azul de las Cámaras 
legislativas, tengan la virtud de un con-
juro oue, con los cambios de Gabinete, 
mnltiplicase en los pueblos libres las re-
surrecciones de r;£ar. 
F. pc-re?; B^eno, 
Catedrático de la Universidad de Oviedo. 
¡ (De "El Mundo," de Madrid.) 
A C M » G O M E B C U l 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
Tnión de Fabricantes de Tabacos, el 
doctor Gabriel V. Carranza, -.'ateclrá-
tion de Agrimensura deJ Insti:n;o de 
Pinar del Tíío. el señor Avelino de Va-
rona. Ingeniero Aírrónomo, el señor 
p. S. Earle, Director que füfl de la 
ación Agronómica, de Santiago de 
\há Veíras. el señor Mareo I . Monano 
Conseioro Provincial de la TT-ibnna y 
los señores Antonio Godínez, N . Cves*. 
ta y Cándido Parra, cultivadores do 
tabaco. Con estudio de todas las in 
formaciones obtenidas y previo in 
forme de dos snbeomisionea riesisfna-
das para opinar respecto á los des as-
pectos del problema, ó sea el asfn'cola 
y el industria], la Comisión acordó ln 
rrdaeción del presente informo, que 
tiene el bonor de elevar á nst^d en 
cumplimiento del encargo recibido. 
Sota si cilli? 
i a i i t r á É l ta 
% Habana, Enero 10 de 3910. 
Honorable señor Presidente de la 
Eepública. 
•Señor: 
Por su decreto número 847 de 10 
de Septiembre de 1909, ampliado por 
el que lleva el número 974 á-i fecha 
14 del citado mes y año, se sirvió us-
ted desipmar una Comisión formada 
por los Presidentes de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, de la 
Crjnara de Comercio, de la Unión de 
Fabricantes de Tabaco y de la Liga 
Agraria, y por los señores Leslie Pan-
tin, Beoening y Comp., Micbacl^on & 
Prasso, J. P. Berndes y Comp y Teo-
doro L . Garbade, subst i tuyéndose pos-
teriormente á la razón social de M i -
ebaelson & Prasse por el general A l -
berto Nodarse, con el objeto de que. 
después de constituirse y nombrar de 
KÜ seno á su Presidente y Secretario, 
pformase al Gobierno acerca de la 
actual' situación del cultivo y de la in-
.dustria del tabaco, indicando jas ne-
didas que estimase convenientes, pa-
p el mejoramiento de aquel y do esta; 
debiendo quedar disuelta la Comisión 
a los cuatro meses contados desde la 
fecha de la publicación del primer 
Decreto. 
Como conseeuencia de lo dispuesto 
.quedó constituida la referida Comi-
l ó n el día 15 del mencionado mes de 
Septiembre, previa convocatoria del 
nonorable señor Secretario de Agr i -
cultura, Comercio' y Trabajo, quien 
.puso á la disposición de la Junta el 
íoeal de su Despacho y los empleados 
que fuere necesario; y seguidamente 
s'1 procedió á nombrar Presidente y 
Secretario de la Comisión de Jos subs-
cribir, n tes. 
¡La Comisión, para procede; al lle-
do su cometido, determinó redactar 
y repartir con profusión un cwestio-
nf)m' dividido en dos partes relativo 
;i la Producción Agrícola y á la Pro-
f'ueeión Industrial, con objeto de ob 
tener informes y opiniones acerca de 
!ns particulares que jungó de mayar 
lí1terés para el conocimiento la ma-
Bf»PÍa sometida á su estudio. 
Ropartido el cuésl ion ario aprobado 
Por la Comisión, y del cual se agrega 
ejemplar á este informe, se reci-
ñeron numerosas comunicaciones, 
^atestando total ó parcialmente sus 
•P"ogunta.s. entre las cuales son de 
Racionarse ks remitidas por la Bs-
íítción E x p e n m e ¿ t a l Agronómiqa, la 
La actual situación del cultivo de 
ía planta del tabaco en el territorio 
(¡e la Pepública, es do progre-o. toda 
vpy. que ha aumentado considerable-
mente, habiéndose extendido en las 
diversas localidades ó comarcas, dedi-
cadas al mismo; pero es indudable 
oue ese cultivo extensivo redunda en 
perjuicio del crédito del tabaco cuba 
no, en cierto modo, porqne atendién-
dose más á la cantidad que á la cali-
dad del producto, no siempre satisfa-
ce las exigencias de los varios merca-
cr.dos consumidores. Esto no se de-
bo tan sólo al propósito de obtener 
grandes rendimientos, cuantitativos 
de los terrenos dedicados á ese culti-
vo, sino á la carencia de los elemon 
tos más apropiados ó neccsa,-ios, pa-
ra lograr la calidad demandada por 
dichos morcados, y especialmente por 
la falta de riego. 
En cuanto al estado presente de la 
Industria Tabacalera, es digno de to-
do elogio la labor de nuestras fábn-
cas ó manufacturas en la confección 
do sus productos y presentación de los 
mismos, que no han sido igualados 
por los industriales del exí^an.-iero. 
Sin embargo, sufre dicha industria 
notable menoscabo en los actuales 
momentos, por causas qne en otro lu-
gar de eíte informe se detallan, y de 
la¿> cuales es sin duda la principal, la 
disminución del consumo en países ex-
tranjeros, por dificultados creadas por 
1í.i legislación arancelaria, y la com-
petencia de productos inferiores, y 
por ende de menor precio. 
Sin que tengamos la p re tennón de 
establecer conclusiones definitivas so-
bre los remedios eficaces para subsa-
nar las deficiencias que pueda presen-
tar el cultivo del tabaco, y para obte-
ner su mejoramiento, tarea que exi-
giría estudios por personas técnicas, 
ensayos y repetidas experiencias de 
carácter practicó, ya sea en Estacio-
nes Agronómicas, ó ya en Granjas 
Experimentales como las que en breve 
in augurará el Gobierno, según es 
fácil comprender por la simple lectu-
ra del cuestionario formulado, cree-
mos que si se lograran realizarlas me-
didas que á continuación so expresan, 
si' obtendría una notable y eficaz me-
joría, en cuanto afecta á 1a parte 
agrícola de la cuestión que nos ocupa. 
La implantación de un sistema de 
irrigación en Vuelta Abajo, es una 
medida, cuya trascendencia para el 
cultivo del tabaco de esa región, es 
indispensable, pudiéndose considerar 
una verdadera necesidad, y no conci-
biéndose que sentida y apreciada du-
rante largos años, no se haya llegado 
á su realización ni aún siquiera á su 
inicio. Parece de urgencia que se 
proceda al estudio previo y detenido 
por el Departamento de Obras Públi-
cas de la Provincia de Pinar leí Río, 
ó por una Comisión técnica en inge-
niería y en especial en A.gronomia, al 
aprovechamiento y distribución del 
caudal de agua notoriamente suficien-
te que existe en la referida Provincia, 
y que encauzada y repartida br indará 
los beneficios deseados. E l costo de 
la obra, que habría do sor do alguna 
consideración, podría satisfacerse por 
sucesivas consignaciones en varios 
Presupuestos de la Nación, y hasta 
sería dable resarcir al Tesoro Públi-
co en forma poco gravosa para los 
cultivadores. 
Conviene realizar una vulgarización 
do conocimientos agrícolas, por medio 
de conferencias, unidas á ensayos ó 
demostraciones práct icas, que se cele-
bren en los distintos veguerío^, y re-
lativas no sólo á las operaciones del 
cultivo propiamente dicho, sino tam-
bién á la recolección de la cosecha, y 
su preparación para usos industriales. 
Desde luego que habr ía de encomen-
darse esa propagación á personas 
competentes y de condiciones aptas 
para trasmitir las ideas, rennmerán-
dolas y facili tándolas los mediou de 
transporte, material, etc., para poder 
efectuar las demostraciones, y para 
poner de relieve las ventajas del cul-
tivo intensivo, por desgracia descono-
cido entre nosotros. 
Es do gran conveniencia que por el 
Congreso se redacte una buena ley que 
fiscalice la introducción, fabricación y 
expendio de abonos, ó fertilizantes de 
cualquier origen ó composición, pu-
diendo aprovecharse algunas reglas 
publicadas por el Gobierno Interven-
tor de 1901, y ciertas iniciativas de la 
actual Secretaría efe Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. Es causa de graves 
perjuicios el tifo de abonas no apro-
piadois para el cultivo del tabaco, flor 
contener materias nocivas en sus efec-
tos, lo que influye especialmente en la 
combustión del tabaco. 
Reconocido el beneficio que á las I n -
dustrias reportan las exposiciones, por 
el concurso de los distintos productos, 
no es dable aprovecharlas de igual 
suerte para el mejoramiento del cult i-
vo, pero en cambio puedo sustituirse 
coa el sistema de premios á los a'rri-
cultoTes que presenten mejores resuU 
tados. de una labor realizada con su-
jeción á un programa que determine 
.sus ooTidieinnos. La Comisión llama 
la atención del Gobierno respecto á es-
te procedimiento de estímulo y recom-
pensa, que tiene buenos precedentes 
entre nosotros. 
E l fomento á la inmigración de agn-
cultores, y preferentemente con fami-
lias, la concertación de tratados de co-
mercio para crear ó ampliar nuestros 
morcados, son procedimientos gene-
ralmente recomendados para el fomen-
to de la riqueza en general del país, y 
claro está que para el fomento en par-
tí ¡u lar del cultivo del tabaco, y de su 
elaboración. 
. Sin que esta Comisión deba emitii' 
opinión concreta, acerca de la mejor 
manera de llegar á las finalidades, no 
puede menos de hacer mención de las 
mismas, como poderosos auxiliaros del 
progreso y desarrollo de es-e ramo de 
nuestra riqueza. 
De un modo especial llamamos de 
nuevo la atención del establecimiento 
de la irrigación, y acerca de la vulga-
rización de conocimientos teóricos y 
prácticos de agricultura, para poder 
d i r ig i r á nuesros agricultores con rá-
pido paso al cultivo intensivo, cuyos 
resultados verdaderamente prodigiosos 
en toda clase de plantas, habrán de sor 
la salvación de los cultivadores del ta-
baco en Cuba. Por la falta de ese cul-
tivo, y la general aceptación del opues-
to, ó séanse el extensivo, ha existido 
durante los últimos años un exceso de 
oferta de rama de calidad inferior, 
que sólo tiene qne venderse á precio 
bajo ó ruinoso, sino que propende por 
su uso al descrédito del tabaco en Cu-
ba, que hasta el presente se ha consi-
derado sin rival. Para contar con Ban-
cos agrícolas ó con insíituciones par-
ticulares que hagan préstamos con mo-
derado interés sobre la cosecha pen-
diente del tabaco, es necesario obser-
var un sistema de cultivo intensivo, 
para lo cual debe contarse no tan solo 
con ,los conocimientos agrícolas que se 
vulgaricen entre los vegueros, sino 
también con la seguridad del riego 
apropiado y oportuno, para la conser-
vación de la planta en condicones que 
presente la garantía que requieren los 
•bancos ó particulares prestamistas. 
Para terminar esta parte del infor-
me encomendado k la Comisión, que-
remos indicar la conveniencia del es-
tudio detenido de los particulares á 
que ee refieren las preguntas señala-
das con los números 15, 25, 34 y 35 
del cuestionario adjunto. 
cede de Cuba. La protección de al-
gunos gobiernos á la indutria nacional, 
no parece que deba llegar hasta ta 
anuencia, ó por lo menos indiferencia, 
ante el engaño á los consumidores por 
el ofrecimiento ostensible do produc-
tos, por completo extraños al suelo de 
Cuba, o con escasa mezcla del tabaco 
cubano, bajo marcas conocidas de la 
Habana. 
La influencia de los derechos de im-
portación grava á nuestros productos 
en algunas naciones extranjeras, sobx-e 
el ccnsuimo, disminuyéndolo irremisi-
blemente, se demuestra de modo fácil 
consultando la estadística. Donde los 
derechos no son crecidos, el consumo 
progresa ó por lo menos no disminuye, 
y en donde han sido aumentados aque-
llos, el consumo ha comenzado á dis-
minuir inmediatamente, observándose 
que de nuevo ha progresado si los de-
rechos han sido reducidos otra vez. 
Por ejemplo en España, Nación en la 
cual los derechos sobre el tabaco elabo-
rado se aumentaron desde 15 pesetas 
por kilo bruto que pagaba al ocurrir 
la omancipación de Cuba, hasta 30 pe-
setas ipriimero, y después 40 pesetas, el 
concurso do nuestro producto ha ido 
decreciendo según se deduce de las si-
guientes cifras, que representan el va-
lor de los tabacos y cigarros que nos 
consumió España en un período de 
nueve años. 
Años Tabacos Cigarros 
Yarias causas y de origen diverso, 
producen la decadencia que se nota en 
la industria del tabaco. 
Algunas malas cosechas, y el aumen-
to del costo, así de la materia prima 
como de la mano de obra, que han de-
terminado fatal ó inmediatamente la 
elevación de los precios en venta del 
tabaco elaborado, produciendo sensi-
ble disminución en el consumo extran-
goro, contribuyen á ello; pero la cau-
sa principal de esa decadencia, consis-
te indudablemente en los crecidos de-
rechos de importación que gravan al 
tabaco manufacturado en los mercados 
coniumidoros de Europa y América. 
En alguna de esas naciones, España, 
Francia, Italia y Austr ia-Hungría, se 
considera el tabaco artículo de renta 
para el Estado, sujetándolo á un mo-
nopolio ejercido directamente por 
aquel, ó concedido á alguna Compa-
ñía. E n otras nac:ones, como sucede 
en los Estados Unidos, se mantienen 
derechos elevados, que dificultan la 
introducción de nuestro tabaco torci-
do, habiéndose aumentado reciente-
mente en Alemania é Inglaterra, re-
duciéndose el consumo. Por último, 
en algunosc otros Estados como las 
Eepúblicas Argentina y Oriental del 
Uruguay, existen crecidos impuestos in-
teriores, que encarecen el artículo, y 
derechos diferenciales. Precisamente 
estos dos últimos mercados, tienen pa-
ra el tabaco de Cuba la ventaja Je ob-
tener en ellos colocación los tabacos 
de colores oscuros, que en Europa, ex-
cepción hecha de Bspaña, no tienen 
gran consumo. 
Es evidente que la desaparición to-
tal de las causas de la decadencia de 
la industria del tabaco, requeriría ata-
carlas todas en su origen, y por tanto 
sería necesario en primer lugar, el me-
joramiento del cultivo para que la 
producción, además de ser abundante, 
tenga las condiciones apropiadas pa-
ra la elaboración y consumo particu-
lar que con más detenimiento se ha 
examinado ya en este informe. Con-
vendría igualmente, abaratar el costo 
de fabricación, mediante la disminu-
ción de precio de la materia prima, de 
suerte que pueda el fabricante redu-
cir los precios establecidos para la ven-
ta. También sería de importancia pa-
ra el objeto indicado, desvanecer los 
obstáculos que limitan ó disminuyan 
el consumo en los mercados extranje-
ros. 
No parece fácil remover inmediata-
mente tales dificultades, pero se logra-
ría atenuarlas, si se hiciera menos ca-
ra la vida de las clases obreras en el 
país, y se concertaran tratados de co-
mercio con las naciones más consumi-
doras de nuestro tabaco elaborado, pa-
ra reducir los derechos de importa-
ción, ó por lo menos, si se acordaran 
medidas arancelarias sobre la base de 
doblo columna, ú otra estimada conve-
niente para obtener reciprocidad en 
favor de nuestro producto. 
De lo dicho se desprende cuáles se-
rían los medios más eficaces para es-
timular el consumo de lo^ tabacos en 
el extranjero, pero importa mucho 
agregar que por el Gobierno debe po-
nerse en práctica algún procedimiento 
para impedir la ilícita competencia 
que se hace á los productos de nuestra 
industria en las plazas consumidoras, 
con las numerosas falsificaciones de 
las principales marcas, y el uso inde-
bido del nombre Habana ó Havaua 
en las marcas y etiquetas de los enva-
sas, para suponer una falsa proceden-
cia, cuando en la mayoría de los casos 
ni aún siquiera la materia prima pro-
1899. . . $631,666 $106,125 
1900. . . 584.692 112,375 
1901. . . 326,002 1,177 
1902. . . 455,077 1,182 
1903. . . 405,385 1,367 
1904. . . 349,937 878 
1905. . . 277.314 1,627 
1906. . . 406.335 1,446 
1907. . . 217,451 637 
Igualmente se nota que en los Es-
tados Unidos, que en 1899 eran nues-
tro (principal mercado para el tabaco 
torcido, -disminuyó notablemente su 
consumió desde que comenzó á regir 
el llamado B i l l Mac Kinley, en las 
'postrimerías del año 1900, cuando se 
elevaron á $4.50 por l ibra los dere-
chos 'del tabaco elaborado y cigarros, 
que eran de $2.50, hasta que en D i -
ciembre de 1903, debido al actual tna-
tado de reciprocidad, que redujo en 
un 20 por 100 esos derechos específi-
cos, y en el 25 por 100 ¡ad valorem, vol-
vió á aumentar el consumo de aqué-
llos productos. 
































•La tcomipetencia entre nuestros fa-
bricantes de cigarros, los ha inducido 
á establecer premios y regalos á los 
consumidores, y este sistema puede 
ser perjudicial al crédito de la misma 
industria cigarrera, porque aeoslum-
bra á muchos consumidores á prescin-
d i r de la calidad del cigarro, aten-
diendo más á la cant'dad, y sobre to-
do al valor del regalo ó del premio 
ofrecido; de donde nace evidente da-
ño á los intereses generales de la in-
unstria y los particulares del indus-
t r i a l que necesita emplear algún ca-
pi tal en la adquisición de objetos no 
relacionados con su producto, distra-
yéndolo del fomento de éste. Desde 
luego que son los mismos industriales 
los llamados á remediar ese mal, si se 
dian cuenta de sus consecuencias y de 
la dificultad que presenta el sistema 
para cimentar el crédito de 'mía mar-
ca, sin perjuicio de que se estudie por 
quienes deban hacerlo si sería perti-
nente alguna medida ó disposición 
que tienda á suprimir ó á l imitar ese 
método de competir. 
E l costo de elaboración del tabaco 
en las manufacturas de la Habana no 
puede ofrecer un promedio concreto y 
determinado, pero fluctúa entre 45 y 
70 pesos el millar, y disminuiría si por 
mejoramiento del cultivo se produje-
ra con regularidad tabaco de condi-
cioraes apropiada® (para la elaboración, 
y al propio tiempo en cantidad bas-
tante á satisfacer la demanda, lográn-
dose así el mantenimiento de los pre-
cios en un nivel que pudiera conside-
rarse normal. 
En cuanto á los de venta del tabaco 
elaborado, son poco remunoradores, á 
causa,, en parte, del elevado costo de 
elaboración y des la materia prima en 
los últ imos años. Si por el imanteni-
miento. ó á sor «posible, el abarata-
miento del precio de la mano de obra, 
y menor valor de la rama, -pudieran 
reducirse los precios de venta del ta-
baco torcido, parece lógico que su 
consumo en el exterior aumentar ía 
por el cousiguente abaratamiento de 
la merean'eía para los consumidores. 
En cuanto á los precios de venta 
del cigarro, no son remunoradores, y 
como quiera qne es elevado el de la 
piciadura, ni se ha encarecido la mano 
de obra, es de buscar la principal cau-
sa en la comipetencia de los fabrican-
tes, que les obliga á sostener el precio 
más bajo posible. Algo dejamos ya di-
ciho sobre este particular, señalando 
desde luego como remedio más indica- i 
do el que la iniciativa y concurso de 1 
los propios fabricantes pueda aplicar, i 
La decadencia de nuestra industria 
•tabacalera parte desde la vigencia en 
los Estados Unidos del B i l l Mac K i n - | 
ley, en el año 1900; pero sin embargo 1 
continuaron laborando nuestras fábri-
cas con mayor ó menor animación, se-
gún la época del año, y dando ocupa-
ción á más de veinte mil obreros de 
ambos sexos. La paralización que últi-
mamente se advierte, tiene por cau-
sas inmediatas la ianposición del de-, 
rocho ad valorem creado hace poco en 
Alemiamia, como adición al derecho es-
pecífico que allí pesaba soibre el taba-
co imiportado, y el .aumento de los de-
rechos en Inglaterra y en España . Es-
tas causas han venido á agravar la si-
tuación, perjudicada ya por otras re-
motas, como las úl t imas 'huelgas de 
tabaqueros, y especialmente la cono-
cida por la ' 'de la moneda america-
n a / ' que encareció la oniano de obra, 
haciendo elevar el precio de venta; 
contribuyendo tamibién á este resulta-
do una gran escasez de tabaco en ra-
ma con motivo del ciclón del mismo 
año, y por último, la míala cosecha del 
año 1907, que produjo retraimiento en 
los importadores del extranjero en el 
siíruiente do 1908 y aún algo en el de 
1909. 
Ya hemos indicado los medios posi- 1 
ibles de desvanecer ó aminorar las se- i 
ñaladas como causas inmediatas ele la ' 
decadencia de nuestra industria, sien-
do de notar que las calificadas de re-
motas han desaparecido en parte, por 
la b'Uena cosecha, relativamente, del 
último áño, y haber mejorado los pre-
eios de la rama para los fabricantes. 
•Sin emlbargo, la influencia del aumen-
to de derechos en Alemania, España é 
Inglaterra, se ve en la falta de anima- ! 
ción en los llamados "env íos de Navi- 1 
dad," que no han alcanzado el estado 
que tenían hasta 1906. En este senti-
do, nos amenaza también el probable 
acrecentamiento de los derechos en 
Francia, que siendo ya de 50 francos 
por kilo bruto, (hay propósito de. ele-
varlo, con grave detriimento de nues-
tro comercio1 de tabaco elaborado. 
No puede atribuirse á la elabora-
ción de tabacos y cigarros la disminu-
ción de su consumo, pues es notorio 
que ha llegado entre nosotros á envi-
diable grado de perfecoción, que aca-
so contribuye á detener la disminu-
ción del censumo, pues es cosa saibida 
que todo artículo debe tener para su 
a-ceptación por el consuimidor, además 
de calidad buena, excelente elabora-
ción y presentación favorable. 
Por lo que respecta al 'Consumo in -
terior ó doméstico de taibacos y ciga.-
rros, no puede decirse que sea satis-
factorio y remunorador, aun cuando 
lo es más el del último artículo. Es re-
ducido el consumo de tabaco en Cuba 
do las marcas ó manufacturas de im-
portancia, sin duda por las imitacio-
nes y los rellenos; y el consumo de los 
cigarros, aunque extenso, no lo es al 
punto que pudiera serlo. Cada mil lar 
de tabaco que se eomsume en el país 
satisface $2 en moneda oficial por im-
puesto interior, lo que no se carga ó 
aumenta al consumidor, y esto dismi-
nu.ve la remuneración del precio; por 
otra parte, la coimpeíencia de las ta-
baquer ías de menudeo y de los taba-
cos de inferior calidad ofrecidos en 
envases de marcas acreditadas, obli-
gan sá vender con poca uti l idad. El im-
puesto interior también aminora la re-
mnneración del precio en venta de los 
cigarros. 
Es evidente que los medios usuales 
en el comercio, en general, para esti-
mular el consumo de un artículo ha-
ciendo remiunerador su precio, son 
igualmente eficaces respecto al tabaco 
y cigarros, pero sería muy convenien-
te la persecución oficial del relleno de 
envases y falsificación de taibaco, así 
como reducción en la contriíbución in-
dustrial, ya que no puede disminuir-
se el impuesto interior, y que aquella 
se fundó en el concepto de ser mayor 
el rendimiento de Las fábricas de ta-
bacos y cigarros. 
La exportación de tabaco torcido 
por el puerto de la Habana desde el 
año 1880 al de 1908, ó sea diez años 
antes de la vigencia del B i l l Mac K i n -
ley, y ocho después de regir, es la que 
aparece del siguiente estado, que com-
prueba el aumento y disminución del 
consumo extmnjero en la forma que 
queda explicada. 
Los datos relativos á la exportación 
de cigarros son conocidos á partir de 
1892. no consignándose la de los años 
de 1897 y 1898, que fueron anormale«, 
por circunstancias de nadie ignora-
das. En este particular no ha influido 
el B i l l Mac Kinley. porque el .consumo 
del art ículo ba sido siempre muy pe-
queño en los Estados Unidos; pero sí 
•ha tenido extraordinaria influencia la 
pérdida de los mercados de España, 
Venezuela, Méjico, hasta hace poco 
Colombia, y por último Puerto Rico, 
después de no pertenecer á la nación 
española. 
E l siguiente estado demnostra el 
consumo de cigarros en el extranjero, 
desde el año de 1892 al de 1908,' con 
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De la comparación de las exporta-
eiones de taibaco en rama y tabaco 
ela-borado, resulta evidente 'que la del 
primer artículo ha ido contínuaraen-
te aumentando, con ibeneficio induda-
ble de nuestra agricultura, pero con 
mayor beneif'icio de la industria ex-
tranjera; y que la del tabaco elabo-
rado ha disminuido según han sido 
las circunstancias señaladas como in-
fliuyentes en la modificación de su con-
sumo, con detrimento de la impor-
tante industria cubana; y como el pro-
greso de esta no redunda en manera 
alguna en perjuicio del cultivo, ni aun 
sensiblemente en el del comercio, se-
rían de toda suerte aceptables en ma-
yor grado todas las medidas que tien-
den á mantener eu armonía las tres 
modificaciones de la actividad huma-
na y fuentes de riqueza pública en es-
ta important ís ima cnestión, trascen-
ta l para la prosperidad de la Repú-
blica. 
Un particular de •verdadera actua-
lidad universal incluyó la Comisión 
en el cuestionario, 'relacionado con las 
desidencias entre los dos factores esen-
ciales de la producción: el t rabajó y 
el capital, representados por el obre-
ro y el fabricante ó patrono. 
Particular es este, al que sin duda 
de'be dedicar, y dedicará, cuidadosa 
atención el Gobierno, no consideran-
do esta Comisión que corresponde 
dentro de su cometido, ni puede en 
el período de su' funcionamiento, de-
dicarle detenido estudio. Sin em-
íbarwo. estima que podría lograrse es-
tabilidad mayor en las buenas relacio-
nes entre ambos elementos, que se 
complementan para la obra de la p^c-
ducción, se se constituyeran Tribuna-
les de arbitraje, con proporcionada 
representación de ambos elementos é 
intervención de alguno, ajeno particu-
larmente á los intereses debatidos, á 
manera de agente moderador, para 
la solución de las cuestiones, y la re-
ducción de los desacuerdos por med;o 
de las decisiones ó laudos que acepta-
sen los interesados, ó acaso, si no la 
evitación absoluta de diferencias, per-
turbadoras de la industria y del tra-
bajo, por lo menos, podría disminuir-
se notablemente su repetición, y so-
ibre todo su gravedad. 
Para mayor ilustración de algunos 
de los párrafos de este iniforme estima 
la Comisión que será útil nn estada 
explicativo de los derechos de impor-
tación y otros recargos del tabaco y 
cigarros en los países extranjeros, y 
con ese objeto lo agrega á continua-
ción del mismo. 
•Al terir/inar sus tareas esta Comi-
sión, quiere hacer constar, que ba pro-
curado realizarlas, secundando con su 
esfuerzo los propósitos, dignos del 
mayor aplauso, que revela el Honora-
ble señor Presidente de la República, 
al responder ai clamor general do los 
que tomen la pérd ida de la que, hasta 
el presente ha sido consMerada segun-
da fuente de nuestra ri.'iueía. Para oh-
tener ese f in, no se ha considerado la 
Comisión suficientemente capacitada, 
por sus conocimientos y experiencias 
en la materia, harto compleja, y sin 
reservas do ninguna, clase ha acudido 
á tedas las Corporaciones y personas 
•interesadas en el problema, y de bue-
na voluntad, para que la auxiliaran 
con sus opiniones, informes y datos 
de toda clase. Be esta suerte, la sín-
tesis contenida en el informe que pro-
cede es resultancia del general con-
sensius en los puntos tratados, habien-
do procurado no em/itir una, opinión 
definitiva ó firme, en aquellos extre-
mos donde se mantienen, con aprecia-
bles fundamentos, pareceres diversos 
y antagónicos. 
La obra que presentamos á su con-
sideración, Honorable Señor Presiden-
te de la República, t a l vez no satisfa-
ga sus deseos al designar á esta Comi-
sión, por deficiencias nuestras, pero 
puede usted tener la absoluta seguri-
dad de que es ella producto de un an-
helo ferviente, de complacer en la de-
manda que se nos ha hecho, y de acer-
tar en la exposición de nuestro crite-
rio. 
Podrá pues no encontrar, por no 
merecerlo, aplauso la labor que hornos 
realizado, pero siempre lo ha l la rán la 
iniciativa, del Honorable Señor Presi-
dente, y sin duda las disposiciones y 
medidas que los poclores de la Repú-
blica adopten en favor del cultivo y la 
¡hidustria del tabaco. 
5-» 
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D E R E C H O S D E IMPORTACION QUE P A C A N E L TABACO E N RAMA, 
T OS TABACOS TORCIDOS Y L O S CIGARROS OUE P R O C E D E N 
D E L A HABANA, E N LOS P A I S E S QUE S E E X P R E S A N A CONTI-
NUACION. 
Alemania Unidad de peso Moneda Tarifa de derechos 
Tabaco en rama 100 Kil^s . Marcos 85 
Tabaco torcido 100 Kil^s . Mareos 1270 
Cigarros 100 Kilgs. Marcos 1.000 
Además un 4% sobre el valor facturado del tabaco en rama y torcido. 
Austria-E wigría. 
Tabaco en rama 
y manufachiras 





Otros tabacos en ra-
ma ó manufacturados 
Argentina. 
Tabaco en rama ó pi-
cadura 
T a b a c o elaborado 
suelto ó en cajitas 
de madera 

























El tabaco babano que se imnorta en tercios goza de un descuento de 
12% de tara ñor la yagua. En este p a í s las mercancías importadas pasan, 
derecbos de almacenaie y eslingage. y el tabaco torcido y los cigarros, unos 
fuertes dereobos internos. 
Bélgica. 
Tabaco en rama 
despalillado 
I d . sin desnalillar 
Derechos adicionales 
Tabaco torcido y ci-
garros 
Bulgaria. 
Tabaco en rama 
Id . torcido 




Tabaco en rama, ta-




Tabaco en rama 
Id . torcido 
Cigarros 
China. 
Tabaco en raniü 
I d . torcido 
Cigarros cuvo valor 
no exceda de 4.50 
taels n^r mil 
rí.0 calidad cuvo va-
lor no exceda, de 4.50 



















Leves ó francos 
Leves ó francos 
Leves ó francos 
Pesos. 
Pesos 
Peni n úes 
peso -áe 19 
Penique 
pesó de 19 
Poninue 
peso de 19 















Picul Haikun taels (1) 0.500 
Picul I la i lom taels d ) 0.090 
("{) F-ste 'l^rccbo equivale á 0.2 t- ncniniic^ ingleses por libra 
(2) Un Haikuntaels equivale á fi'ancos 1.60. 
Dinamarca. 
Tabaco en rama 
Id! torcido 
Coronas v ores. 
Cisrarros 
CNo bay datos1) 
Libra bruta 
Libra bruta 
0.66 ?!3 más 0.16 
213 por 'derechos 
adicionales, 
0.16 2!3 - m h 0.01 
1Í6 por -derechos 
adicionales. 
Mónopolíó del Estado. España. 
Tabaco en rama (Prohibida imnortación) por particulares. 
I d . torcido . Kiliors. bruto Pesetas 40.00 
Cigarros y picadura Kilgs. bruto Pesetas 25.00 
El tabaco torcido se srrava. además, con el 12% sobre el valor facturado 
y sobre el importe total de los .derechos. 
La Comnañía arrendataria que explota el monopolio no adquiere para 
su venta cigarros de ninsruna •procedencia. 
Los tabacos y cisrarros sólo pueden imiportarse para el consumo de par-
ticulares limitada á una cantidad por cabeza y por año. 
Francia. 
(Monopolio del Estado). 
Tabaco en rama. 
(Prohibida importación). 
I d . torcido y cigarros Kilgs. bruto Francos 56.00 
Para el consumo de particulares sólo pueden imnortarse tabacos y ci-
garros, mediante autorización especial del Ministro de Hacienda. 
Estados Unidos. 
Tabaco en rama pa-
ra capas sin despali-
llar Libra neta Pesos 1.85 
Despalillado Libra neta Pesos 2.50 
Para tripas sin des-
ipaliílár Libra neta Pesos 0.35 
Despalillado Libra neta Pesos 0.50 
Taba co torcido y ci-
garros Libra neta Pesos 4.50 y 25% ad valorem 
Los tabacos y cigarros pagan, además, un impuesto interior. 
Egipto. 
Tabaco en rama des-
palillado ó ripiado, 
cortado, prensado, 
en polvo y los taba-
cos torcidos y los ci-
garros 
(Irán Bretaña. 
Tabaco en rama, des-
pal lilado y conte-
uiendo 10 á más Ibs. 
de humedad por 100 
libras 
Si contiene menos de 
10 Ibs. de humedad 
por 100 libras 
Sin despalillar y 
conteniendo 19 Ibs. ó 
unís de humedad por 
100 libras 
Si contiene menos 
de 10 Ibs. de hume-
dad por 100 Ibs. 
Tabaco torcido 
Cigarros 
Ki lo brutoMillif 
Libra neta Chelines 
Libra neta Chelines 
Libra neta Chelines 
3.8í/í. 
41/2 
Unidad de peso Moneda Tarifa de derechos 
(irccíu. 
Tabaco en rama 
I d . picado 
Tabaco torcido y 
cigarros 
Derechos de consu-
mo sobre los tabacos 
de todas clases 
Derechos; adicionales 
sobre los cigarros 
importados 
(1) 1000 Egipcia 
Ocque (2) Draomas Oro 6.00 
Ocque (2) Dracmas Oro 11.00 
Ocque (2) Draemas Oro 14.00 
Ocque (2) Dracmas Oro 
Ocque (2) Dracmas Oro 
— L L 0 s 6d TnGrleses. 
8.00 
2.40 
(2) Un Ocque.—1 Kilog. 250 gramos. 
E olanda. 




I d . ma n u f a ct nrado 
de otro modo 
Italia. 
Tabaco en rama 
Id . torcido y ciga-
rros para consumo 
de particulares. 
Picadura 














Martín Arocha. Federico Aguilar, D 
Alejandro Martínez, D. Juan R. Medi-
na. Dr. Matías Alemán, D. Francisco 
Tejera .Sánchez, general Jacinto Her-
nández Vargas, D. Esteban Hernán-
dez, D. Bruno Díaz Díaz, D. Antonio 
Rivero Hidalgo, D. Miguel Suarez 
Juárez, D. Cesáreo Carvajal, D. Sixto 
Abreus Mesa, D. An'onio Valencia 
Miranda, D. Pedro Hernández, don 
Francisco Cárdenas Viera, D. Rosen-
ün Carrillo, D. Mianuel Ramos Pa-
drón, D. Virgi l io Marrero, D. Gaibriol 
García G-allego, D. Antonio Ortega J i -
ménez. 
D. Cándido Luis. D. 
?:hez, D. Miguel Suárcz, 
tcourt Robles, D. Juan 
cisro Morales Lomhar 1. 
5 González, D. Riamón 
Juan López Domínguez, D. Do- ayer tarde la visita de c «f > -
Roldan Bencomo, D. Alonso ¡hicieron el hmes lo* M i » / * ^ kfá'xí 
O de Pól. ica y l o t ^ ^ m 
Negocios de los Eslacios v S f ^ cU 
América y de Méjico.. Lni^os ^ 
Ayer tarde estuvieron en V c 
tar ía de Estado, para saluda'1 ^ ' 
eietano señor Sangnijy i0, '{1.a1 Ŝ : 
^ hl Gl*an Bretaña. E s p ^ f ^ 
l .ruguay y Noruega y o] ̂  Jtalia, 
ra1 de Colombia, señor Gut;¿v R'0rie' 
La Asociación Pedagógi " 
bb 
(^fonooolio del Estado) 
(Prohibida impo rtación) 
Suplentes 
Francisco S 
D. Luis fív 
Simó. 1). F i 
1). José 
Carballo. 
Devolvemos á la •expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige y 
le deseamos el mayor éxito en sus ges-
tiones. 
l - , señora Aurora Muza de P r fl" 
ñorita Natalia Santa .María f 




bables Rodriga k r y ]\Ianu 
ayer tarde al Seererario 
«lo, señor Sanguily, felicitándole 1 ^ 
su nombramiento. P0f 





^lonopolio del Estado) 
tabacos y cigarros para el comercio está prohibida. 
E l Gobierno y los particulares autorizados 'por anuel. puerien únicamente 
importar esos artículos pagando un derecho ad valorem de 25%. 
Panamá (República) 
T-ibaco en rama 
I d . torcido 
Cigarros 
Persia. 
Tabaco en rjma 
I d . torcido 
Cigarros 
100 Kilgs. 
CNo hnv datos) 
M00 Kilffs. 









Pesos 1. •n 
Fracs 2.20 
sobre los tabacos y cigarros. 
Batman roval 
Batnian royal 
(1) E l Batman roval es iernal á 5 kiloarramos 580 gramos y el Kran 
moneda de Tjlffa. equivale á $0,07 moneda americana. 
(2) E l Toman, moneda de oro. equivale á $3.40 moneda oficial 
M éjico. 
Tabaco picado en 
hebra para cigarros Kilss. bpíto Peses 
Tabaco torcido Kilgs; bruto 
Cigarros Kilgs. bruto 
Además se pagan derechos de tim 
Noruega. 
Tabaco en rama sin 
despalillar !,rilgs. 
Despalillado Kilgs. 
Tabaco torcido y ci-
garros 
Tabaco manufactu-
rado de otro modo 
Poi'tugal. 
Tabaco en rama 
Id . torcido, cisrarros 
y tabaco manufactu-
rado de cualquier 
otra forma Rei.-. 4.500 
Panamá. 
0 3 ^ Q ^ I G U L T l J ^ 
E l Alcalde de Guanajay 
Para hablarle de asuntos de 
término, el señor Presidente de 
pública llamó ayer á su despacho al 




(Vrom\s y ores 
Coronas y ores 
Kilgs. Coronas y ores 







Comisiones de los Centros de Vete-
ranos. Emigrados y Obreros, estuvie-
ron ayer tarde á congratular al Jefe 
del Estado, por el nombramiento del 
señor Sanguily, para el cargo de Se-
cretario de Estado. 
Una comida 
La convocatoria de los Secretarios í 
o»; Despacho, para ayer á las cuatro 
| de la tarde en la Presidencia de la ^ 
' República, no era con el Jefe d d Es- I 
j tado, sino con su Secretario señor Pa-
jsalodos, á fin de ponerse de acuerdo 
1 para dar una comida al general Gó- , 
mez, el día 27, á. la cual serán invita-
dos además el Vicepresidente de la 
i República, señor Zayas; el Goberna-
| dor. señor Asbert; Alcalde Municipal 
señor Cárdenas, los generales Pino 
Gnerra, Machado y Monteagndo, el 
Presidente y el Fiscal del Tribunal 
Supremo señores Hernández Barreiro 
y Travieso respectivamente, y los Prc-
i sidentes del Senado y de la Cámara, 
señores Morúa Delgado y Ferrara. 
Aun cuando acerca áel punto donde 
ba de celebrarse dicha comida nada 
! hay acordado, es casi seguro que será 
en. el hotel '•Manhatan." 
Subasta anulada 
Por no ser favorables á '¡os int 
¡ivses del Estado la proposición 
sentada por el señor Manuei Sim'1" 
Martínez, ha sido declarada 3ésifti? 
]a subasta celebrada para aprovechar 
2 000 quintales do cascaras de man 
gle, en el l i toral de la bahía d . sfanJ 
Thnamo. 0 
Guías concedidas 
A l señor Enrique Riverón. 
e íectuar un aprovechamiento í'orcstal 
.-n su finca ' ' L a Margari ta ," en Ca-
ma güey. 
A l señor Juan Fonseca Lastro, pa-
ra extraer maderas en la finca ' 'La 
Casualidad," de Manzanillo. 
A l señor Aurelio Carménate v Car-
ménate, para productos de ;-u finca 
' 'San Miguel , " en el término de'Ca-
magüey. 
A la señora Manuela Inda, p.-rmi-
tiéndole extraer maderas de .a finca 
"San Gabriel ." en Guanajay. 
A l señor Florentino José de Jesús 
Pérez y Cruz, para la finca "Los 
Blanquizales," en Consolación .leí 
H i r . 
(Zona del Canal) 
Los mismos derechos de importación que rigen en los Estados Unidos. 
Fjrdguay. 
^abaco en rama (No hay datos) 





Tabaco en rama 
Id . torcido y ciga-
rros 
T.slas Canarias. 
Tabaco en rama 
Id . torcido 
S necia 
Tabaco en rama 
Id . torcido y ciga-
rros 
Id . manufacturado 
de otras clases 
Suiza. 
Tabaco en rama 





Tabaco en rama 
Id . picado 
Cigarros en cajeti-
llas 
I d . torcido 
Además se paga el 5 v el ) 
interno sobre todos los tabacos 
Venezuela. 
Tabaco en rama. 
ad valorem. 






4.80 más un derecho 
adicional de 50%. 
1.33 
2.42 
Ki lg . 
Kilgs. 







100 K i k s . 
Coronas y ores 
Coronas y ftres 


















Q O S & R N / V G S O N 
Consultas 
Los Alcaldes Municipales de. Guan-
tánamo. Trinidad, Consolación del 
i Sur, por conducto del Gobernador 
| Provincial de Pinar del Río. el de 
! Caibarién • Ciego Montero. Bahía 
: Honda y otros han dirigido telesrra-
m.as á la Secretar ía de Gobernación, 
consultando los unos é mdicandos los 
otros la satisfacción conque los habi-
tantes de sus términos respectivos ve-
rían que el día 28 fuese declarado 
| de fiesta Nacional permi t iéndose j u -
| i?ar á los gallos. 
; La Secretaría referida no ha re-
suelto aún la contestación que dará á 
dichas consultas. 
Presupuesto extra ordinario 
El Alcalde Municipal señor Cárde-
ttas, y el Presidente del Ayuntamiento 
señor Azpiazo. visitaron ayer tarde 
áí Secretario de Gobernación, para 
hablarle del Presupuesto extraordina-
vio que se propone formar dicho .Mu-
nicipio. 
r 
E L I L M O Y . R M O . 
SR. A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
por derechos adicionales y un impuesto 
(No hay datos) 
I d . torcido 
rros 
y ciga 
Kilfcs. Bolívar 12 







d e ( a m a s n i c v 
La Directiva elegida en Junta ge-
neral de 9 del corriente para regir los 
destinos de la Colonia, durante el pre-
sente año, tomó posesión el día 16. 
Hela a q u í : 
Presidente de Honor.—$r. Cónsul 
do España . 
Presidente.—D. Facundo Gutiérrez. 
Vicepresidente.—D. Ignacio Soler. 
Presidentes, Primera Sección.—Don 
Casildo López; Segunda Sección, don 
Francisco del Pino Vázquez; Tercera 
Sección, don Juan Nogueras. 
Secretario.—D. José R. Márquez. 
Vicesecretario.—D. Manuel Hidal-
go. 
Tesorero.—D. José Rodríguez Fer-
nández. 
Vicetesorero.—D. Salvador Monjo 
Vocales.—D. José García Alonso, 
D. José Avin , Joaquín Rodríguez F., 
Pi José A. yil labella, D. José Anto-
nio Pulido, D . José García Hidalgo, 
Y). Guilermo Riestra, D. Juan J. Mau-
ris, D. José Pérez González, O. Ge-
neroso Menéndez, D . Manuel Alonso, 
D. Benito García, D. Manuel Fradera. 
D. Rosendo Fernández, D. José Pa¿-
Jjul, D. Francisco Gutiérrez. D. Bue-
naventura Vallvey, D. Daniel Vinat, 
D Guilermo Calaforra, D. Manuel A l -
varez Fernández. D. Antonio Rcquei-
jo, D. Ramón García. D. Juan Gu-
tiérrez. D. Maximino Rodríguez. 
Muchas prosperidades le deseamos 
á la nueva Directiva. 
M A G I E M D A 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Un mes á don Romualdo Dunue 
TJeredia, escribiente de la zona de Ma-
tanzas. 
Un mes á don José F. de la Torro, 
auxiliar de la Tesorería Gencal . 
Quince días á don José Solá men-
sajero de la Aduana de este Puerto. 
Un mes á don José F. Alonso, ofi-
cial de Navegación de la Aduana de 
la Habana. 
B O T A D O 
Visita de cortesía 
El Secretario de Estado, señor San-
guily, acompañado del Jete de Can-
cillería, señor Patterson, devolvió 
ww....i.iî ĵt»nww,iiiiwi1iiW|»iIil,.1|ltl»B,iMW,,,|„,Ji, ,,, _ 
m m 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sna. Umn. hü. -o-
mada en varias ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sria. lima, y Rrna. 
desea á Vds. toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor."—PBRO. JOSÉ 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. Guatemala , 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A persona extenua-
da y debilitada, física 
ó menf:almente,encuentra 
en la E m u l s i ó n de Sco t t 
el agente m á s poderoso 
para restablecer las fuer-
zas del cuerpo y el vigor 
cerebral. Es e! remedio 
m á s eficaz para 
combatir l a Tisis, 
5a A n e m i a , e l 
Raquitismo, la Es-
crófu la etc., y re-
por ta los mayores 
beneficios á las 
Madres que cr ian 
y á los Niños que 
nacen delicados. c/taTarca 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Mueva York 
•La Directiva de esta simpáti-ca Aso-
ciación ha quedado eonsti tuída en la 
siguiente forma, después de haiber to-
mado posesión los señores electos pa-
na cubrir las vacantes reglamentarias: 
Presidente: D. Juan de la Rosa y 
González. 
Vicepresidente Io.: D. Vieenite Pé-
rez Versara. 
Vicepresidente 2°.: D. Eduardo Igle-
sias Padrón . 
Tesorero : D. Gregorio Lorenzo Br i -
to. 
Vicetesorero: D . Bartolo Ruiz Azo-
fra. 
Vocales: D. Mateo Cruz, B, Fran-
cisco Robiaina Ortiz, D. Germán Padi-
lla, D. Domingo Montes de Oca, don 
Juan García Santiago, D. Bonoso Ta-
vío, D. Felipe Montes de Oca, D. Juan 
Vi-era Mart ín . D. José Jiménez Romo-
m i s 
CUñAC/O/ü ASEGURADA tie todos Afectos flulmonarss 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsnl&s del 
0or F O U M I E f í 
fiLPSULAS 
¡O S O T A D A S ^ 
l e l D o c t o r F O Ü R m E E Í 
Unicas premis 




de los MHDlCOb 
ma!; auioriiaáóí 




contra estas terrible» 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja tyS 
la Banda de Garantía ^ 
firmada ^ 
REPRODUCCION 
Este preduciv M/^a/menrt nresentado sobrs fc 'orna rh r,m c ^ o t ^ v craosoieado. 
£ Í P f f ^ ^ ^ d a s - M P r i a c x p a l o s Farmacias y Drognorias. 
DIARIO D E X A MARINA.—EdiciÓB te ^ wiíifíaTia.—Knero 26 de 1910. 
L RESTRICCIONES COMERCIALES 
W n EN ABRIGA 
t ^ ¿ • • p e r í o d o do diez años justos , 
día se -cnoeden en el .siglo j 
^ ff'^n'la legisla km mercantil de, 
^ dos disposiciones diametral-j 
P t f opuestas y si^on de elo-, 
^ hwikaieión de los progresos rea-* 
1^ íen el criterio proteeommsta; 
P ^ l en materia de libertad comer-
if^ecnos de explicar el fenómeno 
i1* ciertamente, de estudio. 
g 0 ' ^ historiadores y no todos 
^ "rto, españole», dtecmlpan las 
)r - .reitrieelon^j? leoraerciales de 
fc^!". ^.taMecklas á raiz del descu-
m * T n ^ v confundida'desde los .pri-
*r]'al tiempos de la. colonización de 
W f - l por la necesidad que tenía 
^ S e i é n de guardarse .contra las 
^resiemes de piratas y c o r ó n o s . 
^vn efecto, coincide con la ex-pan-
.Ccolonial de Ewaña. Francia y 
'?:0? j - nara caer sobre las naciente 
H S ' poí medio de centenares de 
0 luiciones corsarias y piráticas que 
f Alaron las costas del Nuevo Mundo, 
W.nivendo sns plazas fuertes,^ ;ur> 
Tndo saqueando, y poniendo a tn-
^ to ¿ts ¡habitantes, robando escia-
v llevando la audacia del robo A 
de crear un "tri-bnto de qne-
C " que debian paigar todos aque-
llos palblos que no quisieran ser vie-
j a s del saqueo. 
L obstante tan buenas razones, que 
iíplano y en totalidad no 'pueden re-
Jtoarse, es indiscutible -que si Espa-
1 0 fané partidaria de conceder mo-
!oi>elios á corapañias particulares, eo-r 
ra0 lo fue Inglaterra, mantuvo el imo-
nopebo (>ficia,1 'desclc 161 pun1:0 qlie fué 
creada la Casa de Contratación de Ss-
ifá más tarde la de la Coruña y la 
hábilitsción exclusiva de esos puertos 
| ^ de Cádiz para comerciar con Amé-
íiea. D'e esto ¡provino la disposición 
real de que no fuese permitida la en-
trada de ibuques extranjeros en los 
puertos españoles de América, "ni 
auÍi en el caso de recalada por anal 
tiempo." 
•Para agravar las consecuencias de 
esta disposición, en 1740 el rey auto-
riza á Ha Real Gompañia de la Habana 
para uionopolizar todo el tráfico de 
la isla con la metrópoli, sustituir al 
gobierno inglés en la trata de negros 
v armar ¡buques corsarios. 
• Si la severidad de estas onedidSs no 
preporcionó desarrollo á las colonias 
ni mayores rend'im'icutos á las rentas 
do la Axona. (lesta^ió, € j tambi », i n 
activo .contrabando, que á favor de el 
liallaron su prosperidad muebos pue-
blos-insign i fie autos del .continente y 
en las Autilla-í Trinidad y Bayamo, 
qñve llegaron á ser las dos más ricas 
poblaciones de la isla. 
3Iod:n(??rn>x' estas restricciones, 'du-
rente el reinado de Fernando V I , en 
que España posee una poderosa es-
cuadra, el continente americano se ba-
ila bien fortoficado y los piratas ban 
des'aipareeido, facultándose a los bu-
oues de asiento" para desembarcar 
sus mercancías extranjeras en los 
puertos de América, mediante los <X>-
rrc^jpondientes derechos; y á los arma-
dores de la Coruña para estaiblecer lí-
neas de ibarcos que traficaran iperiodi-
camcnle con Aanerica del Sur. 
; Una Real Cédula de 20 de Enero de 
1774 liabía abolido la inconcebible pPO-
bibición del comereio Inter colonial, 
permitiendo que los cuatro reinos del 
Perú, Nueva España, Nueva Granada 
y Guatemala, pudiesen comerciar recí-
procamente .por el nrar del_ Sur. 
Como aún quedaba subsistente el 
régimen de los privilegicKS durante 
Carlos I I I y merced al sabio consejo 
del ilustre Floridablaneia, se declaró 
en 1778 el "libre oomercio de Indias," 
eesando los monopolios particulares 
qne como la "Coimtpañia de la Haiba-
na.ua" se hacían poderosos -con detri-
mento de la riqueza general y del 
Erario. 
Hfljbilitáronse entonces para el co-
menckv (y suiprimiendo deside luego el 
moneipolio de 'Cádiz) los puertos de 
Sevilla, Alicante, Cartagena, Málaga, 
Barcelona, Santander, la Coruña, Gi-
jón y Cádiz para poder comerciar con 
las islas de Cuiba, Santo Doaningo, 
Puerto Rico, Margarita y Trinidad. 
Además, se rebajó el seis por ciento en 
los crecidísimos derechos de exporta-
ción que pagaban las mercancías ex-
portadas á América. L a gracia ante-
rior se hizo más tarde extensiva á la 
Luisiana, Yucatán y Campeche. 
Además de la concesión ya dicha, 
udel libre comercio en Indias," (no 
tan libre como pudiera créeme) se de-
cietó, un año más tarde, (Octmbre 
1770) la libre entrada en la Habana 
y otros puertos importantes de Amé-
rica, á los buques extranjeros Cíque 
sólo condujesen víveres." 
Esta soberana disposición si activo 
considerahlemente las energías del co-
mercio leolonial, produjo tau notable 
disminución en el comercio de la pe-
nínsula que las quejas llovieron sobre 
la corte, dando por consecuencia la 
Real Orden de 20 de Enero de 178-1, 
"cerrando absoluta y totialmente los 
puertos de América á todas las naves 
extranjeras, cualqoi'i.era que fuese su 
ípabellón." 
. Por eso decíamos al empezar que es 
digno de estudio el hecho de que en 
él breve plazo de diez años, se recti-
ficara un criterio comercial tan com-
pletamente. 
f P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Mí ilustre hennano en Mari í , y com-
pañero en labores intelectuales, don 
Gonzalo de Quesada, me ha enviado en 
estos días sus dos últimos libros: "Los 
Derechos de Cuba a la- Isla de Pinos ' 
y " Emio-ración: Francia, Portugal. 
Suiza." E n el primero expone mi que-
rido amigo, con claridad patriótica y 
F R U T A Y N O G A L E S V E R D A D E R O S 
SEGÚN SUS NOMBRES 
£1 cultivo Je dnraznos. fruta* "CitruB" y n 
tatttStntuirca tít-l sur. T«to(I (U-oTÍa intArJiiari 
ekta JKünetria tau provcchi.ta;—puto asegúrese de adquirirsrbolea 
«iiu F.I producir «ien el fr.to que acted osreró outenor »1 con-.-
prj-r'.os. Los árboles do I.os C/ind.-ree "Gien Boint ilsry" pro-
re Jen de un linaje couoc do. Sabítnnt. primfiuinentti, qjje sou 
tu aí̂ olnto caluoableey que hm Í-.DUÍO IÜ Cítiso de iuiclaoón que 
nsegjr» BU boeii crftrimituto ó deearrollo—y lo 
más i!t.p.irt3nte do todo «s que «oa estricta 
i;..'.it̂  vcri'n-leriii sesin sn nouiür» y vnrl»-
dnd. Oontidare lo quo eso E ĉniñca; 
co.i ntititiptción usted podrA decir jos-
tnmente lo que sus huertc.a is dar;.n 
anieB de la ímct'flceción de los árbuict. 
Cultívanos tedas 1»6 ciases dn árboles que un piautador del 
s.)r puede nere-ítar. Nuestro ern ¡o y clima son p,vpios, y 
TI i-stro "saber hacerlo" proviene do 1« experiencia quo durante 
.re-Kla años próximamente hemos tenido. 
íida r.uectro libro "'O" que traía acerca de Ir. ríase de árboles qne 
aited plantar. El mismo eitú hermosamente ilustrado y sts 
«evia grafii 
s está desarroI.índoBe entre los ora tiismo en 
S CLEfl SAINT MARY NSIRSERIES CO., Gien Saint Kary. Florida.. E.ü.A 
0 C 136 26 1E 
í ^ a m e : o r v i i i b s ^ i i d l l i d a m l i m . i «/ 
B e venta : e i í Fás ¡ p r i n c i p a l e s í a n n a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Agniar y Obrapia. 
C 283 26E-22 
Este es el nombre de una pintura preparada por THE 
|ERKlTBROK MANÜFACTURING Co., Ltd., calle Queen 
Victoria nú ni. 148, en Londres. Tenemos dos colores: gris y 
í p O - Nosotros acabamos de pintar nuestra chimenea con los 
P S colores y sería bueno que V d . mandara su ingeniero para 
Pe viera esta, pintura que tiene la particularidad de no oxi-
darse.' es muy bonita por su brillo metálico y es muy econó-
13110Vporque no vale más que 15 centavos una libra y con 
libra puede Va. pintar cinco metros cuadrados, de modo 
jl^e le cuesta 3 centavos el metro cuadrado. Nosotros somos 
ios únicos representantes para su venta en toda la Isla y la 
Mendos envasada, lista para usarse, en latas de 5 y 10 l i -
P^s. Está de venta en todas las ferreterías y si Vd. no la 
ericuent.ra pídanosla directamente. 
P L A N I O L Y C A G Í G A 
M o n t e 3 6 1 . T e l é f o n o 6 0 2 3 
•honrados fines, d derecho que ticnr 
Cuba para ejercer su hegemonía escue-
ta en la codiciada isla y para ello se 
basa en datos de incuestionable auten-
ticidad histórica y en derechos inde-
clinables. Yo estaba en la Habana el 
2o de Noviembre de 1905, cuando Uef?o 
á aquella ciudad la noticia abmnante 
de que un grupo considerable de ame-
ricanos, trataba de insubordinarse en 
la isla de Pinos, con el fin de indepen-
dizarla de Cuba. Ese acto odioso é in-
consciente, provocó en mí. iras íníimus. 
E l incivil suceso no llegó á ocurrir en 
aquella época porque el rai^mo gobier-
no americano abominaba de él, y re-
cuerdo que hasta á su más alto repre-
sentante dinlomático Mr. Squier, so re-
tiró de la Habana. Después, parece que 
el germen de la intención de libertarla 
y subordinarla á los Estados Unidos, 
está latente en aquellos ciudadanos 
( ? ) ' y ello es lo que con argumentos 
plenos de derecho y conciencia rebate y 
dorrana el distinguido diolomátioo cu-
bano, y termina su valioso opúsculo 
con esta frase de Taft el actual Presi-
dente de los Estados Unidos y enton-
ces (1906) Gobernador Provisional de 
Cuba y la isla de Pinos: "Sería una 
violación de un fideicomiso sagrado." 
Esta frase honrada del Presidente 
Taft es la loriga invulnerable contra 
la cual se estrellarán las flechas df* 
los aventureros de la Isla de Pinos. 
E l otro liibro '' Eimisración : Francia, 
Portugal. Suiza" es de suma utilidad 
en estos tiempos en que la emigración 
europea ha favorecido extensamente el 
progreso de algunas naciones américo-
iatinos. E l autor, conocedor de varios 
países europeos está familiarizado con 
ellos hasta el extremo de conocer su ca-
rácter, asoiraciones. bondades ó inten-
siones. Discurre extensa 7 consciento-
mente acerca de los emigrantes que 
convienen á Cuba y la manera más 
propicia para atraerlos; y con exeeso 
de cálculos numéricos y comparativos, 
nos habla acerca de la inmigración en 
el Canadá, Estados Unidas, Méjico, 
Ars-entina. Brasil, etc. 
E n esta fecha su autor (según me ha 
participado en reciente epístola) debe 
estar en Europa, adonde ha ido como 
árbitro de los Estados Unidos en f 
asunto de Venezuela, y hasta allá le 
envío mis felicitaciones por el gran be-
neficio que prestará á •Cuba con la pu-
blicación de esas dos últimas obras. 
E l 28 del prójimo pasado se recibió 
un cable de los Estados Unidos, anun-
ciando la próxima llegada á nuestra 
capital de Mr. J . M. Dickinson, Secre-
tario de la Guerra de los Estados Uni-
dos. Hasta ahora isrnoramos los fines 
oue se propone satisfacer el gobierno 
de Mr. Taft con el envío á nuestro país 
de ese alto funcionario. Leemos en 
"Las Novedades" de New York que 
Mr. Dickinson viene "en un viaje de 
inspección á Puerto Kioo y Santo Do-
mingo, ocupándose especialmente de 
las condiciones revolucionarias de San-
to Domingo;" a esto no le ponemos 
cuidado, ni nos distrae nu-estra aten-
ción, primero: porque hace tiempo que 
en "Las Novedades" leemos muchas 
falsedades acerca de nuestras situacio-
nes políticas, y segundo, porque el Go-
bierno Norte-Americano no tiene dere-
cho á inmiscuirse en nuestros asuntos 
interiores, ni nosotros le permitiríamos 
tales intromisiones. 
F T W , X . del Caslülo Márquez. 
L a Romana, (Rep. Dom.) Enero 2 
de 1910. 
—Bit» «IHII—• 
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G a l i c i a 
X X I I 
Es, después de Follas Novas, la re-
vista semanal gallega que cuenta más 
años de vida: una vida próspera, feliz, 
de glorias y triunfos. 
Eleváronla á un sitial honroso, las 
plumas execlentes y valiosas que cola-
boraron con ella en la noble causa de 
defender á Galicia, contribuyendo á 
! su regeneración, y arrojando luz sobre 
I la masa inconsciente, sobre los cere-
bros sumidos largo tiempo en letárgi-
! co sueño. Este ha sido su más grande 
afán, su obsesión constante. 
Desde que salió á luz su primer, nú-
mero, nueve años ha, defendió siem-
pre con tesón y bríos, sin interés per-
sonal alguno, el sagrado nombre del 
terruño lejano, á cuyo servicio puso 
corazón y alma, y todos los esfuerzos 
posibles. E n querer á Galacia y can-
tar sus glorias, sus tristezas y sus ale-
grías, habrá quien le iguale, más no 
qnien le supere. Ahí están todas sus 
ediciones que lo justifican. 
Ostenta en sus páginas, impresas 
oon mueho esmero, las firmas de los 
más notables escritores galicianos: 
Cauitrot, Horta, López Veiga, Veito 
Bouza, Nan de Allariz, Tetaraancay, 
Murguía, Gómez Cordido, y otros mu-
chos que mi ingrata memoria no re-
cuerda. 
Su labor incansable por el progreso 
y florecimiento de Galicia, su tenaz 
afición á todo lo que signifique per-
juicio y menoscabo de los bellos idea-
les que sustenta, guiada por el acendra-
do amor que profesa á la tierra cayo 
nombre es su título; sus luchas enér-
gicas y patrióticas contra el rastrero 
caciquismo qüe mata á los pueblos to-
da iniciativa y entorpece toda buena 
marcha; y, en fin, su vida llena de 
éxitos y de lauros, en buena y hermosa 
lid adquiridos, confiérenle patente de 
grandes virtudes cívicas, y danle au-
toridad para exhibirse como modelo de 
consecuencia no muy común y de leal-
tad jamás desmentida, aún en ocasio-
nes en que es muy difícil mantenerse 
en cierto equilibrio, habida, cuenta que 
en estos tiempos hay más miras á la 
conveniencia personal que á los inte-
reses de esta ó aquella institución. 
Intelligentibus pauca. 
Tendrá Galicia sus errores, como to-
dos los hombres los tienen; pero son 
más sus aciertos. Ella., venciendo obs-
táculos mil, llegó á sobreponerse á to-
das las pequeñeees de los patrioteros, 
á todas las envidias de los que, acaso 
ajenos de las más rudimentarios prin-
cipios de cultura y civismo, alardean 
de sentimientos patróticos que nunca 
conocieron, diciéndose Apóstoles de 
ideas y defensores de causas que no 
comprenden ni podrán comprender, 
puesto que de espíritus estrechos y pe-
queños no puede salir jamás ninguna 
idea que tienda á la consecución de al-
gún empeño gallardo y noble. 
A los que leen Oaliaia y conocen su 
historia—historia límpida, sin mácula1 
—no 'les hace falta que yo les diga lo 
que es, qué ideales defiende, ni qué la-
bor ha realizado durante los años de su 
existencia. Sus esfuerzas por el bien 
de la terrina, sus himnos á los que fue- ¡ 
ron sus hijos eminentes—'Curros, Ro- j 
salía. Lamas, Concepción A.renal, Au-
reliano J . Pereira, Veiga, Sarmiento,' 
Añón, etc., etc.—su bregar constante 
por la unión de los gallegos en la 
América, de todos son conocidos. 
Por eso admiro yo á Galicia, revista 
que tiene ha tiempo todas mis simpa-
tías, aunque no participe, dicho sea de 
paso, de una fase do sus ideas, que yo 
quiero llamar un tanto avanzanclas, 
por lo mismo que no creo en la prepa-
ración necesaria, ni considero fértil el 
terreno para que arraigue y florezca i 
cierto criterio opuesto al mío. 
De todos modos es Galicia un sema-
nario valiente y bien escrito, dispues- i 
to siempre á defender y poner en alto 
el sagrado nombre que ostenta como 
título en su portada. 
f r ay R O B L A N T O . 
L A S G R A N D E S I N D U S T R I A 
Una visita á !a Fábri-
ca de Sabatés y lioaUa. 
Sentimos admiración por estos hom-
bres aferrados al continuo laborar, que 
hallan en el trabajo su placer y sien-
ten entusiasmos infinitos por la in-
i quietud de la "aventura" nueva, que 
es unas veces ruina, otras fortuna. De 
estos hombres de alientos y tesón fue-
ron aquellos Sabatás primeros—José y 
Juan, los fundadores—'que abrieron 
los cimientos de esta casa y colocaron 
las primeras piedras de esta serie de 
industrias prodigiosas, provecho del 
país y gloria suya. 
i Ante este laberinto de railes, de co-
lumnas, de caminos que llevan á aque-
lla paila, á esta caldera, á un depósito; 
ante estos recipientes colosales en que 
temblequea el jabón, se licúa el sebo, se 
i extrae la glicerina, siéntese la grandeza 
del ingenio y admírase la destreza de 
, quien supo complicar en nexo inmenso 
tan distintos aparatos para servir á su 
industria. 
abren estas, y el jabón cae en los mol-
des. . . 
Nos acompañaban don Francisco 
García y el jefe y maestro de jabone-
ría Manuel Cheda; y vimos las tres 
calderas colosales.—de mil quinientas 
cajas cada una—en quo se hervía el 
jabón corriente; presentaba un tono 
oscuro, amarillento, y parecía una te-
la sucia, áspera, bajo la que rebullese 
un pobre niño; algunas veces se abría 
con un rasgueo seco, repentino, arro-
jando un buen golpe de vapor,.. 
E n otras dos calderas removíase el 
jabón blanco y azul. Y cuando se 
abrían las llaves, derramábase un cho-
rno sobre el molde, golpeándolo con 
rudeza, tendiéndose sobre él y conden-
sándose entre vahas y vapores pene-
trantes.— Y pasaban los moldes... y 
pasaban... Eran como unos cincuen-
ta, que salían de debajo de la paila 
repletos de una masa temblorosa, so-
bre la que aún vibraban y morían al-
guna que otra burbuja. 
Los mozos impulsaban aquel molde 
por la misma carrilera que á la paila 
les había conducido; bajaba un eleva-
dor, con carriles también, y subía el 
molde al salón, donde lo colocaba en 
eu lugar, distribuyéndolos todos en 
cuarenta carrileras. 
Don Francisco García continuó: 
—Aquí enfrían; á los cuatro días, 
esto e0 una masa dura, y se la corta. . , 
Vimos desarmar un molde; sus ma-
deras cayeron á los lados, y quedó solo 
el bloque de jabón • un aparato divi-
diólo en planchas, que pasaron después 
al secadero; y más tarde, otro aparato 
hizo las planchas barras uniformes, so-
bre las que se grabó un sello acredita-
dísimo : 
Sabatés.—Marca: dos llaves. 
—Diga usted—amigo Cheda—y có-
mo hacen ustedes el jabón? Porque 
quizás lo sepa todo el mundo, mas no 
los que vivimos del periódico. 
—Cogemos sebo, grasa, aceite y so-
sa; lo echamos en una paila, y le her-
vimos, graduándolo para que adquiera 
su punto: las pailas tienen llaves: se 
Este don Pancho García—como le 
decimos todos—nos parece que es el 
alma de la casa-, él nos lleva á todas 
partes; él nos enseña todas estas co-
sas, y habla de ellas con tanta exacti-
tud y con tal conocimiento, que unas 
veces le creemos maestro-jefe de la ja-
bonería, otras de la velería, otras de la 
maquinaria. —No queremos pregun-
tarle si ha mucho tiempo que se en-
cuentra allí, porque es de suponer que 
ha mucho tiempo:—'parécenos de eso.̂  
hombres que se apegan desde niños á 
una máquina, y han contado sus en-
granes, y conocen sus piezas una á 
una, y no pueden vivir ni trabajar si 
no váven junto á ella, si no trabajan en 
ella: — porque después que la cono-
cen la aman. Y don Pancho conoce to-
do esto, y ámalo de corazón, y al ha-
blar de estos talleres de estos salones, 
de estos alambiques, pone en todas sus 
palabras un dejo de cariño satisfecho. 
Puede estar orgulloso do esta fábri-
ca, que es un centro de riqueza y de 
trabajo en el que ganan su pan corra 
de doscientos hombres, y en el que so 
hacen productos de fama universal, siu 
competencia. 
— Y D. Manuel Boada, ¿dónde está? 
— E n España . . . ¿Le conoce u¿ted? 
E s nuestro socio, un industrial de em-
puje y de prestigio que á fuerza de 
honradez y de constancia se conquistó 
una gran reputación. 
L a s notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tón icas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la E m u l s i ó n Ang ier sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. N c solo cura los pulmones 
y la tos m á s rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da vigor. 
r 
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sumsscm % t o d a s l a s d e m á s e ^ s ü í l s z o n e s . 
L a E m u l s i ó n Ang ier es la m á s agradable al paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s t ó m a g o 
m á s delicado. S i h a b é i s probado otras emulsiones y las 
h a b é i s hallado desagradables, comprad un frasco de la, 
A n g i e r y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra e m u l s i ó n tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto t ó n i c o en el apetito y la d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n Ang ier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
Muchos de los achaques de ks 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele dp la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y rnolestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los liñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como Ja causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La? Pildoras de Postor para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No ácsctíídad los ííñones» A la piímefa indicación cíe molestia 
áe íes riñones empcíaá á usar las Píído?as de Foste? para los ríñones^ 
específico segfüfo que ha demostrado ya sus méritos y eficacia eti 
el orbe entero. 
9Jn ñeraedio maravilíoso üamá&o ®ALVAOC3R poi ios (¡ue han curado si 
S T u I y I A i J O 
L a Feñoríta Isabel María Perera Toledo, Profesora Tncum-
benta de la scueia ue Catorro, Provincia de la Habana (en 
Jun;o de 1906) ntiS ha escrito sobra el efecto de las Hldoras 
de, Fosier para los ríñones en su caso, en los aigu.entes tér-
minos: 
"Hac ía un a ñ o ó poco mñs quo había perd'do la buena sa-
lud que antes dis l imaba. K r a v íc t ima de craales dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba o tenía quo uer-
mauecor de oió porai í jún tiempo; suilria de un constante do-
lor en el ba o vientre y la orina muy irregular, á veces muy 
abundante y á veces de m isla do escasa y tu--b id. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que uüó do la^ Pildoras de 
Foster para ios riñonce, y al com.iletar el período de irata-
tnienco qne usteues se sirvieron indicarme, me encontró ea-
terktaen&e l-bre de m 3 ma es. n vi«ia de tan espléndido 
resultado, be a c o n t a d o ti uan de su» pildoras á mi am íja la 
Señorita Mana Cabieia, qu » l amb.éa ae qaeja de ios rmoaes. i 
es ia R O Y E 8=1 I W E D | i F U Y Fácil de tóiflaf. 
ALIVIA INMEOíATAMENTE — DIGIERE TODO. Permüe áa comer todo lo que »e ajwtecj. 
La TIOTEBIHE DUP'JY es eronleadn ron <;) nüiyor éxito «u los caeos de 
DígeatJones diíicllea, comra Ins ClEpepsios, Gastritis y Gastralgias, H¡|de 
desaparecer nkiudamente lo? Doiores del Estómacp, Qaemnzoires, Acides, 
Fi»ichaz6n del Vientre, XMlatacdoneB 0*1 Eñiómago, GÓJDea, Cúliooo. 
VOmitois. Diarreas rróníc&G. — (Ojas c'e 40 obfeaK) 
Faxraoola *u OUPUY, 225, Rae Salnt-Eiíanla. r-A3RÍ3,.y wj tódas Fvmtvui, 
L A S P I L D O R A S B E F O S T E R 
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De venía en las boticas. Se enviará mcestra gratis, franco por*©, ¿t 
quien la solicite, Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y. , E . ü. de A. 
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—Como don Joaquín Boada— 
—Es quien a^ume la gcrencña y di-
rección general do nuestra fábrica. Co-
mo comerciante, hay pocos que puo-
dan colocarse al lado suyo; y también 
fueron su caballerosidad é inteligencia 
las que le merecieron tal renombre. 
Sobre D. Pancho nada preguntamos: i 
socio industrial y apoderado general j 
es de la casa: como amigo es todo co-! 
razón, y gcnerasidad y nobleza; como 
caballero, es todo -simpatía, afabilidad 
y discreción; como industrial, es todo 
inteligencia, tac to . . . y suerte. 
—Veamos «ómo so hacen loa trabu-
cos . . . . 
Y pasamos al Departamento de ve-
lería ; el sebo del matadero derretíase 
á gran temperatura en un soberbio au-
toclave; y pasaba al alambique, donde 
se descompone y suelta toda la glicc-
rina que posee. 
En el calentador se ponía á punto; 
y entraba luego en el sótano, donde 
puesto en marquetaíi, enfriaba. Un 
mozo tendía, un f i l t ro de pelo de ca-
bra; vaciaba en él ¿a marqueta y en-
volvía con él el sebo. Bien envuelto, 
iba á la prensa; y la prensa lo estru-
jaba fuertemente, y por el fi l tro pa-
saba la oleína, dejando pura en él la 
ostcarina... 
La oleína, se aprovecha en el jabón; 
la efiteanna pasa á glandes tanques, 
licuándose por medio de xma serpenti-
na de vapor; y va por f in á las veinte 
—y pico—máquinas en que la vela es» 
teárica su confecciona. 
Con la estearina llénase la-i huecas— 
moldes, en cuyo centro siempre va el 
pabilo; se enfría, y los ventiladores 
apresuran el enfriamiento; se descar-
gan ésos linéeos, y aparece hecha la 
vela. 
E l jefe del alambique llámase José 
Marino; el de las prensas, Andrés 
Bouzamayor : el de la velería, Manuel 
Castro. 
—Bien; y de la glieerina ¿qué se 
hace? 
—Se hierve en una caldera, donde 
se le quita el agua; pasa después á los 
filtras, que líi hacen transparente, l i m - ' 
pía, pnra. y se exporta 
—¿Y el jefe de esta departamento 
es?. . . . 
•—Antonio Rodríguez. 
Continuamos recorriendo la gran 
fábrica; y admiramos su espléndido 
jardín, hoy totalmente reformado por 
un hábil jardinero, bajo la dirección 
de don Francisco García • y las tres 
potentísimas calderas Ba.bock; y el ta-
ller de mecánica; y el de carp in te r ía . . 
—¿Y quién fué el maestro de estas 
obras ? 
—Francisco Cri.stoff. 
—/.Qué superficie ocupará la fábri-
ca .' 
—Cien mil metros cuadrados. 
Nos despedimos, satisfecha nuestra 
curiosidad, satisfecho nuestro deseo de 
«•onoc.cr algo nuevo. Y ahora, satis-
facemos nuestra gratitud haeia aque-
llas finísimas personas que con tantas 
atenciones nos miraron. 
L A POTENCIA D E L V A P O K 
3IucIios la observan, pero es el srenio 
que la aprecia. 
Cuando James "Watí vio que el vapor de 
sana contenida en ol caldero h-icia saltafla 
tapadera, di.o 'Tebo de ftaber luerza cu ese 
varor para levanta»* un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones nuces que él habían advertido e-
mijmo fecji'/mono, considerándolo como mistel 
rio inexpíicíi '.le. 
Lrfis pasquinas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caifía del ciibello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces fiel cabello humano. 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
tó éste germen y establece la s-lud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, &0 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
' "La *ReTin!6ír Vda. de José Sarra é Hilos. 
Manuel .Tohnson. Obispo 53 y 65. Agentes 
especiales. 
E l periodista y el Ministro. -Comi-
sión liquidadora. 
Refiriéndose inundahlcmente al ve-
terano periodista señor Perís Menche-
ta, escriben á un periódico de provin-
cia : 
líSe nos refieren detaiies de una es-
cena algo violenta, ocurrida entre el 
Ministro " i u part ibus" de Goberna-
ción, señor Alba, y un veterano é 
ilustre periodista que tiene asiento en 
la alta Cámara. 
La causa del disgusto fueron asun-
tos de política valenciana. 
Los ánimos se acaloraron, llegando 
á cruzarse palabras de tono muy v i -
vo. 
E l periodista senador, cuyas devo-
ciones palatinas son bien conocidas, 
amenazó al señor Alba con poner al 
tanto á una elevada personal l iad de 
lo mal que cuidan sus intereses los ac-
tuíiles gobernantes. 
E l señor Alba contestó que no temía 
á nadie, y el periodista salió del des-
pacho gritando: ' ' ¡ E s t o no es un Go-
bierno, sino una Comisión liquidado-
r a ! " 
La frase, sea exacta ó no, es muy 
oportuna. 
Cuestiones militares.—Los juicios so-
bre la ca.mnaña.—Disgustos con mo-
tivo de las recompensas. 
Leemos en el "Heraldo de Ma-
d r i d : " 
"Los artículos que viene publican-
do un periódico de la noche, referen-
tes á la campaña de Melilla, son v i -
vamente comentados entre los mil i -
tares. 
"Es muy posible que para cambiar 
impresiones acerca de cuautj en los 
artículos se viene afirmando, se cele-
bre esta noche una reunión de jefes 
y oficiales." 
Comentando las anteriores líneas, 
agrega " L a Correspondencia de Es-
paña : " 
"De la reunión á que el colega se 
refiere no se conocen detalles. 
" L o único que anoche se decía es 
que hoy llegarían á Madrid al ganos 
militares de la guarnición de Barcelo-
no para saludar á sus compañeros de 
Madrid, sin que ello tenga carácter 
de reunión, sino simplemente el de un 
cambio de saludos, con motivo de la 
entrada de a ñ o . " 
A esto añade " E l L i b e r a l : " 
" E n efecto, parece que existe fuerte 
marejada á causa de alsrunas recom-
pensas dadas por la campaña de Me-
l i l la . 
A la exacerbación de los ánimos ha 
contribuido bastante, según ?e dice, 
la publicación de algunos artículos re-
lativos á las citadas recompensas. 
"Como resultado de todo esto, se 
asesrura que va cundiendo la idea de 
solicitar que todos los cuerpos sean 
de escala cerrada; esto es, oue, como 
ocurre en Ingenieros y Arti l lería, no 
se den ascensos por méritos de guerra, 
de.iándolos exclusivamente para la 
antierüedad. 
"Puede ser que la Comisión llega-
da de Barcelona traiga eso como uno 
de sus objetivos." 
Por su parte dice " E l Mundo" que 
si bien es cierto que la cuestión de re-
compensas, como todo lo personal se 
discute, de ello se habla, y hay comen-
tarios para todos los gustos; mas pa-
rece encaminado por determinados 
elementos no militares el lanzar tales 
rumores á buscar divisiones, entablar 
antagonismos y hacer su juego." 
En el Ministerio de Estado.—Banque-
te y recepción diplomática. 
E l día 2 se celeíbró en el Ministerio 
de Estado un banquete, al que siguió 
una recepción en honor del Cuerpo 
Diplomático residente en Madrid. 
Asistieron á la recepción señoras. 
É) antiguo palacio de la Plaza de 
Santa Cruz se ha decorado con sumo 
gusto para la fiesta. 
La amplia y monumental escalera 
estaba cubierta por un tupido tapiz de 
terciopelo rojo. 
A ambos lados se han colocado gran-
des macetas con plantas tropicales, y 
cubriendo los muros aparecen art íst i-
cos reposteros con los escudos de E2s-
I paña. 
I En el salón de visitas se ha instala-
dc, adornado elegantemente, d toca-
i dor de señoras. 
Las hermosas galerías del Ministe-
rio de Estado y los dos espaciosos pa-
tios que hay á ambos lados de la es-
calera, también estaban decorados con 
plantas y tapices. 
La brillante banda municipal eje-
cutaba durante la recepción, escogi-
das piezas de su repertorio. 
En dos salones contiguos del Minis-
terio se han colocado las mesas para 
él banquete. Ambos salones están de-
corados con valiosos tapices y art íst i-
cos muebles. 
Adornan las mesas grandes centros 
d . plata y cristal, y sobre los adamas-
cados manteles .gran cantidad de flo-
res forman preciosos dibujos. 
Los puestos de cada una de las me-
sas fueron los siguientes: 
Una de ellas fué presidida per la se-
ñora de Pérez Caballero, que tenía á 
gu derecha al Nuncio de Su Santidad; 
señora de Vergara, Ministro de los 
Países Bajos, encargado de Negocios 
do Méjico y Marqués de Medina, y á 
izquierda, al Embajadoi de Austria, 
señorita de Ida, Ministro de Portugal, 
Encargado de Negocios de Noruega 
y señor Crespo. 
La otra presidencia de la mesa es-
taba ocupada por el Ministro de Gra-
cia y Justicia, teniendo á su derecha 
á la Condesa de Tovar, Embajador do 
Alemania, Ministro de Turquía, En-
cargado de Negocios de China y al se-
ñor Palacios, y á su izquierda, á la 
Condesa de Tattenbach, Embajador de 
Francia, Ministro de los Estados Uni-
dos, Encargado de Negocios del Uru-
guay y al Subsecretario de Estado. 
En la otra mesa ocupaba una de las 
presidencias la señora del Ministro 
de Gracia y Justicia, teniendo á su de-
recha al Embajador de Italia, señora 
de Heredia, Encargado de Negocios 
de Cuba, y la señora Tovia y á su iz-
! quierda, al Embajador de Ing aterra, 
| señora de Crespo, Ministro de la Ar-
': gentina, Encargado de Negocios del 
Japón y al señor Careaga. 
La otra presidencia de esta mesa la 
ocupaba el Ministro de Estado, te-
niendo á su derecha la señora de Re-
voli, Ministro del Brasil, señora de 
Careaga, Encargado de Negocios de 
Venezuela y el señor Comyn. y á su 
izquierda, lady de Bunsen,. Embaja-
¡ dor de Rusia, Marquesa de Medina. 
Encargado de Negocios de Chile y el 
señor Heredia. 
E l banquete empezó á las ocho 
en punto. 
Apenas terminado el banquete, se 
! retiraron acto seguido las mesas don-
; de aquél fué servido, empezan io la re-
j cepción. 
i La espaciosa escalera del Ministe-
¡rio, espléndidamente iluminada y de-
I corada con ricos y elegantes reposte-
ros, presentaba deslumbrador y regio 
i aspecto. 
I A ambos lados de la escalera se ha-
' liaban, en dos filas, los servidores del 
• Ministerio, vistiendo lujosas libreas, 
j Poco después de las diez y media de 
I la noche el aspecto de los sacones y 
galerías del Ministerio no podían ser 
más brillantes. 
E l salón de Tapices, cuyos muros 
estaban cubiertos con la regia colec-
ción del " Q u i j o t e " é iluminado fan-
tást icamente por centenares de luces 
eléctricas ocultas en la escota l i r a del 
techo, presentaba un ambiento de arte 
indefinible. 
La concurrencia, aunque no muy 
numerosa, no pudo ser más selecta. 
Ép uno de los patios se sirvió á 
primera hora un espléndido " l u n c h , " 
terminando poco después de la una la 
agradable y brillante fiesta. 
El claustro universitario de Vallado-
l i d y el Gobernador Civi l . 
Val ladoüd 7. 
E l Gobernador Civil , señor La Ser-
na, ha llamado á su despacho al Réc-
tor de la Universidad, á los decanos 
de las distintas Facultades, y sin an-
darse con rodeos le exigió que en la 
próxima elección de un\sena:lor por 
la Universidad, votasen al candidato 
que les ordenara el Gobierno. 
Tanto el R-ector como los decanos té 
contestaron con loable entereza que 
ellos no podían vender su conciencia, 
y que cuando llegara el momento cum-
plirían con su deber, votando por el 
que creyeran que debían haeer'o. 
Como insistiera el Gobernador en 
sus pretensiones, y los catedrát icos se 
mantuvieran en su actitud, el señor 
La Serna les amenazó con que serían 
destituidos. 
Todo esto ha causado una enorme 
marejada en el Claustro universitario, 
en el que cuentan el actual Rector y 
los decanos grandes s impa t í a s 
l a diputación de Lá Ooruña.—Una 
carta del señor Maura. 
En contestación á un telegrama que 
le dirigió la minoría conservadora de 
la Diputación Provincial de La Cora-
ña, referente á las ilegalidades come-
tidas por la mayoría al confeccionar-
el presupuesto, ha dirigido el señor 
Maura á los firmantes de aquél la si-
guiente carta: 
" M u y señor mío y amigo: Como 
primer firmante del telegrama que, en 
unión de otros dignísimos señores di-
putados provinciales de La Coruña, 
tuvo usted la bondad de dii igirme, 
denunciándome ilegalidades cometi-
das por la mayoría de la Diputación 
para simular un "défici t ." que no 
existe, y gravar á los pueblos con una 
exacción ilegal, me permito indicarle, 
después de lamentar lo ocurrido, que 
deben ustedes, como scguramente.su 
celo les habrá sugerido, ejercitar to-
dos los recursos legales para impedir 
que prospere la ficción, y dejar de re-
putar como pertenecientes al partido 
á los diputados que tuvieron á bien 
sumarse con los liberales y sipararse 
de toda disciplina. 
"Sensible es para mí tal resolución, 
pfro es obra exclusiva de ello? la ar-
bitrariedad de que rae dan noticias. 
Queda registrada, como otras muchas, 
para juzgar en su día la campaña de 
quienes gobiernan, aunque comprendo 
que no será proporcionado el desagra 
vio que nos procuraremos con el de-
safuero que lamentamos. 
"Salude en mi nombre á los firman-
tes, y con testimonio de mi simpatía 
para todos, queda de Ustedes, etc , An-
tonio Maura ." 
La carta del señor Maura ha produ-
cido excelente efecto entre los conser-
vadores de La Coruña, por cuanto 
tiende á mantener la disciplina del 
partido. 
La naranja en Hamburgo 
De los datos enviados por el Vice-
cónsul de España en Hamburgo, se-
ñor Saura, aparece, con vista de las 
cifras de la estadística oficial, que en 
aquel puerto fueron importados du-
rante el año 1908 hasta 943.342 quin-
tales de naranja, por valor de 12 mi-
llenes 653.680 marcos. 
España introdujo un total de quin-
tales 795.495, valorados en 10.U36.060 
marcos. 
La reexportación á los países de 
Alemania y del Norte europeo fué de 
quíntales 141.007 por mar y de 
651.457 por ferrocarril y por el Elba 
con valores, respectivamente, de dos 
millones 758.800 v 9.120,400 marcos. 
En el pormenor de las exportacio-
nes se hace visible que á Suecia, No-
ruega, Dinamarca, Rusia. Holanda, 
Bélgica y aun Inglaterra, va reexpor-
tada la naranja, con notorio daño del 
tiáfico directo. 
ü n manifiesto.—El partido obrero es 
pañol. 
En Barcelona se ha constituido el 
partido obrero eespañol. 
En el manifiesto que ha publicado 
la nueva agrupación, se dice que el 
partido obrero español ha de procurar 
el cumplimiento de lo legislado en 
materia sanitaria, y la adopción do 
teda medida que se crea conveniente 
para asegurar la fiscalización en la 
calidad de los alimentos; la limita-
ción de toda jornada excesiva • el sa-
neamiento de las viviendas; .'a urba-
nización de las poblaciones; la pro-
tección á la infancia, la maternidad y 
la vejez; el amparo incesante de los 
desvalidos, y cuanto un alto espíritu 
de equidad señale como deberes de la 
civilización en los Códigos de la jus-
ticia y del amor al prójimo. 
Exponen los firmantes del manifies-
to que los miembros del partido obre-
re español quieren mantener á todo 
trance la paz social, necesaria para 
que los hombres no vivan como fieras, 
proclamando la tolerancia y el respe-
to para todas las ideas reliariosas con-
tenidas en el santuario de la concien-
cia, y la sumisión cívica á los Poderes 
constituidos, sean cuales fuere1?., mien-
tras sean fieles servidores de la sobe-
ranía del pueblo. 
Quieren afirmar la libertad en la 
cultura progresiva y la independen-
cia eeonómiea de los ciudadanos, y 
practicar la fraternidad humana, .man-
teniendo cordial relación con todos 
los partidos que intervengan rn la v i 
da nacional. 
Piden para el trabajo la más alta 
consideración social, y que se eleve 
la condición económico-social de los 
obreros manuales, por el amoroso es-
fuerzo de los obreros intelectuales, 
aspiran á. hacer posible la libertad de 
acción de los obreros intelectuales, 
por el apoyo moral de los obreros 
mannales; y con todo infund.r á los 
capitales confianza v estímulo para 
oue. conviniendo fraterna úñente la 
inteligencia one inventa, dirige y ad-
ministra, el hr*$é que ejecura y el 
capital oue au^i^'a y remunera, se ele-
ve la bandera del trabajo. 
Solicitan reforma en la enseñan-
za: oue los Gobiernos atienda^ prefe-
rentemente á promover y facidtar las 
iniciativas y empresas que ten«?an por 
obieto desenvolver las riquezrs natu-
rales de nnestrft pa í s ; sunrimlr en la 
nolítica española la verborrea que 
hfjce perder el tiempo, y en la 
Adrnímstración pública el ex'pedien-
teó desesperante, v en nues'ra jus-
ticia el laberinto de leves y decretos 
Exponen que una extrema iznuier-
da., como una extrema derecha; los ra-
dicalismos rojos, como los radicalis-
mos blancos r.e producen y explican 
en estados transitorios del alma, su-
trestionada por la indiernación ó la co-
b a r d í a : pero no puede servir de cau-
ce recmlar al caudal de iniciativas, 
actividades é intereses eman idos na-
turalmente de la vida económica y 
sccíal del pneblo. mientras que en el 
ejercicio ordenado del trabado está el 
laboratorio de la intelicreneia y la vo-
luntad fraguando incesantemente las 
revoluciones más trascendentes, las 
que llegan á remover los*cimi «ntos de 
la sociedad humana, sin derramamien-
tos de sangre y sin abdicaciones del 
ideal, 
Concduyen los fundo dores d ü parti-
do obrero español diciendo: 
"Opinamos también que, en el jus-
to medio de la prudencia, de ia paz y 
de. la razón, es fuerza que nos acomo-
demos los hombres, los seres raciona-
les y razonables que inventamos la 
-—vi 
palabra civiliZaei6 ™ 
T T l a s ; t ? 0 ^ 
de la ambuMÓn Sp ^ ¡a [ J k ^ 
nvstan con b, 4 ^ 4 ^ 
que comineen po "ra y | 
Bctrato al carbón l ! ^ " 'I 
por " E l M u n d o " . M S H í 
Contestando vr 
guntM qne le ha L V ' ^ V 
snlor Gasset. r e ^ l ^ A 
••s personalmente onem;* si ñ 
tvo d . lAnnento, ^ d¿S 
<!"e tiene para eomW- , ^ 
^ -
( ombaínnas al ^ - • 
ce " E l M u m V ' - n o ' ^ 
Ministro de 1 , , ^ ^ ^ ^ ^ 
ha ocupado la cartera- ^ 
cióu, debida ja i\1er^lnaM| 
dicos: un exaltamiento * h* 
por dotes demoMradas',? 
del cargo. Xi p z ] ^ 
miento, ni acción: nacía ^ 1 
ev el que .prslifi(llle) 
en cu m b ra miento. Venios 
un hombre fino, de menoV51 G 
nos alcances, con buena v ^ 1 
r-) sin conocimiento d^ b'011111̂  • 
tre manos, entregado á cofnK ^ i 
unos buenos, como Burell ii(l9' 
que medianos. Vemos en él ^ 
te de los ingenieros de n'. ?'íj¡ 
jetos, como todos los mortal n 
de sus méritos, á las p a s i o n í l 
da; no encontramos en sus H • 
el discernimiento necesario 
ciar lo que es bueno v lo m?a^1 
"Tampoco se hace 
grandes ilusiones oon el vi»• I 
ñor Gasset á Melilla. ^ 
E l colega dice sobre 
lar : 
" E l lado do actualidad fe 
está bien visto. Los botabos^J 
bis referencias son comentada 
del viaje, ¿ qué quedará ? ¿ A qué' 
de Melilla dedicará el MiniiJ 
Fomento sus e n e r g í a ^ ^ á 
saldrá del viaje? ¿Qué ? ' 
mará el señor Gasset, sm est$ 
diadas las obras que va á vev? 
que el Ministro aconsejará M 
geniero^ lo que tienen rmo ].nv 
como técnico, les expondrá 'L% 
no" 
Monedas de 0,50 pesetas 
La Cámara de Comercio ^ b i 
lona ha solicitado del Ministro 
ennda el envío y aumento dedrt 
eión de monedas de plata de ¡»nl 
ta céntimos de peseta, para fací 
la circulación y obviar los incor 
ni entes que se siguen de la $ m 
de monedas de bronce de proeedei 
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B E j 
En el depósito de joyas finas del-
liantes, brillantes sueltos-y reloj: 
3 I L K A L Í . A 27-Altos 
Hay grandes existencias de joyas i: 
general para señoras y caballeros;??: 
surtido do aretes, sortijas, temos 
llares, gargantillas, medallas, leontü 
alfileres, cadenas de abanicos "y. ga: 
los de todas formas. 
Eif relojería hay gran variedad 
relojes de precisión para señoras y 
balleros: especialidades para relojes 
señora, oro mate con adornos 
mantés y brillantes, y corrientes ÜÍ' 
dos tamaños.—Teléfono 6S5. Aparis 
248. 
Garantías en las clases de oro 
l o o r e s d e t í m e l a . 
V A P O R E S CORREOS 
í? la Cofflia | 
A I T T E . S B E 
A m o n O _ L O P E Z Y 
EL VAPOR 
BUENOS A I R E S 
Cap i t án : Víc tor Pé rez Vizcaíno 
Saldrá para 
H e w Y o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a ^ G e n o v a 
sobre el 29 de Enero, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los qiii» se ofre-
ce el buen trato qtie esta antigua Compañía 
tléne Rcrcditado en sus diferentes ^neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Br«men. Amsterdan, Rotteráan. 
Arnbej-M y dcniá« pusrto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salicla. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
réouisíto ser^n nulas. 
Se reciben ios documentos de embarqu» 
hflgftü el día 23 y la carga á bonlo hasta el 
dia de salida 
La correspondencia Rftlo recibe en la 




cap i tán B O N E T 
Saldrá para IMíROTO MWIO'V. COLON. 
«¡AnAmiLA, CURAZAO, PUERTO CAnlC-
ÍX«, LA GUAIRA. CARUPA1MO, TRITS'IUAI», 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cru ', rte Tenerife 
C&air. y I?«rce1«M« 
robre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarda 
llevando la, correspondsncia pública. 
Admite pasajeros para Pwerto L.lm6n, C«»-
(£n, SMbnulIIn. Cr-.raxno. 
Puerto Cabello y I>s Guaira 
y rsr̂ ra general, incluso tabaco, para todos 
ios puestos de au itinerario y del Pacífico 
y Tiara Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje eólo serán expedido» 
harta as DIEZ del día de la salida. 
Las póliz.iiE de carga se firmarán por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarcue 
hasta el dia primero y la carga á bordo hajfca 
el dia de salid*. 
m. VAPOR 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d nde 
éste fué expodido y no serán rreci'oldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Tara cumplir el R. D. del Gobierno de 
| España, fecha 22 de Agosto último, no se 
: admitirá en el vapor más equipaje que el 
I declarado vior el pasajero en el mornentn de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA 
C 144 7S 1E 
El vapor 
Capi tán : Oyarbkle 
Saldrá para 
V e r a c m y T a m p i c o 
robre el dia 2 de Febrero, llevanao la corres-
pondencia pflblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hâ sta las dle? del día de salida. 
Las PPlteai de carga se, firmarán por el 
Couslgnatajrlo antes a* corrurlas. sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibo carpa i bordo hasta el día de la sa-
lida. 
Capi tán: Oyavbide 
saldrá para 
f l 20 <lfi Febrero, á las cuntro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe asúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
pora Vlgo, Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas á carga se firmarán por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
renutsito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración Hm Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. * 
Fd K clase iesis S i i ^ l l u u ü i t o 
J a 12H1 i l 
j a . P r f r i h J ' - l i l . 
,3a, m m „ 33-31 íl . 
Reba'a eu pü^aie^ de id* y vn«!t L 
Precios convoucionaleA pura «¡kra* 
roíes de lujo. 
E L N U E V O V A P O K 
•saldrá de ewe ouerco los iniércole1! á 
las cinco dñ i * GArd ,̂ tMM 
S a e t e a v C a l b a r i é n 
C 287 26E-22 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á i t s a y G a i b a r i e n 
De Habana li Saerva y viceversa 
Pasaje en primera ? 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías ü.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana & Caibarien y viccTeriiia 
Pasaje en primera ?10.00 
Pacaje en tercera 5.3ü 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías. 5 Ó. 50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general íl flete corrido 
Para Palmira ? 0.62 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y R^das. . . . 0.7S 
CORO AMEUÍCAXO) 
NOTAS 
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Enero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 146 78-1E 
Hijos di E, Í ^ i Í i ^ j ; 
«BRWOHíüj 33. 
T?If't«>Jift nam, 70. "Ranl<»narĝ •,.•e•, 
Depósitos y Cuentas uovV-enttos.— L>tp6 
sitos de valores, haciendo?* vo del Co-
bro y Remisión de dividendos e -reges— 
Préstamos y Pignoración de valores Tu-
tos.— Compra y venta do valores púbn 
d Industriales. — Compra y venta de iet^at 
i rRn¡bio3. — Cobro ú* letras, cupones, ete 
por cuenta ajena. — Giros soPre tiit> pnuci 
pales plazas y también sobre los puet los de 
España. Islas Baleares y Canarias. —Pagos 
por Cables y Canas de Crédito, 
C. S162 -.56 10c. 
is. oa t;-. 
NOTA.—Se advierte & los seftores pasaje-
ros que los días de sralida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y le. lancha ''Gladiador" para llevar el paya-
je y su erfliipaje.A borĉ o gratis. 
El pasajero de primera podrA llevar S00 
kilos gratis; el do seguada 200 kilos y el 
l í iC j 
8. en C. 
Sí LIBAS CELA HABANA 
durante el mes de E N É K O de 1910. 
V a p o r B A B i N i , 
Sábado 29 á laí 5 do la tarde. 
Püfa StiittriCi«4. (*«i.^rt • Pa i re , d i -
luirá, l í anos , >Iiik>ari. Baracoa, Üilún* 
taimaio (sólo á la itlu) y ¡samia^o de 
«üutía. 
Vapor C O H " P H ^ R ^ a i 
tíi.¡OH los martes á las 6 de la tardo. 
Paro IsdOu-le! de bagun y CHfhuriAn 
recitiicntío carga t-n combinación con el Cu-
ban Ccuirnl Hflllwiy, para I'nlmiro, C » K » * ~ 
KVBJH, CruccHt LajuM, Uvipuraiusa, Saala ClarM 
y Kodaa. 
CAn«A DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tardo del I 
día de salida. 
CjkÚGA OE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 dt a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAarasS I5N GLANTANAMO: 
Los vaporas <)« los días 2, 10 y so atra-
ca ránal Muelle do Caimanera, y los de los 
di as 9 y 23 al de Boqucrfin. 
AVISOS 
Loa ^or.oclmlentos para los embarques se-
rán dado* • 'a Casa Armadora y Conslgna-
tarias á lo» . nbarcadores que lo soliciten, 
no dmltiéndose niíriln embarque con ot os 
conocimientos qu« no ««an precisamente loa 
que la Empresa facnu.. 
En los conocimiento!. ifherA el embarca-
aor expresar con toda cl«n> -* y exactitud 
las marean. «flmoroH. nflmer». '"«Itr»!", OI.T-
ne de IOK mltaraon. < ««ntcnido, pu. ^rodii«-
•.•!*n, resSiiencla del receiitor, pe»., .r«ío en 
kilos y valor de las mrrcnitcfKA: no •imi-
tiéndose ningdn conocimiento que le .» »e 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qo 
aquellos que en la cjisllla correspondiente ai 
contenido, sólo se escriban las palabra» 
•-efeotoa", "moroHnrín*'* 6 "hrhUlnm": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la dase del contenido de cada bulto, 
Los «ertores embarcadores de bebidas 8U-
jetr.s al Impufsto, deóerftn detaUar en Ion 
oonoci'.n'.er.íos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país dn 
produrdtón se esoirlnlrfV maloulTa de laa 
palabras "rain" ft "KTtranjero", 0 la,í! do» si 
el contenido d^l bulto ó bultos reunies^i 
ambüs cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, oue no serft. admitido ningiln bulto 
que, A juicio de los Sefion-s Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la do' 
mAs carga. 
NOTA. —Eataa salidas podrán ser ojodlfl-
Oí»!, uriginnlinen^c eNfnblecttiu . n IS44 
(Jiran L( tras ft ia vista sobre toa..» los 
Banco? Nacionales de los Estados Unidos: 
dan eét>iS<!Íftl atención. 
TBANSJTEiBEXCIAS POB EL CABLE 
C 141 78-115 _ 
C G E L A T S Y C o r r t p . 
A A M AltíJ-LJ l i \ 
Mí»COIII T|-l r;>H in»r 31 5 \ »l f V tlU lC« 
a corfia v la^ra vi - • » 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Vira 
«•ruz, MéjtoOí San Juan de Puerto Rico, LOñ* 
dres, Paiís. líurdcon, Lyon, Bayotm; Ham-
burgo. Roma. Nápoles. MiKin, Génova Mar-
sella, 1-Javre, Lella. Nantes. Saint Quintín 
Dícppe, Tolouso. Ve.n«Cla, Plorene-la, Turtn 
Masimo, etc.: así como sobre t<;das las ca-
pitales y provincias de 
KSPA.Vl K IfíI- AS CAN AHI AS 
'-631 ISü-lLO 
A M A R G U R A NUM .:3^ 
Hacen pagos por el cable y ig™? y... 
4 corta y la risa vi?ta sobre ^ . j . 
Londres, París y sobre toda? las w 
y pueblos de Küpaña 6 Islas tíaie»-
Canarias. ,,s ¡ 
Agentfs de la Compañía üe 
tr. Incendios. 
C 143 I5í: 
ZALD0 Y COMI 
O T J o a . T a ^ x ^ - s . ^ 3 ^ J 
Hacen p w ¿ l>or e! J f ^ / l ^ 
corta y larga \ - M , A y dan <-a*lvr ,.. nfml 
s.'brc New York. FiUlelfia >V> ̂ ¡Ml 
San FranciícM, Lou>irftP. i'»"*- ^¿il 
íivr< •••.ona v domus capitales • • « j^ l 
importunU'S l-s Mstados T nia0pUpbloíl 
Eui..pa. a.«-í COMO sobre tocos '«.uico. „ 
Esnufta y .-anl.iM y p tu nos (le *,.̂ 9 f. | 
En combinación ron 'os senra ;,rj.n0* 
Hollín ai,<i Co.. ac N'ncva xorAA' yjjldrt! 
dones para U, compra y veiua o ci, 
acciones cotizabh « en 'a Bolsa " por ca6, 
dad. cuyas cotizaciones se reciDe-
diaria mente. ' 
. 1 . A . B A . V C R S Í 
Teléfono número «fl. — OWsP̂  




Cambio de ^ 
Giro de 'etras sobro j r . ^ ' f í 
mercales de los Ksi.ados 1 "'"p-onMlj'3.9 
Alenunia. Francia. Italia >' tod*»,ei, 
Cfntro y Sud - A mOr cr- y d 
ciudades y pueblo^ ô ílspafla^J^pa 
re- y Canarias, asi como las v 
esta irij 
C 142 
l*|ao!B p e í a o s p o r o a i l e , P t í ^ U M i oa^1*39 
d e c r é d i t o y ^ i r o . » d a l o t r i . od«» jí 
en pnqueflas y gra.ndes cantidades, spbrs Madrid, capita'cs de provecías ¿ .¿ri^ii 
pueblos de KFpaña * islas CanarLa-v asi como sobre ioj lilsitAdoü Lnid— a0 
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O H O f j l G A j y O i C L l l 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia firme 
Por haberse apartado del recursq 
. i ^ c a l la Sala de lo Criminal del 
el í-Tnql'ñnpremo ha declarado firme 
r S n c i a dictada por la Audiencia 
^ Matanzas, en la cansa seguida con-
¿ Pedro González Barreda, por le-
fllüIl€S Queja sin lugar 
v] mismo alto Tribunal menciona-
ba declarado sin lugar el recurso 
^• rtiieia por quebrantamiento de 
f J á establecido por don Manuel 
Í ííatell Acusador privado contra la 
ntencia de la Audiencia de In Haba-
nnr la cual se absolvió al procesa-
t Abelardo Sánchez Varona dr l d -̂
[jío'de injurias graves de que &e le 
pensaba' 
Por improcedente 
•gl recurso de casación por infrac-
Y.n de ¡ey establecido por José Ana-
c}-\0 peguero contra la sentencia de 
Audiencia de Oriente, que lo conde-
' V p o r amenazas condicionales, ha si-
do desechado por improcedente. 
Señalamientos para hoy 
Saia de lo Civil . •< 
Recurso de casación por infracción 
ñe. ley. interpuesto en autos de mayor ¡ 
cuantía, seeuido por Joaquín Coello ! 
v del Castillo contra Leonor Contre-
sus herederos y causahabientes, 
sd¿e prescripción de un censo. Po-
nente, señor ITevia. Fi_scal. señor 
Travieso. Licenciado Jos^é R. Acosta. 
Sala de lo Criminal. j 
Infracción de ley.—Antonio Pérez 
Inda, causa ñor infracción d'.d Códi-
¿o Postal y falsedad on doeunnento 
S^iftl-—Letrado, José Ponee de León. 
Ponente, Cruz Pérez. Fiscal Bidega-
Infracción de ley.—Antonio Bailó-
lo, causa por hurto.-—Letrado. Enri-
que Roig. Ponente, Cabarrocas. Fis-
cal. Figueredo. 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
La Sala Segunda- firmó sentencia 
condenando á Cándido Martínez, por 
atentado, á la pena de 1 año y 1 día 
de prisión correccional. 
Señalamientos para hoy 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Carlos Morales, por lesio-
nes. Ponente, Miyeres. Fiscal Caste-
llanos. Defensor, Viondi . 
Contra Guillermo Loynaz, por ten-
tativa de estafa. Ponente, Viváneo. 
Fiscal, Castellanos. Defensor, Manre-
sa. 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Francisco Quesada y Juan 
Bailete, por robo. Ponente. Vivanco. 
Fiscal, Castellanos. Defensor. Lata 
pier. 
Sala Tercera. 
Juzgado de Güines. 
Contra Bruno Rodríguez Conté,-1 Da-
vid Menéndez,- Sixto "Urrntia y Ra-
món Alvarez. por robo. Ponente, Cer-
vantes. Fiscal. Saavedra. Defensores, 
Montero Sánchez y Valencia. 
Sala de lo Civil . 
Juzgado del Sur. 
Suspensión de pagos de Orgneda y 
Compañía (S. en C.) Incidente. Po-
nente, el Presidente. Letrados, Le-
dón. Montero y Sánchez. 
Juzgado de San Antonio. 
•Juan Hidalgo Gato contra Enrique 
Peraza sobre otorgamiento de escritu-
ra. Menor cuantía. Ponente, Plazaola. 
Letrado. Estrada. 
Juzgado del Norte. 
Antonio Roca contra José Salas 
Peña. Ejecutivo; Ponente, Avellane-
da. Fiscal, Ledón y Estrada. 
PE NUEVA PAZ Y PALOS 
Enero IQ-
D E L A C I U D A r i 
Enero 10-
El Alcalde de esta ciudad, doctor Joa-
quín Silva 3' Gil, por indicación de algu-
nas personalidades y celoso de proporcio-
nar á esta culta sociedad el modo de po-
der admirar las excelentes condiciones ar-
Digna es de encomio la actividad y tincas de la pianista Adela Verne que 
ac erfo desplegados por la Jefatura Local se encontraba en Camaguey. le o ayer 
de Sanidad en, los asuntos que le están «n telegrama, por medmeon clel Alca 
encomendados. Como prueba plena ahí d? Municipal de aquella ciudad, pregun 
va el resumen de vacunaciones practica 
das durante el año de 1905: 
Inoculaciones. . . . ... • • 444 
Con éxito 337 
Sin éxito. 107 
tándole cuánto cobraría por una audi-
ción en nuestro teatro, contestándole la 
eminente artista (jue cobraba 150 pesos y 
que embarcaba rumbo á ésta. 
En efecto, anoche, por la línea central, 
llegó la célebre pianista hospedándose en 
I a anterior estadística pone muy alto el hotel Santa Clara, alojarmento que, 
el nombre del Dr. Viamcnte, que de an- según se me informo, hab.ale preparado 
tiguo gozaba ya de justa fama. 1 de. antemano el doctor Silva, mamfestan-
^ * •> J jdo al dueño del hotel que todos los gas-
os correrían de su cuenta. 
Esta noche, en presencia de un selecto 
Aquí el " q u o r u m " son los 'moni-
ses," eso con que se compran los me-
lones. 
Por ello se ha quedado la mía con 
los cascotes revueltos y esperando un 
alma piadosa 
que los quiera terminar 
y separe los escombros 
para poder caminar. 
Según tengo entendido para el 
de este mes tiene aplazado un hermoso au¿itorio, se encuentra ejecutando filigrr 
baile el Centro de Artesanos de Palos. nas en el piano esta joya clel Artei ¿j. 
Tan pronto adquiera otros datos relacio- fnitan(|0 tanto e] Señor Alcalde como las 
nados con el asunto, los publicare, pues persor,as fie q îen partió la feliz inicia-
cuanto proyecta tan simpático Centro es tjvai rfc] piacer contemplar todos los 
digno de la publicidad. I palcos y lunetas ocupadas por lo más 
• | granado y elegante de la localidad. 
El central "Xueva Paz" continúa sin in-
terrupción moliendo mucho y en inme-
jorables condiciones. 
Ea Compañía de zarzuela española, que 
estaba anunciado haría su "debut" ano-
che en el teatro "La Caridad," no* lo efec-
tuó por enfermedad del primer actor, se-
gún telegrama de ia Empresa. Probable-
mente no comenzará á funcionar esta 
Compañía hasta el sábado. 
E L CORRESPONSAL. 
La distinguida señora Eva Mohns ha 
tenido la felicidad de regalar á su esposo, 
el señor Telo, un robusto y angelical in-
fante, para el que deseo todas las di-
chas, que disfrutará en compañía de sus 
panás. á los que felicito sinceramente. i 
Pasr.do mañana se llevará á efecto el p.r¡i D T M P n i n ^ 
simpático matrimonio que en San Nic6- LfJl ivLiYid ;J 1U 
lás tienen conoertado ta señorita Consue- Enero 18 
lo García v caballero Juan Rasines, de ^ . 
cuyo interesante acto informaré amplia-| ¡GraeiílS a DlOS! Ya teniTO OI cnsa 
mente desde San Nicolás una vez• verifi- un anteojo muy largo y vi".*,'', para 
cada la ceremonia á las nueve de la ma- mirar al simpático Halley. ¿Le veré? 
ñaña por el_ M R. P Blázquez, Rector Quien sab8, 
del Seminario de la Habana. ~J. «1 
Hase suspendido, y aplazado para más ! ' S H estas cosas como en otras, el 
adelante, el arreglo de las calles de esta ) que más mira menos vé. 
Ciudad, por lo cual las máquinas respec- j La, verdad es que el dichoso come-
tivas fueron trasladadas á- Palos. "Nescio | ta trae ¿ | ¿ gente revuelta v á n som-
causam." b rá . 
I Unos dicen que el mundo se acaba, 
Este vecindario espera ansioso la apa-I cj.ros qae vuelve el Diluvio v aigtt 
ción del cometa "Tíalley' P^a «tastJV: g e el parais0< ; 
E l color del suelo influye mucho en 
el crecimiento de las plantas E l en-
carnado y el oscuro son los más favo-
rables. 
Por eso aquí se dan tan buenos los 
nísperos, porque el polvo es coloradi-
to y los madura pronto y 'os hace 
muy sabrosos. 
Por cierto que este año hay una 
buena cosecha de ellos. 
Por eso también el tabaco de Re-
medios se cotiza á buen precio en el 
mercado. 
El activo doctor Sánchez del Por-
tal, Director de Beneficencia, no para 
ur momento. 
Tan pronto está en la Habana como 
en Camajuaní. en Santa Clara como 
en Remedios ó Pinar del Río. 
Es incansable y atiende á todo. 
Sus múltiples a micros le abruman 
con peticiones, encargos y cartas de 
recomendación. 
A todos deja complacidos y satis-
fechos. 
Gracias por la parte que mi' toca. 
Facundo Ramos. 
se en su contemplación y continuar tan 
tranquilo como 1103% en que gozamos de 
una paz octaviana. 
Francisco Benito y García, 
Corresponsal. 
i r ^ f i R O C L R I O 
D E G U A N A J A Y 
Enero 20. 
que 
Más revuelta que con lo del cometa 
Ilal ley anda la gente menuda y los 
*4mata-picos" con la cosecha de "gu i -
sases." 
Un americano paga aquí la arroba 
do ellos (de los ''guisases"; á dos 
pesos a. m. 
Los quiere para extraer la semilla 
y sembrarla en su país. 
En efecto, hemos visto las delicadas 
D E N U E V I T A ^ 
Enero 22 
Al fin parece que empiezan á colum-
brarle, en el negro horizonte de nuestras 
' desdichas, los vivos destellos de la luz 
bienhechora del progreso para este in-
fortunado rincón camagüeyano. ¡AI fin! 
Personas que me merecen entero cré-
dito, aseguran que, una vez terminabas Ha, sino todos 
las obras del ferrocarril entre Manzanillo 
y Bayamo, comenzarán, sin pérdida de 
tiempo, las del ramal desde Martí á esta 
I ciudad. 
La Compañía de Cuba está muy intere-
I sada en extender sus paralelas hasta! este 
I hermoso puerto, habida cuenta del aho-
j rro de tiempo y dinero que le representa 
por tener sus valiosas y extensas propie-
1 dades más cerca que de la bahía de Ni- i casa á propósito para establecer 
D E A N T I L L A 
Enero 16. 
A l fin van á " t e n e l " escuela los ve-
cinos de Ant i l la , decía ayer un negri-
to con voz grave y sonora .eyando un 
párrafo del prestigioso corresnonsal 
del DIARIO, en Holguín. 
¡Gracias á Dios!—gritaban unos. 
¡Ya era hora!—repet ían ot íos . 
¡Nos salvamos!—decían cas;, todos 
de- consuno. 
I Gracias al partido liberal!—voci-
feraba un mulatico claro, acariciando 
un gallo " g i r o " de pura sangre que 
tenía en las manos. 
i Los favores se los debemos al D I A -
RIO DE L A M A R I N A , objetó un pai-
sano mío, que nos conocimos en las 
frondosas planicies de las márgenes 
del " N a l ó n , " pero aplatanado ya, co-
mo suele decirse. 
A l oir pronunciar el D I A R I O me 
aproximé á él como impulsado por la 
curiosidad. 
—Aquí está "Bar ina ja , " dice un 
gallego amifro mío, y jefe de una nu-
merosa familia. 
—'Si, hombre, aquí estoy, ¿qué 
pasa? 
— j " Seguramente" conocerá al 
profesor que nos mandan de Hol-
guín? 
—Aun no tengo ese gusto—le dije. 
jCómo no?—vuelve á leer, dijo 
dirigiéndose al de Bayamo q1"!e aun 
pc-rmanecía con la edición de la ma-
ñana del día 9 en la mano. 
—'No te ".molestes rapaz," replicó 
el de "xun ta Uvieo." que no es lo 
mismo predicar como dar trigo. 
—Ese " t r i g o " ya está en el gra-
nero, replicó el de Orense. 
—Así será t u cosecha, me atreví á 
replicar. 
Puez " z i ^eñó ," oze trisro " e z t á co-
j i ó " y requetecoiío," puez yo he 
vizto nn " z e ñ ó " bajar del t^en, con 
un rollo de papeles suficientes para 
anotar, no digo yo los niños de Ant i -
los del globo terrá-
queo, objetó un andaluz, por añadi-
dura sevillano. 
—Pues está usted en un craso error 
-—amigo mío,—ese señor á que usted 
se refiere, no es el maestro anhelado, 
ni su misión es inspeccionar el núrae-
rvi de niños, n i mucho menos, adquirir 
el 
Anoche celebró junta el Comité de la 
Banda "La Popular," tomando el acuer-
do de celebrar un nuevo beneficio en el textiles que produce esa plan-
teatro "Cinta," la noche del próximo do- ta (malva blanca) y que se pueden 
mingo 30 del actual; ello, en virtud de no utilizar para muy delicados tejidos, 
haberse efectuado el que acordara para Los "mata-picos" andan bobos re-
el día 6 del presente. i ™o-ipnflr> ££anidQoc " 
El resto de la deuda de los instrumen- ; cogiendo guisases, 
tos de "La Popular," hay fundadas ̂ spe-j ' 
ranzás de nue será saldada, en su totali-1 Los franciscanos de aquí se tiraron 
dad, con el producto líquido de dicho be-, ciei andamio; mejor dicho, mandaron 
neílcl0- ¡poner los andamies para pintar la 
Iglesia Mayor y la del Buen Viaje con 
No se me había ocurrido, hasta ahora, su bonita torre, 
hacer mención en el DIARIO de la pre-; ge subió en ellos " M o c o r í " COU SU 
senda del doctor Eermín Valdés Domín- apéndice pictórico Ó ayudante, y en 
íruez, en la Escuela Correccional; pero, 1 j - i • j i j -1 
nunca es tarde, cuando de referencias de P 0 ^ días lian terminado las de la 
personalidad tan prestigiosa, se trata; Mayor. 
El doctor Valdés Domínguez,' ?e en-j La del templo del Buen Viaje sigue 
cuentra de temporada en dicho departa- mUy y dentro de poco lucirá co-
mento, desde hace mas to^jes. ^o- za d 
jado en compania.de su distinguida con- , 
sorte, en uno de los más cómodos "cha-' Esas cuantiosas obras las hacen los 
lets". que allí se construyeran desde la religiosos á SUS expensas, y por ello 
primera intervención. El señor Juan An- bay que darles las gracias. 
tonio García, Director del Establccimicn- j 
to, es acreedor á nuestros elogios por la 1 _ _ • j 1 rr t i 
solicitud y el cariño con que atiende al \ fU«a señor, vino de La Habana el 
distinguido huésped que, enfermo,'ha ve- aviador remediano José Madrid, y yo 
nido á ver si mejora respirando nuestro pens'ó que har ía algún biplano para 
ambiente. Allí, de donde no sale á parte sust u i r al " M a d r i n i n i I " que S€ le 
alguna, fue donde le visitamos hace ya p ' 1 
varias semanas. Atento en grado sumo, •qwiWW ; , ,T , . • 
con nosotros, hubo de deleitarnos, largo : Pues me equivoque. No hizo nada 
rato, con su culta y exquisita conversa- más que pasear y divertirse, 
ción. Díjonos se encuentra algo repues- • pero me ba ofrecido formalmente 
to y qr« le asiste el doctor López Caula. U ^ ^ ^ y , .¿¿«IÍV nnri«inív 
¡Ojalá recupere pronto la salud perdi-, tia+DaJa/ ™T1Cft0 Para ^UCAU Otro 
da¡ jantes de Semana Santa. ¡Alia vere-
- j mos! 
¡Mira que yo quiero i r de Remedios 
pe, lugar por donde hoy verifica todo su plantel, su visita obedece á otra cau-
movimiento comercial. 
El ramal á Caibarién recomendado en 
j el "Itimo Mensaje Presidencial, costaría 
i muchísimo más que el de Martí, y en su 
construcción cmplearíase mayor tiempo; 
I sin embargo, hay personas que opinan 
! que el primero sería más beneficioso, por 
diversas causas—cuestión esta bastante di-
fícil de poder apreciar con exactitud—mas 
como urge poner pronto remedio á la si-
tuación insostenible porque atraviesa Nue-
vitas, lo esencial es que se construya cual-
quiera de los dos ramales, llenándose así, 
nuestra necesidad más perentoria; mejor 
dicho, salvándose á un pueblo que langui-
dece y muere. 
De confirmarse las satisfactorias noti-
cias que comunico, tendremos que feli-
citarnos regocijadamente; porque, repito, 
es una cuestión de vida ó muerte para 
este pueblo, la construcción del ramal á 
Martí ó á Caibarién en el plazo más cor-
to posible. 
Hay que tener fe en el porvenir y no 
cejar un solo instante en el cumplimien-
to del sagrado deber que nos hemos im-
puesto: la salvación de Nuevitas. 
E L CORRESPONSAL. 
Entre las distintas y bonitas compar- | 
sas que concurrirán-la noche del próximo 
5 de Febrero, al primer baile de Carnaval 
de la Sociedad "Centro Progresista," figu-
rará una denominada "Las Flores" y com-
á la Habana en tu biplano! ¡ Ojo! 
Se empezaron á componer dos de 
parejas, que lucirán ex-j " ^ " ' ^ mejores ¡calles! pero se pa 
celentes trajes. rahzaron las obras por falta de "quo-
NOEP. «rum." 
{Por telégrafo.) 
La Maya. Enero 25 
a la 1 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
CJonio á las once de la noche de ayer 
fué asadtada y robada la tienda de Pe-
dro Brera en el "Deseo," á una legua 
de este poblado. Robaron $800 en me-
tálico. E l dueño bizo fuego contra los 
ladircnes, y éstos oontestaron con va-
nos disparos. La Guardia Rural los 
persigue. 
Baldomcro. 
sa más lucrativa para el Municipio? 
—/Pero qué, no es el Profesor? 
—No señor. 
—'¿Y dónde está el efecto? 
—-/.Cuál efécto? 
— E l de esa causa que usted dice 
¿no dicen que no hay efecto sin cau-
sat 
—Eso es un axioma pero los efec-
tos los sentiremos nosotros. 
—;,Por qué? 
—Porque el Ayuntamiento ha visto 
que en esta floreciente región, existían 
muchos edificios que no pagahan t r i -
buto al Estado, y mandó á ese señor 
a practicar un minucioso amillara-
miento. Ahí tiene usted la ca^sa. 
Una vez legalizadas las incripcio-
nes correspondientes, mandarán á co-
brar las contribuciones. Ahí tiene us-
ted cA efecto. 
—Yo no entiendo eso del amillara-
miento ;.me quiere decir lo que esl 
—Amillaramiento es "acc ión y 
efecto de amil larar" sejíún ei Diccio-
nario de la lengua castellana. 
—Ahora lo entiendo menos, me 
dejó usted tan enterado, como están 
los niños de Ant i l la del reinado de 
Nabucodonosor. 
—'Pues hombre, amillarar, es regu-
lar los caudales, para después repar-
t i r equitativamente las contribucio-
nes. 
-—Pues yo no conozco ese procedi-
miento, más que á los siete sabios de 
Grecia ó las ruinas de Cartago. 
—'Pero señor mío de mi ánima, ven-
ga acá á ver si nos entendemos. 
—'Aquí estoy, expliqúese. 
—Pues bien, según datos que tengo 
á la vista proporcionados por el señor 
que usted creyó maestro, hay amilla-
rados en Ant i l la y sus contornos 145 
edificios, que representan otros tan-
tos de contribuyentes al Teso-o. 
—Si que será cierto, pues cada ca-
sa tiene su dueño. 
—Ahora bien; la "Cuba C0. ' fabri-
có' edificios soberbios da un valor in-
trínseco colosal, algunos de .$100.000. 
—Sí que lo valdrán, que es ol 
destinado á Banco, paroce la Giralda 
de mi pueblo. 
—Hombre, no tanto, pero sí que es 
bueno, pero vamos al caso. 
—Usted fabricó una casita de ta-
bla y zinc que apenas caben usted, su 
señora y sus cinco hijos, y que le ha-
b rá costado próximamente $300. 
— " P o " ahí " p o " ahí. 
—'Pues es muy justo que la compa-
ñía pague más contribución por sus 
ingentes edificios que usted por su 
mczQuina y reducida casita.—^Lo va 
usted entendiendo? 
—Si lo entiendo, ¿pero no decían 
que iban á establecer una escuela pa-
ra tanto niño vagamundo? 
—Si señor, pero sucede que la Jun-
ta pierde el tiempo lastimosamente en 
acordar el colegio que han de supri-
mir para establecerlo aquí, y así pasa-
rá otro año, y mientras xanto nuestros 
hijos se instruyen con el fonógrafo 
indecente del café cantante, con los 
bailes sicalípticos y la llegada de tre-
nes. 
i " N o dice el D I A E I O que hay tres 
escuelas con un promedio de 1S niños? 
por qué no cierran una y qub lan dos 
escuelas con un promedio de 27 niños 
cada unía."? 
¿Sabe que es usted muy preguntón? 
—vaya á preguntárse lo al Ahalde de 
Holguín. 
Jesús Barinaga. 
i m Í a o n 
L a s a l q u í i a m o s e n n u a ^ t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o i ) s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c m n e n D o ^ 
j p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c i i S ' 
t o d i a d e l o g i n t e r é s a l o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a i -
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r ^ i -
r a n ú m . 1 . 
0 C o * \ p m a n n 
(BANQUER03) 
C 3C7' 7I-14ÍJ-
Las Grantillas pertenecen á la categoría de artículos que parecen me-
jorar con la edad, como los vinos de buena cepa. No es en realidad que 
mejoren de condición, sino que tan ad nirablemente adaptadas están á la-í 
necesidadades del organismo femenino on sus <:f versas y p-/jliares tr i i ia l . i -
ciones, que las curan, previenen y ahuyentan por procedimiento natural, 
prácticamente automático, sin sentirlo. Y como desde el primer día de su 
descubrimiento no han cesado de curar á diestro y siniestro mujeres delica-
das, histéricas, irritables, cloróticas, lesionadas en sus organismos privativos, 
etc., pertenecientes á todas las clases y esferas sociales, de aquí la innega-
ble propiedad de decir que las Grantillas siempre están de última moda. 
Eepecir, lir tfi ño la Asociación Canaria y 
flel Centro Gallego. 
uarl/., (¡í'i'eanfn, OIrtos. 
San Lázaro 86, de 1 á 3. Pobres $1. 
Cirusría en general. Sífilis y venéreo. Ou-
racSAn^rápida. So! 5G, altos. Consultas de 
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D»? la» L'nlv«rsid«dea «le In Ilnbnna y ¡VCTV 
VOISÍ Poat Grartntate. 
Especialista de Piel d«l Dispensario "Ta-
jnayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
SJfllis. Tratamiento de ia sífilis por inyec-
ciones/sin dolor, g-arantlzando la curacifm. 
Todo« los flías de 1 á '8 p. m.. Empedrado 
3í, cuarto 13 14. Edificio de "El Iris," al_ 
t-os, Teh-fotio' 9869. 
230 26li^_ 
D R ? J Ü S T 0 t M Q Q i o l 
Médica Cirujaro de la Facultad de Parfi-
Especi alista en enfermedades del «stO-
raago é intestinos segrún el procedimiento 
'os profesores doctore» Ha y ero y Wlnteí 
de París por el í;n£.lisis de! jugo gástrico. 
COK^T'LTAS DE 14 8. PRADO 7» ta loa. 
C 58 26-lE _ 
D f : r o 7 ¥ r F m í a 7 
GRUtecialUtn en cufennedndes de los ojnm 
y de Ion »!do». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
, Consultas de 1 á 4, 
'.^C 45 26.1E 
l>r. A l ) O I . F O Rl sy tSé 
KifermetíMde.H «tel Estfimispo 
* Inteutino* eiroln«1-v«wtent*. 
Procedimiento de! profesor Rayero <Kd 
«"sp'ir.i de San Antonio dt, París, y por ol 
anfil¡R:í; de la orina .sangre y microscópico 
Consultas de 1 á 3 fíe 1̂  tarde. — Lampa-
r,,:" 74, altos. — Teléfono 874. 
__C 52 ' 26-lE 
D O C T ^ ' I Ü Á N A N T I G A " 
Eeperlatista en la Terapéutica Homeopática. 
OynsuKas do 1 á 3 p. m.—San Miguel ?30B 
4*S 40 26.1E 
J . W . ' W K R R A Q U ' E ' ' 
A B O G A D O 
i:74B : 15«.iia 
dentista, A gruía r 76. L-as dentaduras pos-
l'zas, viejas y trastadas, pueden renovarse 




Sun Timaclo 48. pral. Tel. 589. de 1 9. 4 
_C_e3 26-lE 
DE. E ¿ i x / * r : z J B T i S 
ENFERMEDADES DE DA GARGANTA 
NARIZ I OID06 
Consultas de J á 3. Consulado 114. 
C 61 
AÜOGJVDO 
1 ¿igulnr »1¿ Paskcu rtnnpaaol. pvtweloal. 
•Lüléiono SS14L 
C 8819 2̂ 
D r . R . G i l 6 R A L " 
OCUDlS'i A. 
Consultas para peores $1 al me» )a sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
culare.e de 2 y media á 4 y media. Mai.rí-
que V3, entre San Itafael y ¡»an José. Tele-
fono 1SS4. 
ESFKCJAI.IDAD VIAS UlMlVAmAS 
CoiiHultas: I.ux 15, de 12 ft 3, 
C 40 26,1E 
Vías urinarias, sífilis, venéreo . 1»-
píis, herpes, tratamientos especiales. 
J)e 155 á 3. KntVrmert Ule^ ele Seño-
ras. De 3 á 4:. A f i l iar 136. 
236 26B-16 
ir , felipe m í i k m w m 
CatedriUiro del Instituto Médico del Hoápl-
tal de Paula. 
FTED - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Coiií-irtfcs: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3 Srtlud 55. Teléfono 1026. 
12481 156-lOc. 
c ni 26-lE 
DO.TOR ¥.. p f f l » AVALAS 
MEDICO CIRUJANO. Malo.ia 25, altos, Con-
süitas diarias, de 12 á 2, Gratis á ios pobres, 
)OK ¡unes. Teléfono 157S. 
X7i 26.6E 
D r . % F e r n a n d a s Soto 
Do las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico de!- Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'ReÜly 100 
altos.. - - C 39 52-4E_ 
" D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedríittop por oposición d*. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano' del Hospital 
Nün.. 1.—Consultas de 1 ft 3. 
QAUA^iO 50. TELEFONO me 
C 54 26.1E 
ABOGADO 
Mufias 7 IlarraQUé. —NOTARIOS. 
AMARGURA 82. 
C. 6 m - I E . 
:• D r . Ü I e u t í i o F o - r t ú n . 
Cirujía. Turtos y enfermedades de seño-
ras. Ciru jano del Hospital número 1. Con. 
sullas gratis de 12 á 2. Campanario 142. 
73 26.4 
CIÍKICO- OÜÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
( ()>!POSTALA N. 101 
eiitre íVf nra 11 a y Tte. ttey. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
NALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangré 6 leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono nítmero 928. 
C 73 26.1E 
•Vías urinarias. Estrechez de la onna. Ve 
néreo. Sífiles. hldrocele. Teléfono 287. De 
" A SI Jesús María número 33. 
C 42 • 26-lE 
í L U i i e i o B e l l o y A r a n g o 
ABtX*AWt>. U A l i A X A / J 
TELEFONO 703 
C Q'i 26-lE 
C ATEDRATICO UBi LA UNIVERSIDAD 
BEOSQÜÍOS Y GAB SANTA 
NARIZ T OUKJ» 
Ncptuno 103 do 12 a 2 todos los días ex-
cepta los donunsoR. C( níultaa y operaciones 
en «1 Hosplta» M«rcede««, ".unes, miércole» y 
vlem'ea á, las 1 i» maftana. 
C 47 26-lE 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é In. 
testlnos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila. 121 (ba.ios) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
A 4 p. m. C 39 26-5 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Ctt-tedrfttico de la Escuela de Medlc'.na 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de l * 2. Neptuao número 48 
bajos. Teléfono 14&0. Gratla sólo lúnes y 
mif rcele». 
C C» 26.113 
Enfermedades del cerebro y de los nrrvlc» 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
A Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839 
C 56 26-lE 
Medicina y Cira ía. —Consaltas ie l¡ i < 
Poores grac s. 
Telefono 928. Uompostela l O l . 
C 72 26-lE 
C ü M n i A 3 3 £ S f , U l N A 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á, 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1.00, en mayuina-
rlas al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
. H . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 ft. ?.. — Teléfono S54. 
LUZ NUMERO 40. 
C 44 26-lE ^ 
X > r - : i r L o " f c > o l i x x 
PIBL. — SIFILIS — SANGRSJ 
Curad enea rápiUas i»or autenuM asoaeml-
simos. 
Jemfin SSart» SI. De 13 • 9 
C 43 2G-1B 
pedro n m m i t ü b í j 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono i39«. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1.3?4. 
C 64 26_1E 
SAN LOOLAS 
Montada ¿ m altura de sus similares que 
existen en los países m4s adelantados y tra-
bajo» garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal 6 Ingleses .leeson. 
Predas *«• los Tnabsjae 
Aplicación da cauterios. . . I 0 20 
Una eitracclón. " 0.B0 
Una Ifl. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza . " 1.60 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana "1 .50 
Un illente ezpiga. , "3 .00 
Orincaciones iesdo 51,00 á. " 3.00 
Una corona «le Oro 22 kls. . " 4.34 
Una dentadura de 1 á ?> pzas. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 Id. . . . " 6-00 
Una !('. de 7 á 10 i(f . . . " 8.00 
Una id. de 11 A 14 Id- . . , "12.00 
Loa puente» en Oro & raxón de 4.24 por 
T'leía. 
BHia cnsa cuenta con aparatos para efec-
íuer loa trahajos de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 loo forasteros que se terminara» sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10. 
de 1? & 2 y de « y ciedla 4 8 y media 
C 65 26_1J3 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c l m v g e n e r a l . Coní iu l r , as d e i i á 3 
C 60 26 IB 
S A N A T O R H " C U B A " 
Casa de oalud. — Infanta 87. Teléfono «039 
HABANA 
Habitaciones ccnfortablee y dietas a! ni-
vel <i» todas la» fortunas. 
C 70 26-1B 
F E Á N O I S Í U DE V á L i l ] ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sdfllítlcss.-Consul-
tas de 12 & 2,—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C 41 26 1E 
D R . R. C A I I X T 0 V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadt.rR.8 postlsas 
puentes y coronas de oro. A§cullb 64. altos. 
wntro San Ralael y Ban José. 
C 120 26 IB 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el violo alcoJaólleo) 
SUERO AN'C ITETANICO. Suero antlfflor-
fínico (cura la morfinomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio BacterolóKico de 
la Crónica Méoico Qulrürgricn Prado 11*5 
C 130 26 1E 
dr. g ü s t á v o s. m n m u 
Director de la Cauu de SPIUKJ 
de In Annurlndan Canaria 
CIRÜJIA GENERAL 
Consultas diaria* de 1 A 8 
Lealtad número Sfi- Teléfono 1182. 
C 48 34.112 
D r . k m S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Praí'o 106. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C 57 . 26-13 
D E . GONZALO A E O ^ T S J U I 
.llédivu de LB Cutm C» 
llt.uefl<*«uclfi y Mr.tcrnlrtaA 
Especialista en las enfermedades de los 
nlfios. m'dicas y qulrtrerlcaa. 
Consultas de 12 A 2. 
AHIHAR 108%.. TELEFONO 324-
C 50 26.1B 
D r . J u a n E s t a n i s k o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTI^ TA 
Ag- illa 78. esquina 4 San Rafael, altor 
TELEFONO 1838 
C 53 SS-IB 
CUBA 50. 
Do S A I ' 
C 59 a. m. y de 
Teléfono 3158̂  
4 4 p. m. 
26 IB 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo eu adelante. Man-
rique 73, entre ban Rafael y San José. Te-
léfnro 1334. 
C 68 26-1B 
DR, U I W . GÜILLBM 
Especialista en sífilis, hernia, impoten-
cía y eíterllldad. — Habana número 4I>. 
C 126 25.1B 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
e I g n a c i o B . P h s e n c i a 
Cira no del Ho«}t!tal nftm. I , 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Tartcs, y Cti u.iia en general O'nsu'tas d« 
1 a 3. Empedrado 60. Teléfono 2Í5. 
C 67 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 188. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C 74 26-1B 
m 
Enlermtrdad.»,» de Sea<nas. — Vlaa Urln»-
riaa. — Cirujía en ireneral.—Consulta» de I I 
4 2. — San L4zar.-> 24S. — Teléionu 1843. 
GntlH 4 loé pobs*». 
C B6 26.1B1 
! 0 
D I A E I O DE L A MARINA.—EdiciÓD de la itiañ^.-nn.—Enero 2G de i n i n . 
L a M m E s l í a 
eii e l ^ i l f l I f I 
For e lDr .FoMoRoi r ípez J b í f í í s 
La publicación de un libro sobre re-
ligión por un escritor no laico y por 
añadidura joven é ilustrado, es un he-
cho singular, eu un país en que el 
desdén por las creencias, y no digo el 
escepticismo, es lo característico, ex-
Dlusión hecha de una parte del bello 
íexo que en aquella cifra la felicidad 
del hogar, y la seguridad de estrechar 
&1 vínculo conyugal en el seno de la 
familia. 
Esta indiferencia por las creencias 
religiosas, llega á tal grado, que se 
juzga incompatible, parece, el cultivo 
de l a inteligencia con la práctica de 
im-a religión y muy especialmente de 
la católica. A este propósito pudiéra-
tnos repetir lo que ha dicho reciente-
tnente el más fecundo de nuestros es-
nritores diarios. "Cuando la fé se pier-
de el raciocinio decae y el amor á la 
justicia se entibia. Yo quiero, nñade, 
fanáticos antes que descreídos; siquie-
ra sumándome á aquellos, como faná-
tico sería amado ¿como habría de 
sreer en raí, quien n o cree en sí pro-
pio?" 
Entre nosotros pudiera atribuirse el 
fenómeno, d0 la indiferencia religiosa 
al espíritu codicioso que h a dominado 
en las colonias, donde e l becerro de 
f)ro ha sido el solo culto, á las miserias 
de la exclavitud y á los hábilas íiráni-
PQS necesarios para su existencia y ex-
plotación ; pero en la misma España 
está infiltrado este desdén e n las m a -
fcas y cuando n o es ostensible, se debe 
al duro peso que hacen sentir en de-
terminadas localidades las autorioades 
Eclesiásticas. Nosotros creemos que en-
gendra este desdén la falta de liber-
tad en los tiempos pasados para esco-
ger la religión. Esta se nos imponía al 
nacer, l o mismo que e l Gobierno, de 
una parte, y de otra á que se trataba 
de implantarla y conservarla por la 
amenaza y la fuerza del Estado y n o 
por la persuasión. 
La manera como surge la r e l i g i ó n 
en los Estados Unidos hace que los 
diez millones de católicos existentes e n 
Kste país democrático imprimirán al ca-
tolicismo, sin cambiar sus dogmas, el 
Rollo de la libertad y tolerancia que 
(es falta á los católicos de la antigua 
Europa, forjados en el yunque de las 
duras monarquías, y harán mejores 
adeptos en la época presente, que los 
que se hicieron con los medios hasta 
Rhora seguidos, ajenos á veces á la 
atracción dulce y persuasiva que a d -
vertimos ya entre nosotras; felizmente. 
p,omo consecuencia beneficiosa de la se-
paración de la Iglesia del Estado que 
obliga á cada cual á velar por su cul-
to sin necesidad de confiárselo al Go-
bierno del país. 
El autor no desconoce que se ha es-
crito mucho sobre la gran conmoción 
religiosa que extremeció el continente 
europeo durante la X V I centuria; pe-
ro entiende que á pesar de tratar t e -
ma tan analizado y discutido, puede 
en su libro mostrar cierta serenidad 
de ánimo en los juicios y razonamien-
tos que ha faltado las más de las ve-
ces á insignes autores sin excluir al 
eximio orador Emilio Castelar, gloria 
de nuestra raza. Su voluminosa obra 
" L a Revolución Religiosa" por su ex-
tensión, su sobra de verbosidad y es-
casez de espíritu crítico, es á su sen-
ti r la menos adecuada para provecho 
de la juventud estudiosa, no obstante 
de admirar siempre la maravillosa elo-
cuencia de uno de los primeros tribu-
nos del siglo X I X . 
Se propuso el seííor Rodríguez de 
Armas, y creemos que lo ha consegui-
do, hacer un estudio claro, sencillo y 
con carácter crítico, de la contienda 
religiosa del siglo X V I . 
Ha logrado, cual era su propósito, 
mantenerse dentro de un juicio sere-
no é imparcial, libre de todo destem-
ple y apasioTiamiento, con el f in hon-
rado y úti l de que se pueda formar un 
concepto exacto de la verdadera tras-
cendencia del acto innovador de Lute-
ro y de los que le siguieron. E l autor 
no exagera las proporciones del movi-
miento de la Reforma dándole un al-
cance que no tuvo y en esto diferimos 
hasta cierto punto, pues si es verdad 
que no trasformó la vida entera de 
los pueblos europeos, sí lo es que in-
fluyó de algún modo, siquiera no fue-
se radical en los ideales políticos, por-
que esta libertad que se proclamaba en le habían llevado ropas y prendas por! HURTO DE MERCANCIAS 
los asuntos religiosos había que presu- valor de 55 pesos oro. | En ]a oindna de la politíía Seerot 
ponerla en los_ sociales en general. i También en la casa de compra-venta ' so presentó ayer larde el siihdito ale-
L n la Medicina, que es el campo, en establecida en Monte 292, trataron de mán Mallians J. Schoslcopf vecino de 
que propiamente espigamos, apareció robar, dando un barreno en una pner- Empedrado 80, .manifestando oue ve-
S ^ M S S Í fare0: la 1 ™ ^ ; ^ que da á la calle de Estevez. | denunciar ¿orno representante 
La policía sospecha que el autor de de la casa Purdy and Herdenson, que 
estos hechos sea un individuo de malos desde hace fecha le vienen sustrayen-
antecedentes conocido por " A d o q u í n " do efectos sanitarios, valuados en mas 
á quien han visto merodear por las in- de mi l pesos, según 'balance superfi-
mediaciones de las expresadas casas, i eial que se ha hecho, y cuyas me.rcan-
| cías parece han sido sustraídas por un 
I dependiente llamado Emilio Asear, 
a v recibidas «por un tal Fernando Jimé-
cmpi;i<iHu,nLu (^(:.tac|0 auto ¿e procesamiento contra nez, primo de dicho dependiente 
un creyente ^ía,.¡.lno Arteche Anglada, en causa ¿ e esta denuncia 
devoti.simo, que tuvo incrustada eu su 
trella que brilló después de la edad 
media, y todas sabemos que no fué sa-
crificado con los de Saint-Barthelemy, 
gracias á que. le salvó Carlos I X , agra-
decido á los servicios profesionales que 
le había prestado aquel genio de la 
cirugía antigua. 
Estamos de acuerdo, sin embargo, 
en que Lutero era un te peramento 
esencialmente germano, 
Z U L U E T A 3 
1 Ü Ñ a fü íOeA BEL PflECÜE CEKTEfL 
He nSqnlInn imtprnlflo.-im hubl í i icJ í incs , y 
iIc]»ar(»iu<:ii(o* pitra Cfttttlltiph toda* con 
linlcAn A la chile y pinon dv i n f l r n i " ! . 
Sérvlctin CMiioratílo, bniU< y eulruda 11 t o -
dM«« Iiorax. Casa de respeto. 
SO7 15-23 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a r á n : 
E l 
INCENDIO FRUSTRADO 
Juez de l a Tercera Secció 
conciencia religiosa- de reformador, la 
cposición á la teoría romana de las in-
dulgencias; pero que pudieron alentar-
le en su conducta los agustinos sus 
compañeros do la orden, movidos por 
el interés. La abra de Lutero es el le-
gítimo reisultado de las dudas y vacila 
cienes que surgían en su época 
que de un espíritu exclusivamente am-
bicioso. 
La convicción de que agradaba á 
Dios y cumplía su voluntad, mante-
niendo sus doctrinas que consideraba 
emanadas de la más pura y verclade-
por incendio frustrado. 
Arteche, fué acusado por la inquili-
na principal de la casa en que residía 
en el Luyanó, de haber maltratado á 
su esposa, tratando después de dar 
fuego á la habitación. 
Arteche, para poder gozar de liber-
más provisional, t ime que prestar fian-
za de 400 pesos, y como en el acto de 
la notificación de su procesamiento, no 
ra interpretación de la Sagrada Escri- D k i ñ t o , se ha inhibido de eo 
tura, le movían á pasar por encima del 
pontificado. Lutero no hubiera desa-
rrollado la energía y tenacidad que á 
todos sorprendió sin esa circunstancia. 
También es un hecho, afirma el au-
tor, que sin la decidida protección de 
nudo prestarla, fué remitido á la Cár-
cel. 
UNA D E N U N C I A 
El Juez Correccional del Primer 
nocer en 
la causa iniciada contra el chauffeur 
del automóvil de M. Williams Fair, ve-
De esra ae.rumcja conoció el seno: 
Juez de guardia. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en La casa de efectos sa-
nitarios de los señores CIOAVS y Com-
p a ñ í a , calle de Monserraíe esquina ;í 
Teniente .Rey. le cayó encima un ralis, 
al p^ardo Manuel Pedro-'o. vecino de 
•San Lázaro 27, c a u s á n d o l e la fractu-
ra completa de la tibia y peroné dere-
rlm. y fractura de la ti.bia izquierda. 
iEl doctor Roada asistió al paciente 
cali.'ficando su estado de grave. 
LESION C A S U A L 
Ayer tarde al tratar el negro Sil-
veS'tré Riques, vecino de Zequeira 77. 
de subir al pescante de un carro de 
Los altos do Oorrah 
Ep-ido n ú m e r o 13. 
j __845 4-25 
SK AIJQJÍII ÍA en Neptuno casi esquina 
ft. Amis tad , un zaprurm, propio para ppquefio 
est-bloclmiento. Informes; Vmlstad 4Í>. 
i _ S34 ._ 10-25 
T n o C A i í v n o l i T e n t r e Prado" y^Oonsula-
I lo. se í ' l cuUa el elegante y moderno piso 
i bajo compuesto de 3 cuartos, pala-, saleta, 
eóiircnori bailo • y- cocina; I n fo rman en el 
romero ] ñ. , , ,832 . 4.25 
SM Á l i O f Í L A la nueva y boni ta casa Ce-
rro nfimero 633. con por ta l , sala, saleta, 
cinco cuarto;*, comedor y pntio. L a l lave 
en la bodepa de la esquina. Su dueño , Fa l -
pacras n ú m . 8. 858 8-25 
11 N. 53 
ituaciftn elevada. En t re 12 y 14. S i t uac ión elevada, domi-
n uid > el mar, muy seca, l inda vis ta , sal í, 
.-aleta, seis cuartos, servicio completo de 
ti lf t l^rw y de criados, corredor cubierto & 
t' do el larpo de la casa, muy g p r o p ó s i t o 
para nifios. La l lave en la bodegft de la 
esquina de 11 y 12. Su d u e ñ o en Amarg-ura 
fin esquina á, Compostela. 
.S4S 4-25 
m S E I S P E S O $ 
Se a lqui la una buena b a b i t a c i ó n y o t ra 
m«s grande en diez pesos. Reina 34. . 
817 4 23 
Pe a lqui lan loa bajos dr. 1 
•erancia 32. Informes: M o r & j a cia 
tos. 749 
SX / i l/O 1 i }. A \ los o í . v . ' T T r — l í i í f V S 
•TV1 ' " i " *' y « ™ ^ar0oSOs 
Universidad, eompuer.toí; ^ ^ b l í S 
mftrmol indcpondiento. sa'-, , ^ a u , . 4 lí 
servicio par;, fami ih , v OVÍ'̂ A h ^ l t & $ % 
s a ^ l rondo y subida l a ^ ^ ^ f ^ | 
S-uf\rez IOS, a l to y bajo. 
7C6 
SE A L Q U I L A 
En S contrno-- la cusa V i i W o 
So; y Lm:. Tiene servicio fe126 k á 
f o n r a r á n : Cerro / f i , '-anilari0^'L1'» 
É s i o , c' 
6* v.*e 
E N 12 CFPÍTKNKS 'se 1 ^ , ^ i ^ l 
s y_ ventilados ba:os Lealtad 4 0 : , ^ 1 
sala, saleta, comedor, i} c u a r t o s » 40, ' 
de criados y doble servicio 1 K,ran<iéi 
del Malecón . La l lave en el 0,s W 
formes: Obisp 
l lave en el t i 
m i 735 ' b a j o » 
ST) A L O t l L A N los altos 
mero 11 de la ^aUe -le la Habano 0ní;a n% 





r a í a <•] uin i n i n j o r o 
.Se a lqui lan los bajos de la casi ^ , 
des 107 • - - . i n a Persev^ranr-la ^ ^ « u í 
tes y cóinod:.-., S6r..00. la l lave en ln eRín 
su d u e ñ o Vir tudes 2 esquina a y,?,s ^Uog" 
700 ^ubieta. 
eino del Hotel Florida, por daño á repartir carne, tuvo la desgracia ne 
la propiedad. resbalar y al caer al sueln le pasó 
De lo actuado aparece que el día 5 por encima una de las ruedas del ea-
su soberano hubiera tenido Lutero el tlcl actlia1' encontrándose parado el rro. lesionándolo 'gravemente, 
mismo triste f in qeu el heredarca r ^ , 0 * 1 ^ 1 ^ doil An1;ólil0 SalaS," en^l/ 
Juan I tms su compatriota. ^ O b i s p o , entre Aguacte y \ i 
El señor Roddgiiez de Armas hace fe3?' f u ! embestido- por e automo 
El hecho ocurrió en Virtudes entre 
Aguila v Amistad. 
un estudio detenido de Zuinglio y do vil del señor Fair. causándole averías 
de poca importancia. Calvino á quienes considera más re 
formadores que á Lutero pues mien-l Dice Manuel Silva, el chauffeur del 
tras éste conservó mucho de la Iglesia, automóvil del señor Salas, que después 
aquellos establecieron nuevas bases. del choque estuvo trabajando con di-
De Felipe I I al que la mayoría de clia máquina hasta altas horas de la 
los autores, copiándose de cierto modo, "oche, y al día siguiente llevó al señor í r c e n í e ^ e ^ c o m p u e s f o f í i í «aik Sr 
han tenido por el más depravado de Saín.; y al detective Luis Menéndez, 5̂  
los hombres, se expresa en términos hasta San José de las Lajas, pues la ra 
míenos duros. 
Til. Z IVriWIORí) g, entre San Ignacio y Cu . 
ba, acabada de fabricar, se a lqui la . Los a l -
tos para f ami l i a y los bajos para Glicina 
ó comercio l impio! Se puede ver de 12 S. 
4. Su d u e ñ o i n f o r m a r á en Concordia n ú -
mero 17. 821. 8-23 
V E D A D O 
Kn lo mfls a l to de la loma, ¡1 la entrada, 
calle N esquina íl 19, se a lqu i la la hermo-
sa o s a " V i l l a Sara," con todas las como-
didades. I n fo rman al lado y en B a r a t i l l o 
9, altos, Te l é fono 782. 
816 . 15 23 
. . . . . . . . .>v.—v .MC ' lo e esquina fl p . 
qui la una casa;-; ompiu-sta de sní al-







V E D A n o 
En la calle Sóniir.-.a n ú m e r o eo 
S F. F° a lqui lan habitaciones ^ Vio SfH^i 
y ?S plata, ara han as de p in tar en n i 0ro 
etc. En la misma i n f o r m a r á n ' 
7 1 4 " 0 , 
8-20 
SE AIJQI ' Í IJA en $31.80, un depa 
to, compuesto de sala, con dos ba! 
la calle, cuatro cuartos y servio! 
pendiente, en Compostela 113, ent'i 
u ra l la . 811 
V E D A D O — E n la calle 11 e7¡trS~i » 
se a lqui lan casas á 6 y 7 centenes i ^ i * ' 
ecartes, sala, comedor, agua de Vento ^ 
baf o é inodoro: con todos IOT adoln &?S' 
h i g i é n i c o s ; situadas en el menor PP, ?S 
la loma y á una erad ra del eléctrico ^B 
las mismas i n f o r m a r á n . 
ie 
ALQí ' I I iA en la calle de a a í l a ^ 
92. una aeeesnrio onn n A -
dan en 
eclbldor, 
cuartos grandes, cocina á m p l i a , b a ñ o é 
Inodoro y pa t ío . La l lave en los altos. Pa 
m á s informes, Casa Borbol la , Compos-
avería que sufrió el automóvil no te- tt'19aaP.56-
Los magn í f i cos bajos de Campanario 90. v En m6!3¡co Precio, los hermosos, frescos 
espaciosos altos de la casa J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 17, con abundante agua de V e n . 
to, basta en la azotea. L a l lave en los 
halos, y para informes en San Pedro 6. 
809 . S-23 
una accesoria con atrua de v , 
to é inodoro, en SI0-60. L a llave al i - i 
I n fo rman en A g u i a r 100. " ' 1 
712 8-20 
El autor sin ocultar los gravísimos 
errores en que incurrió y que culmi-
naron en crímenes, lo analiza friamen-
nía sino relativa importancia. 
Agregó Silva, que al día siguiente 
Salas ie ordenó desarmara la máquina 
29'¡ _ 4-26 
> Se a lqu i la una sala en Monte 15B, pro-
te y lo juzga en relación con las gene- y le pusiese piezas de otro aucomovu p ía para cualquier indust r ia . 
919 S 20 rales preocupaciones de su tiempo, de viejo, con objeto de que los peritos ofi-
que no puede desentenderse el histo- cíales que mandara el Juzgado, eerti-
r-iador, pues si el fanatismo de aque- ficaran que las averías eran de consi-
llas edades creó el cruel tribunal de la deración. 
inquisición, otro fanatismo para des- Cree silva que fe intención del se-
t ru i r las raices de aquel, hizo decir ñor Salas fuese la de ¿obrar mayor 
más tarde: ' Oh libertad, cuantos crí- suma al ^ g o r Fail.< pUes negó á ofre-
menes se han cometido en tu nombre" 
SE A I / < l l ; l L A N los altos, independientes, 
de la casa San J o s é 112; con sala, saleta 
comedor. 6 cuartos y uno para criados, en 
módico precio. L a l lave en los bajos. I n . 
formes en Consulado 101, f e r r e t e r í a . 
805 . , 4-23 
SE A L Q Ü I L i 
En Monte ló frente al Parque de la UiAii 
un hermoso piso alto, propio para numorrT" 
sa fami l ia . I n fo rman en la misma Gon-^' 
\ez y Eonfte?:. 719 ' \¡jr~ 
SE A L Q U I L A 
l ' ró - i imo i desocuparse el t ren de coch»« 
en Zanja y San Francisco, se alqui la e''in<« 
I r . fo imes . Reina 53 (altos,) " * 
70i. 15-20 
SE A L Q U I L A un departamento compues-
to de una cochera, caballeriza y dos cuar . 
tos. puede servir para depós i t o áe mercan-
cías . I n f o r m a n ; J e s ü s del Monte 380. 
914 4-26 
E X E G I D O 35 bajos, se a lqu i l a una sala 
para un méd ico que quiera dar dos horas 
de consulta diarias, con su s a l ó n de espe-
ra, precio módico . En la misma se a l q u i -
la un cuar to con muebles ó sin ellos, no 
8-26 
i cerle á él cuatro centenes para que de- Ee *clmiten n5ños-
Sus consideraciones acerca del Con- «inrora A favnr i 0 .._ 
I SE A L Q U I L A X los altos de Glor ia 93 
modernos y á m p l i o s , escalera m á r m o l l i m . 
pia y a lumbrada por propietar io, a lqui le r ' 
ración tomada. CU el Juzgado, h^CC siete centenes. Llaves en los bajos. I n -
E l chauffeur Silva, según la decía-
constar que ya no se encuentra al ser-
vicio del señor Salas, pues este lo des-
pidió á los pocos días del suceso. 
formes; Mercaderes 
921 8-26 
B L A X C O 30, casa de fami l ia decente, se 
a lqui lan dos habitaciones altas y cuatro 
bajas, con ó sin muebles. Se desean fa-
cilio de Trente, son atinadas, y ios ca-
pítulos consagrados al protestantismo 
en Francia. Inglaterra y Suiza; reve-
lan el conocimiento profundo que tie-
ne el autor del asunto que trata ; y co-
mo no queremos ser más extensos en 
este ligero v hasta incompetente j-aiíio, 
tfamos á terminarlo diciendo que el l i - vlsta de la revelación del chauffeur 
bro del señor Rodolfo Rodríguez de Silva, puede existir causa de e--tafa 
Armas hace más favor á la religión ca- apreciada en más de cincuenta pesos. J ^ e ^ | ^ y f g ^ ^ ? | ^ 0 e s p ^ : 
V E D A D O . — S e a lqu i lan 3 casas en precio 
de 6, 8 y 9 centenes. L a pr imera , sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, b a ñ o , etc., y las 
otras con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño , etc. Tiene i n s t a l a c i ó n de gas y eléc? 
t r ica. Quinta Lourdes 13 y G, entre las dos 
l í n e a s e l é c t r i c a s . 
825 4-23 
SIS A L Q I ' I I J A N : dos casas acabadas de 
fabricar , en la calle E entre 25 y 27, V e -
dado, con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cua. 
t ro habitaciones, cuarto para criados, b a ñ o s 
é inodoros, son c ó m o d a s é h i g i é n i c a s y con 
servicio sani tar io moderno. L a l lave en 
E y 23. bodega "F lo r de Medina." é i n f o r -
man en el n ú m . 65 de la misma calle. 
SS0 4-23 
SE A r t R I E X D A una acreditada CasaT UB 
H u é s p e d e s , con instalaciones eléetriVa-
buen mobi l iar io , 26 e s p l é n d i d a s habita cío' 
nes y dos pisos, situada en el mejor nun^o 
riel Vedado, t e lé fono y d e m á s romodidád^a 
y muy propia para la temporada inv4nai 
da en p r o p o r c i ó n con un buen fiador «K 
formes en A g u i a r 24. de 4 de la tardecen, 
adelante. 680 g-l!) 
SE AfiOT' ILA la gran casa calle~5*7~ñó^ 
mero 67. de perta!, sala, comedor. -4 cuar-
tos, pat io y t rasnat lo. baño , inodoro, etc 
pisos finos. La l lave al lado. Informas en 
Ob'-DO 113, C a m i s e r í a . 
076 
E N K E í X A 14 se a lqu i lan hermosas ha . 
bitaciones cor A'ista á la calle, con ó sin 
muebles, con todo el servicio, entrada é. to -
das horas. En las mismas condiciones en 
Re!na 4'.», se desean personas do m o r a l l d r ' l . 
796 C 26-22 
E \ G A L I A X O 130 se a lqu i lan hermosos 
V é a n l o s en 
na 7»., propio 
indn--trias, di 
689 
Fl J u e z Correccional c ree Olie en f i l i a s honradas y de moral idad. No admi - departamentos y habitaciones con v is ta 
" , . , , , 7 timos n i ñ o s . 922 4-26 l la calle, al tas; y en Reina 74 se a lqu i lan 
E X JESUS D E L MONTE 
So a lqu i l a la casa Santos Suíireü 49. por-
un hermoso departamento y una habi ta-
ción y un za i ruán , á personas de moral idad. 
797 8-22 
tólica, sin ocultar en él las faltas en 
que haya incurrido, que muchos ser-
mones en las Isrlcsias. 
E N E L SALADERO 
Estando descargando un carretón de 
Por otra parte lo que más Seduce* P ^ ^ v 6 ^ 
en la obra del señor Rodríguez de Ar-
SE A L Q 1 I L A X a l t a 
taciones amuebladas, con 6 sin comida, 
la misma se a lqui la el z a g u á n . Habana 113, 
SE A L Q f t L A en Teniente Rey n ú m e r o 
entre Monserrate y Bernaza, un piso 
co-
Mom 
_ serrate n ú m e r o 1.1 J, 
e s p l é n d i d a s hab i - | S'OO 
En 
ció, seis centenes. L a l lave en el 54. I n . i a i t0 independiente, con 3 habitaciones, < 
lormes. en Progreso 26. , ci l ia y a^rvicio sani tar io . I n f o r m a n ; e 
901 4_2G « p n i i í i p n 1 
VN LOCAL propio pa^a comisionista. 
mas, es el dominio perfecto que tiene 
de la Historia y la serena imparciali-
dad de un creyente al juzgar las opi-
niones opuestas á las suyas y que pue-
de compendiarse en este párrafo, con 
que finaliza su l ibro: 
"Tiempo es va de que católicos v pro-
testantes se estrechen las manos ami- cer Detr i to , que asitio a Medina, cer-
gablemente, reservando sus argumen- tífico que presentaba la fractura del 
tos para defender el espíritu religioso, cúblto 7, radio correspondiente al an-
contra los* que no tengan en su alma tebrazo izquierdo, 
un átomo de credulidad, n i abriguen E l estado actual del paciente fué ca-
en su corazón ningún sentimiento de • lificado de grave, 
veneración hacia el sublime Dios de 
r - i l 7 9 r t q rlp L n v a n ó f n v n la d f i s ó r a p i a ^ ' " í s m a - re a lqui la el zagiian abana l i s , i (1eprt3-;tó o 0 t ra cosa a n á l o g a , se a lqui la Udizac ia Cíe L / m a n O , lUVO l a d e s g r a c i a alt0Si entre M u r a l l a y Teniente Rey. EN SOL JS. pai.a informes, fonda " E l Por 
902 el blanco Inocencio Medina, vecino de 
la finca " L a Mulata ," en el Vedado, 
de resbalar y caer, lesionándose, al pa-
sar por una tabla que está sobre la bo-
ca de un sótano. 
E l doctor Cabrera,, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del Ter-
4-26 
CIARIA IV A O. Se a lqu i l a la casa P luma 
n ú m . 2, propia para extensa f a m i l i a y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
baño, inodoros y caballerizas. L a l lave en 
P é r e z 1. I n f o r m a n ; A g u i l a 65. 





SE A L Q U I L A N 
Los bonitos y venti lados altos de Facto-
r ía 22. á dos cuadras del Parque de Colón. 
La l lave en los bajos. I n f o r m a n ; Vi l l egas 
22. altos. 910 4-26 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la casa calle 11 n ú m . 45. entre 
10 y 12. si tuada en la loma y á una cuadra 
de la l ínea , propia para extensa fami l ia . 
I n fo rman en el chalet de al lado. 
786 S-22 
bondad y de misericordia que reveren-
cia el cristianismo." 
D R . J U A N S A N T O S F E R N A N D E Z . 
I^QI- <BWi 
L O S S U C H O S 
ROBO Y T E N T A T I V A D E ROBO 
Cornelio Gutiérrez y Fuentes, veci-
no de la Calzada de Príncipe Alfonso 
I número 483, puso en conocimiento de 
la Policía de la Octava. Estación 
i que la noche del lunes fué á dor-
1 mir acompañado de su esposa á la 
bodega que posee en San Joaquín y 
Monte, y que ayer por la mañana, al 
A M E N A Z A S 
Margarita Espinosa y María Lores, 
vecinas de l a calle de San Isidro, pi-1 
dieron auxilio á la policía para déte- j 
ner al blanco José Manuel Torres, acu-' 
sándolo de haberlas amenazado de 
muerte con un revó'ver. 
LOCAL CHIQUITO.—Se alquila en el 
centro de la capital y en calle de las de 
más comercio, propio para sombrerero, 
sastre ,camisero, modista ó cosa análoga, 
habiendo en él un hermoso armatoste 
apropiado para dichos piros. Razón: Pra-
do 94, Barbería. 985 8-25 
Se a lqu i lan con v i s ta á la calle á m a t r i -
monio s in n iño . L a m p a r i l l a 31. 
_ 873 8-25_ 
SK A L C I U I L A X en m ó d i c o precio los pre-
ciosos al tos de Damas 32 esquina á Merced, 
con-innet^os de cinco cuartos, sala antesala, 
pasillo de persianas, s a lón de comer, coc í , 
na, baño , terraza, suelos de mArmol y mo-
La policía OCUPÓ dicha arma. V el sá icos , cielo raso, etc. La l lave en la mis -
ma, é in fo rman . Teniente Rey 62. 
870 4-25 acubado ingresó en el Vivac á dispo 
sición del Juzgado de Instrucción del 
Distrito. 
I N F R A C C I O N POSTAL 
En el J u z T a d o de la Primera Sec-
ción se recibió ayer una causa p o r in-
del Código Postal, que fué 
SK ALOXHLAX casas altas y bajas á 
$15.90 piso, y una esquina para establp-
cim'iento. con agua abundante, precio con . 
vencional. En J. M . G ó m e z 28, a l turas del 
C a p i l l o del P r í n c i p e . In formes : Sol 70. 
868 , 4-25__ 
*~ SE ALQ,VILA : F/epartamento de dos ha-
bitaciones, ó una sola, con balcones y ser-
. vicios que se deseen. B a r a t í s i m o s , á per-
traccion (leí UOCll O r O a  e e senas decentes, aunque tengan n i ñ o s . I n -
iniciada en* San Antonio de los Baños. | f0^7arán: E&ido 2B' £ 
De lo actuado aparece que Benito 
regresar á su domicilio., observó que la Pérez, residente en Refría, remitió á i 
puerta de la calle había sido abierta ( San Antonio de los Baños una carta' 
con violencia, y que de un escaparate injuriando á la joven Amelia Morales 
SE A L Q U I L A 
En el Vedado, calle 11 esquina á 6", una 
' rasa propia para 2 fami l ias . La l lave é i n -
formes, al lado, Telefono 9051. 
' 882 4-25 
X ú m e r o 30, se a lqui lan los altos en 10 
centenes. I n fo rman en los bajos. 
7 8 7 4-22 
V l B O R A B84.—^e alqui la , en la buena 
acera, pasan por el frente los tranvía.:?, dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos, cuar_ 
to dé b a ñ o , inodoro y cuarto de c r iado» , 
con todos los pisos de m o s á i c o s . En el. 
582 1[2 i m p o n d r á n , precio 13 centenes. 
7S8 ,. 4-22 
r t r a a n. U . w q á n á I t e r t m 
Esquina á. Mercaderes, se a lqu i lan hab i -
taciones y departamentos con b a l c ó n á la 
cal'e é inter iores . 
789 8-22 
PROXIMAS A terminarse las impor t an -
tes reformas que se realizan' en el a l to y 
bajo de Monte 4, al lado de "Mar te y Be-
lona." se a lqui lan , para establecimiento, en 
módico precio: diriprirse á C á r d e n a s n ú -
mero 62, de 10 á 12 6 de 5 á 7. 
790 4.22 
VKDADO.—Se a lqu i l a la ca^a calle 2 en. 
t re 13 y 15, compuesta de sala, cinco cuar-
tos, g ran comedor y cuarto para criados 
y dos b a ñ o s , al lado, n ú m e r o 15B, e s t á la 
l lave. I n f o r m a n ; O'Rei l ly 47. 
793 4-22 
PROPIAS P A R A MATRIMONIOS 
Se a lqui lan , juntas ó separadas, con luz 
e l é c t r i c a y v l í t a á la calle, las e s p l é n d i d a s 
y frescas habitaciones de los altos de Go-
iiano 96, por San J o s é . Se cambian refe-
r e n c i a s ^ ^ 764 8-21 
SK ALCIX'ILAX las casas de nueva cons. 
t r u c c i ó n Zanja 67 bajos, con sala, saleta, 
gabinete, 4 habitaciones. pat;o, traspatio, 
sanidad, $47-70: y Gervasio 105, altos, pre-
ciosa á la brisa en $42-40 oro e s p a ñ o l . I n -
f i r m a r á n : Gervacio 109A. 
757 8 21 
IS.I? 
I O C A L K S 
n Felipe n ú m . 3 y Cristi- , 
ara ir^portantes establos ó 
e Informan. 
8-1!) 
E ñ 2 2 G E ^ T E m S 
Se a lqu i lan los altos do la casa. Paseo 
del Malecón n ú m . 12. segunda cuadra de 
Prado. . Son acabadas de fabricar, modernos 
y de pru.'-to. con cuantas comodidades pue-
da. df\=ear una fami l ia de gusto. Informa 
en la misma el portera y se puedefi ver 
A toda.- horas, m i s informes. Reina 131, 
T e ^ o n o 1257. 
69? s-lfl 
JTFSrS D F L 3WONTK SS5 A. se algúlljd 
esta herniosa casa, con sala, comedor.* sa-
leta df> comer. ( cuartos y ,1ro do criados. 
Toda óc azotea y servicio sani tar io . La lla-
ve al lado, númwro 337. Informes: Tro-
cadero 14. 690 S-19 
VEDADO.—Cal le 17 n ú m . ."6, *n el Castel 
F loren t ino , ca'-a franoepa confortable con 
toda clase dr- comodidades y esmerado seiV. 
vicio. se d a r á habi taciones sumamente bien 
amuebladas y buena asistencia, á personas 
de moral idad ó i l una ó dos familias. 
""" 27-23 
Concepc inn ne la V a l l a n . 31 
Se a lqu i la en A m a r g u r a 77 y 79. La lla-
ve en la bodega esquina á Lealtad. 
602 S-18 
ŝ :;, AIiOTTLA una casa con rodas las co-
modidades en cuatro centenes, calle de San 
J o a q u í n 35. por P r í n c ' p e . L a l lave en la 
t W e g a . Informes: Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrap í a . 
637 S-1S ^ 
SE ALOFTLAN 
GRAXPFS Y HERMOSAS habitaciones en 
la r-asa Manrique 131. entre Reina y Salud. 
_ 6 3 1 156-18 ^ 
S W X í G r r i , l f 6 se a lqu i lan los her-
mosos batos independientrs con sala. ÉWi« 
lera, comedor y cuatro magn í f i ca s habita, 
dones. Precio módico , y para informes. Mu-
ral la y Berncza, A l m a c é n de Tejidos. 
64 0 S-1S 
S E A L Q I ' IT, A 
La esquina n ú m . 119 de Cuba y Merced, 
bajos y entresuelos. 632 26-18 j 
~S_I~Air<lX-ILA 7». n ú m . l is . acabada d« 
reedificar y canaz para una numerosa ía-
rr.P'a. Vedado. , . 
511 
i GRAN CASA para famil ias . Prado £3. 
. frescas y ventiladas habitaciones con toa.» 
asistencia. Cocina, francesa y españo la , st 
admiten abonados. 
423 15-1"¿J 
? E AT.CIT'ITTVV frascas y ventiladas ha-
bitaciones á hambres solos y matrimonios 
sin ni.los, en Consulado 103, una r"*'*™ 
del Parque Central . 422 16-13..,-. 
10^ CrlíATR0~CAT^IN 
Se cede parte de un local propio para 




C . F L A M M A R I O R T 
E l F i n d e l M u n d o 
P R I M E R A r P A R T E 
KrOHTtBTÜA' 
fácil y frecuentemente, según sabe 
todo el mundo. una estación á otra 
quedan en seco ó se sumergen bajo 
pequeña cantidad de agua centenares 
de miles de kilómetros cuadrados. Asi 
se observa principalmente en l a s ribe-
ras orientales del mar del Arenero. 
Sin embargo, en la Luna no se efec-
tuó la nivelación, tal vez por haber 
faltado tiempo, y por que antes de su 
consumación no quedaban allí ya ni 
aguas ni vientos. Por lo demás, la 
gravedad tiene en nuestro satéli te 
muy escasa acción. 
"Es, por consiguiente, cierto que 
si bien la Tierra experimenta de si-
glo en siglo una nivelación fatal, como 
lo ha hecho ver de manera perfecta 
mi eminente colega, también sufre al 
mismo tiempo disminuoión gra.lual en 
la^ cantidad de agua que posee. Se-
gún las apariencias, esta disminu-
*¿¿*> tuMnsA rvajpalAlamaTxtA nrm. la nive-
lación. Á medida, que el globo i rá 
perdiendo su calor interno y enfrián-
dose, tendrá sin duda la sueríe de la 
Luna y se resquebrajará . La extin-
ción absoluta del calor terrestre ten-
drá como resultado producir contrac-
ciones, huecos interiores donde pene-
t r a r á el agua de los océanos, sin trans-
formarse en vapor, y será absor-
bida ó se combinará con las ro-
óas metálicas en estado de hidrato de 
óxido de hierro. La camidad de agua 
disminuirá indefinidamente hasta su 
desaparición tal vez total. Los vege-
tales carecerán de su elemento esen-
cial, se t ransformarán y acabarán por 
agotarse. Las especies animales se 
t ransformarán igualmente, mas siem-
pre quedarán herbívoros y carnívo-
ros, y los primeros irán desaparecien-
do gradualmente, provocando ln muer-
te inevitable de los otros, hasta que 
al f in la especie humana misma, á pe-
sar de sus transformaciones, morirá 
de hambre y de sed, en el seno de la 
tierra sin agua. 
"Cabe en consecuencia, Señores, 
deducir de lo expuesto que el fin del 
mundo no sobrevendrá por causa de 
un nuevo diluvio, sino por la disminu-
ción del agua. Sin este líquido es im-
posible la vida terrestre. E l agua 
constituye la parte esencial de todos 
los cueroos vivos, y el mismo cuerpo 
humano la contiene en la enorme pro 
porción de 70 por 100. Sin ella no 
pueden existir plantas y animales. Sea 
en estarlo líquido, sea en el de va-
por, gobierna enteramente la vida del 
planeta. Suprimirla equivaldría á una 
sentencia de muerte, que d ic ta rá la 
naturaleza.. . en una docena de mi-
llones de años. Agregaré que la ni-
velación no estará terminada antes. 
T I Sr. Presidente de la Sociedad sreo-
lógica de Francia ha tenido cuidado 
do hacer' observar que sus cuatvo 
millones de años se aplican á 'a hipó-
tesis de que las causas actuales de la 
desimeción de la tierra firme netnn-
rán siempre en el mismo grado que 
hoy, sin que nada venga nunca á per-
turbar su acción; y, por otra parte, 
enseña que las manifestaciom-s de la 
energía interior no pueden cesar des-
de este momento. De ahora á entonces 
fcJP observarán mucho tiempo levanta-
mientos del terreno y creación de 
otros nuevos por la acumulación de 
materias en los deltas, por ;as islas 
volcánicas y madrepóricas , t tc . E l 
periódo indicado no representa, se-
gún esto, más que un m í n i m u m . " 
De este modo habló el Secretario 
general de la Academia meteorológica 
El auditorio oyó estas dos disertacio-
res con no' interrumpida atención, 
manifestando con su actitud que es-
taba enteramente tranquilo respecto 
de la suerte de la Tierra : parocía ha-
berse olvidado enteramente deí come-
ta. 
" L a Señora presidenta de la So-
ciedad de Física tiene la palanra." 
Al oir esta frase se dirigió hacia 
hí tribuna una señora joven muy ele-
gante y vestida c-. u perfecto buen 
gusto. 
"Mis dos ilustrados colegas, dijo 
sin andarse en exordios superfinos, 
tienen razón ambos, puesto que por 
una parte es indiscutible que los 
agentes meteóricos. ayudados por la 
gravedad, nivelan insensiblemente el 
globo terrestre, cuya corteza exterior 
v a haciéndose más gruesa y sólida ca-
da día. y que por otra la cantidad de 
a g u a ilisminuye de siglo en siglo en la 
superficie de nuestro planeta. Estos 
son dos puntos que la ciencia p-uede 
^•nsiderar como dfmostrados. Sin em-
bargo, Señores, me parece qu.j el fin 
del mundo no tendrá por cau^a ni la 
submersión de los 'continent":-; n i la 
falta de agua que sostenga la vida de 
las plantas y de los animales." 
Esta nueva declaración, este anun-
cio de otra nueva hipótesis, pareció 
inspirar al auditorio asombro rayano 
en estupefacción. 
"Tampoco pienso, se apresuró á 
añadir la. distinguida disertante, que 
so encargue de esa catástrofe nostrera 
el cometa, pues creo, como los clos 
eminentes preopinantes, que Lis mun-
dos no mueren de accidente sino de 
vejez. 
" S í , Señores, el agua disminuirá 
sin duda, continuó diciendo, y tal vez 
acabará por desaparecer enteramen-
te ; pero lo que producirá el f in de las 
cosas no será esta falta de agua por 
sí mií-ma, sino sus consecuencias cli-
matológicas. La disminución del va-
por de agua en la atmósfera s-jrá cau-
sa del enfriamiento general, y mis es-
tudios me han llevado á la conclusión 
(le que la humanidad perecerá "por el 
f r ío . " 
"No tengo que enseñar á nadie 
anuí quo la atmósfera terrestre respi-
rable está,compuesta de 70 por 100 de 
nitrógeno, de 20 por 100 de oxígeUp', 
y qué la centésima pVirte restante es-
iá constituida por vapor de agua, en 
un cuarto de centésimo próximnmente, 
por ácido carbónico ú oxígeno elec-
trizado, el amoníaco, el hidrógeno y 
algunos gases más en cantidad inf i -
nitamente pequéña. E l ni trógeno y el 
oxígeno forman, en consecuencia, 99 
centésiraos y el vapor de agua .a cuar-
ta parte del centésimo restante. 
"Pero, Señores, en lo que toca á la 
vkU. vegetal y animal, ese cuarto de 
1 centésimo de agua es de la mayor im-
portancia, y no vacilo en afirmar que, 
tratándose de clima y de temperatura, 
esa pequeña cantidad de vapor es mas 
esencial que el excedente de la atmos-
fera. 
"Las ondas de calor que llegan OM 
Sol á la Tierra, que calientan el suelo 
y que después emanan de este 
difundirse por el espacio á través ue 
la atmósfera, tropiezan en su camino 
con lo.s átomos de oxígeno y de nitró-
geno y con las moléculas de vapor de 
agua diseminadas en el aire. Estas me-
•léculas se encuentran tan distantes 
-mas de otras (pues no representan en 
volumen la centé.dma parte del espacio 
ocupado por las otras) que podrí» 
pensarse que, si el calor se conserva, 
es más bien por el nitrógeno y ¿1 0*1 
geno que por el vapor de agua. Fm 
efecto, -ñ consideramos los átomos en 
particular, vemos que por 200 de oxi-
geno y de nitrógeno hay apenas 1 '•Jc 
vapor acuoso. Pues bien, ese sencujo 
átomo tiene 80 veces más energía, 
valor efectivo para conservar el calor 
radiante que los decientas de oxígeno 
y de nitrógeno. En consecuencia, nna 
molécula de vapor de agua es 16.00 
| veces más eficaz que otra de airo se^ 
para absorber el calor—como p373, 
emitirlo-—pues ambos poderes son •>,1 
cíprocos y proporcionales. Dismir 
'en proporción considerable esas tn''-' 
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Los que qiiedan. 
- rlei pariodifit-a, del que oo 
1^ ^ ! hacienda que los exigncs 
ie'e 1113 de -sa plur™, es una vida 
fcuCt0ma .bohemia, de agarra ale-
| p e r ^ f S e acuerda del ^placable 
> 1 10̂  duros trances que tie-
^erIl0'^ííTia existencia. 
> ^ e Z * se puede, Imcieudo 
^ V c económi'cos. porque los cor-
r i d o s no dan .pnra hasta 
M11 o la hora aciaga de los desen-
^ j ^ t f deia una viuda y un pe-
116, fu,iiefltoí!. 
¿e^ ^ v ' i - V a hizo bastante con v i -
'rClto]ver el ''irduo proiblema de 
f^ f - J t e^ ia diaria. Sus sueldos 
Í6U ,harto pequeños f̂ vira permitir-
#r0 uiñ de hacer ahnrros, que aun-
P"'1 hubi^e habido, la p íeara en-
«e 1 | -nr e lo ve ne i ó, li ub iera dado 
^IVuenta de ellos. . . • 
^ . P onedan tienen lagrimas de 
P i n i t o en sus ojos y han de pa-
^sr rnenias necesidades, porque ya 
ecer - niiien era sostén y aiup'aro de 
| niario.qul 
fe^stíó es nuevo. Siempre se re-
!n cuando muere un periodista 
W nue fuimes^migos y camaradas 
pUelita; debemos hacor enanto 
ie datole oara que su viuda y su 
108 'no queden olvidados en el 
£ infortunio que llena un hogar 
r L ^ R v de sombras, 
^ í f Asociación de la Prensa/' de 
1 fué fundador entusiasta Porte-
f t f micho puede hacer para aliviar 
flíctiva situación de los que en v i -
f ^el inteligente periodista fueron 
1 "ría de su ternura y noble COPSUC-
[0 % ^ Iwras amargas... 
TOMAS SERVANDO GUTIEREEZ, 
llani«r por ol teléfono 
ap ie envíen el delicioso café 
*rLA FLOK Dfo T í B K S . Furo y con 
íerda'lero pniito <ie tueste. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Durante la t ravesía del vapor alo-
"Ailemanuia" de España á es-
te puerto, el jornalero Manuel Rodrí-
guez y Rodríguez al subir una escale-
ra tobo de caerse sufriendo la frac-
tara completa del tercio inferior del | 
cúbito izquierdo. 
' picho individuo fué reconocido en 
el primer centro de socorro, pasando 
J su domicilio Lamparilla 12. 
Su estado fué calificado de 'grave. 
O r » ' l o s as G a l i c i a " 
Pronto circulará el programa de la 
fiesta que á beneficio del Orfeón 
¿'Ecos de Galicia" tendrá lugar en el 
Teatro Nacional el domingo próximo. 
La Soeiedad Coral Astnria-na, bajo 
la dirección del maestro J. Mauri. to-
ma parte en el festival teniendo á su 
Sargo los coros " A orillas del r í o " v 
" E l A m o r ; " y el "Orfeón Euskaro" 
interpretará " L O A pescadores de are-n-
oues" y una hermosísima "Canc ión 
vasca.'' 
Concurren también, y su concurso 
dará á la fiesta, realce y atractivo, el 
inspirado autor de " A Foliada" que 
ejecutará en la bandurria, eon su 
•maestría inimitable, la " F a n t a s í a Mo-
risca," de Chapí ; oí notable transfor-
mista señor La Presa, que en el violín 
habrá de interpretar la " M u i ñ e i r a , " 
y el "Zapateo cubano;" las señoritas 
de la. "Sección de F i l a rmon ía " de la 
Sociedad benefíciada, 'que tienen á su 
•cargo "Canción de Primavera." de 
Mendelshon; y nuestro compañero, se-
ñor Armada Teijeiro que leerá una 
poesía en gallego, de que es autor, in-
titulada " A Pelení í r ina ," hermosa 
de^einnción de una velada de invierno 
en Galicia, ó redor da lareira, con to-
do su aditamento de supersticiones, 
tramos e m-eigas. 
Además, se pondrán en escena la 
comedia "Pencar despierto" y la zar-
zuela cómico-bufo-seria " E l Viudo 
Triste." Eu cuanto al Orfeón íralleíco. 
dos números muv interesantes le han 
sido reservados: " A Foliada." de Cha-
ñé, v "Adiós del recluta," d:e Laurent 
de Rille. 
Xo puede pedirse nada nue supere 
al programa de la fiesta gallega. 
Será un lleno monstruo el del do-
mingo en el Nacional. 
El vigilante de la Aduana José Her- i 
inández presentó en la estación de. 
la policía del puerto á Armas Nikoin y ! 
Darío Hanseu, amibos tripulantes de 
la barca " ü s k o , " por ha(ber interesa- j 
kio su detención el capi tán de la ex- i 
presada barca. 
t íiai policía del puerto hizo entrega | 
^jer al capiuán de la barca " U s k o , " i 
bcr orden del señor Juez Correccional | 
ríela primera sección, de un 'bote per-; 
feneciente á dieha 'barca, que se encon- [ 
•traba depositado en la Capitanía del 
'Puerto. 
m i m m í m m 
Valioso consejo á los que sufren de 
Reumas. 
, El Eeu.mat.is.mo no es un mal de in-
titmo. como muchos creen. Lo que 
!My es que en invierno recrudece. Los 
ácidos que se forman en la sangre, y 
l̂e causan reumas, se producen du-
rante todo el año. E l reumático sabe 
1*0 que tiene en puerta tan pronto se 
«cerca el invierno. E l mejor consejo 
flue puede dársele á quien de ese mal 
Nece, es de tomar desde ahora las 
adoras Rosadas del doctor W i -
lliams, y limpiar bien la sangre de los 
'̂«nenos que causan dicho mal. No 
% nada mejor para purificar la san-
que las Pildoras Rosadas del Dr. 
wiUiams. Y cada bote tomado ahora 
vale por tres luego que el mal esté en-
^ a . Se recomienda observar el tra-
^niento con constancia, guardarse 
^ la humedad y cuidar la dieta, evi-
wJo la carne de res y puerco, y los 
í ion cutos ^ue tengan exceso de sala-
y dulce. Con estas reglas y las Píl-
^as Rosadas del Dr. Will iams el ali-
T|0 «s positivo. Para evitarse los tor-
mentos dfíl invierno pasado adóptese 
sencillo tratamiento en seguida. 
Centenares se Lan curado asi en es-
, ^ismo país. He aquí lo que uno de 
«uos escribe al Dr. Williams Medici-
Y CoTOipany: ".Me e« muy grato in-
h ^ S - S?ustedes que ^ Pildoras del 
WiHiams me bau hecho mucho 
en la curación del reumatismo. 
' la Ocbo años que padecín de ese 
L?050 fllT0 m'e atacial:)a priuci-
^aini^tc en los cambios de estación 
ví1^0 la ma^or Pa'rte üel 'mv'1'ev-
\ L m ^ empezó con pequeños do-
8s en las articulaciones, que fueron 
.dentando hastia que apenas podía 
v«rrru\ y iue^o se rae descompuso 
j j . I ^ a g o por la faJta de ejercicio, 
íeo^t t'1>lri,a'̂ 0 ya mTichos remedios, 
I efp.of9 y Puentes, que no tuvieron 
' deV y m seÜ01' a:n'^0 Tn,(; c^j0 CIIU' 
Dr Vf^nar ]as Fndor-s fosadas del 
i i « t 5 \ r ' t e co'rt;o reiS'tablecí PO™0™-
KL ' ^ teng0 Pa^bras con que cx-
te J1 'mi 'agradecimiento y elogiar cs-
i i j ^ a Z r6nie:dio para los males de la 
l a l í de los nervios." (Carta de 
a^eil0T!a Vicenta Jorcre de Hernáii-
g o k ? r ^ o v a üQ vwvo de San Dio-
^ Valle, Santa Clara, Cuba.) 
Nñtf*Vla15 boticas de imT*rtanc.ia I 
m f J ^ Oidoras R o l d a s del. DR. 
^ A K S . Jsr0 se artíepten sustitutos. 
Wueva cristiana.— 
Recibimos una elegante tarjeta de 
bautizo de la niña Zoraida Raquel de 
la Caridad, que recibió las aguas de 
cristianar en la isrlesia de Guadalupe, 
el domingo 23 del actual. 
La neófita, hiia araantísima de la 
señora Florinda Rodríguez y el señor 
Miguel Pérez, fué apadrinado por la 
señora Rosa Romero y el señor Loren-
zo Morejón. 
Muchas felicidades para la niña Zo--
raida. 
Revistas.— 
Nos han favorecido con su grata v i -
sita las siguientes: 
Islas Canarias, preciosa publicación 
ilustrada con numerosos grabados, ad-
mirablemente impresa y bien escrita, 
jiara orgullo de la colonia canaria de 
Cuba. 
Verdad y Fe, quincenario religioso 
'dedicado á las familias, con un retrato 
de la encantadora señorita Rosa María 
Giraud en primera plana, orcelentes 
artículos y poesías inspiradas. 
Cultura, el ameno semanario poda-
gósrico de Guanaiay, cuyo lema es " l a -
bor onvnia v inc i t . " 
Y E l Estudiante, de Matanzas, tan 
interesante como siempre y en cuyo 
penúlt imo escrutinio del Certamen de 
Belleza, aoarece con muchos votos de 
mayoría la bellísima señorita Odilia 
Cepero, futura Reina de la gentil Yu-
cayo. 
Sean bien venidos dichos colegas. 
Poeta, razonable.— 
E l estimado vate güinero señor A. 
T Velázquez, cuyos sazonados frutos 
poéticos han visto más de una vez la 
luz en esta sección, nos escribe una 
simpática carta, que nos es grato re-
producir tal como viene: 
" S r : deseoso de dar publicidad en 
las columnas de su muy popular pe-
riódico á alguna t composición de las 
que tengo escrita, recarro á ustedes ya 
que en las columnas de su bien dir igi-
ólo periódico y en lugar preferente á 
las Gacetillas he visto varias veces al-
gunas satinas que he agradecido por 
la razón de que han cido justiciera. Y 
quedo de usted afino, y S. S. 
Á. V. Velázquez." 
Por nuestra parte, ya que el señor 
Velázquez recarre á nosotros, haríamos 
mal en no complacer al poeta. Allá 
van sus versos: 
Cantares.— 
Ausencia de dos alma-s 
que bien se quieren, 
es bastante motivo 
para que enfermen; 
mas, siendo larga, 
el olvido se sigue, 
y al cabo sanan. 
Ayer tarde me alargaste 
por 'la ventana un limón, 
lo par t í , y estaba seco: 
¿está así t u corazón? 
l ia dicha, es una ilusión, 
pues se puede, en mi sentir, 
una tragedia escribir 
.del más feliz corazón. 
Benson,— 
Las noches en Benson ya se han 
hecho populares y desde temprano el 
jardín zoológico es un verdadero ju -
bileo de niños y mayores que vienne 
á reir con los monos, á ver el .movi-
miento continuo que se trae el came-
llo, á oonoiser .á "Re ina" el antí lope 
cubano y á extasiarse con las precio-
sas películas que se proyectan cada 
diez minutos. 
Tanto M'r.Benson como su represen-
tante el señor Maseda, se desviven por 
complacer á las personas que visitan 
el parque, proporcionándole asientos 
y dándole todo género de explicacio-
nes sobre la vida y costumbre de los 
valiosos ejemplares que forman la co-
lección de í'icras raras que se exhilben 
en Teniente Rey y Zulueta. 
De uso universial.— 
Los módicos del mundo entero, re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hedho de uso universal por, 
sus propios méritos. Nos referimos al 
E l ix i r Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico-digestivo y ant igastrángico 
que cura el OS por cienito de los enfsr-
auos que le toman para las enferme-
dades crónicas del estómago é intesti-
nos. 
Hace mñs de 80 años que se emplea con 
los melores resultados, en el mundo ente-
ro, la P A S T A y el J A R A B E de NA F E D E . 
L A N O R E N I E R , contra todas las enferme, 
dades do la garganta y de los bronquios. 
A las nueve: representación de 
La Venganza de Torihio. 
Presentación de la primera bailarina' 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: representación de 
Un Pintor Sicalíptico. 
Presentación de la primera bailarina 
y enunletift'ta la Bella Carmela. 
Exhibición de magníficas películas. 
POLTTEAMA H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en ¡ 
punto. 
Cir?.CO PüBILLONES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. Debut de artistas semanal men-
te. 
Toda5? las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
BENF'-ON.— 
Jardín Zoológico y Cine. - - Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-1 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E n y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto do este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la Inteligencia 
do IO.M alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del Idioma ln_ 
fc'és, sino eme se extiende k í ormar su corazón, sus cstvmbres y carácter, armonizando 
• on todas ontas ventajas las del conveniente desarrollo del orgranismo. Por lo que se re-
f.pre ft la educación científica, la Corporal lón estA. resuelta á. que cont inúe siendo ol« , 
vada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
dt'pfr.-tamonto especial para los n iños de 6, 7 y b a ñ o s . 
Pe admiten alumnos externos y m^diü p«n«i(>nis.tas. Las clases se reanudarln • ! 
-1 de Enero próx imo . E l idioma oficial del Colegio- es el ing l é s ; para la enseñanza dM 
catilellano tiene el Colegio reputados P r o f e s ó l o s e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza míe Fe da en el Colefíio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pon* 
especial esmero en la expl icac ión d« las Matem&ticao, baso fundamental de las carreras 
de Inrreniería y Comercio. 
I ' I D A S E E L Pl lOSPICCTO. 
695 15 1«W 
CRONICA E S L M O S i l 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
el apropóídto cómico lírico en un acto 
y dos euadros que lleva por título E l 
Viudo Triste. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y estreno de la zarzuela en un acto 
La Bella Nena. 
PAYÍÍET.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
A L B I K U . — 
No liemos recibido el programa. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación do un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: viscas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas; debut de la Familia 
Ricardo Bell, compuesta de doce per-
sonas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas debut de la bella Pe-
pee; debut de la coupletista y bailari-
na Peña " L a Morenita." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
bella Pepee y de la coupletista y baila-
rina Peña " L a Morenita." 
A L G A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
El Viudo Alegre. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
JLÜJÍ 
E L SEÍTOR 
1 
' i x 
H A F A L L E C I D O 
después d« rec ibi r los Santos Sacramentos 
y la Bend ic ión Apos tó l i ca 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s 2 6 , ñ l a s 
ocho d é ¡ a m a ñ a n a , su, v i u d a , , h i j a s , h e r ¡ n a n o s y d e m á » 
f a m i l i a r e s y a m i g o s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de 
C u b a u ú m . 1 2 1 , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e 
les a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 2 6 de 1910, 
Felicitas J/., viuda de Alvarez.~Mariana Lola y Piedad Alva-
rez y Martínez.—M. L Sr. Vicente Alvarez ViUamil.~-Ca}(tro y Fe-
liciano Alvarez VxItemU.—Bicardo Martínez. - B a m ó n y Severino 
Galán.—Joaquín Ventura Martbiez Díaz.—José Julio Martínez 
Díaz.—José María Galán .~Eniü io Martínez.—Luis Felipe Bola-
fias.—Santiago guarnavar.—Juan 4,*$°™** Müüer.—Jtcan Guz-
mán.~-Bvdüs-. PP. Guezuraga y J r ñ & m . - Dr . Francisco Mütter. 
907 • I'26 
D I A 26 DE EiXERO 
Este mes está ^consagrado al Niño 
Jesús. 
Juibileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el 'Santo An-
gel. 
Santos Poliiearpo y 'Teógenes, márti-
res, y Aliberieo, confesor; santas Pau-
la, viuda y Batilde, reina. 
San Policarpo, obispo, discípulo de 
San Juan evangelista, obispo de Es-
anirna, y márt i r , nació por los años dftj 
Cristo de 70 en tiempo del emperador j 
Vespasiano, y fué convertido á la Re-i 
legión Cristiana en su niñez. 
Fueron sus maestros los apóstoles, y 
San Juan evangelista 'tomó especial-. 
mente á su cargo el cuidado de ensc-| 
ñarle. En tal escuela, y con las nolbes 
disposiciones que había recibido del 
cielo, ¡cuántos progresos ha r í a ! Los 
mismos apóstoles le eligieron porj 
otbispo de Esmirna en Asia. 
San Ireneo, su amigo y su discípulo! 
ilustre, dice que fué testigo ocular de 
su santidad de toda su vida, de la, 
gravedad de todas sus operaciones*, j 
de la majestad de su semblante y de su 
porte; de su inmensa caridad y de ía 
maravillosa estimación qne se' ganó 
en el concepto de todos. 
Habiendo sido discípulo de San 
Juan evangelista, no es de ex t rañar 
se le hubiese pegado un ardentís imo 
amor á Jesucristo, y una devoción muy 
tierna á la Santísiana Virgen María. 
Ochenta y seis años sirvió al Señor, 
alcanzando un glorioso martirio en 
tiempo del emperador Marco Aurelio. 
La Francia le ha venerado siempre» 
por uno de sus apóstoles. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— ÍDia 26.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
E l domingo. 30 del corirente mes, fv Jas 
9 do la mañana, se ce lebrará la solemne 
fiesta en honor de San Francisco d-í Sales, 
ocupando la Sagrada Cátedra un Rvdo. P a . 
dro Franciscano. 
Se suplica á los hermanos terciarios y 
demás fieles, su asistencia á tan piadoso 
acto. 
l í i b a n a , 26 de Enero de 1910. 
E L MAYORDOMO. 
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e v a s e o i c i o n e s 
d a s y a n m e i i f a d a s , a p r o b a d o s 
l a I s l a d e C u b a . L o s 
d i r í j a n s e á L A M O D E R N A 
h a c e n g a n d e s d e s c a e n í o s a l 
e s t o s l i b r o s s o n p r o p 
P O E S I A . 
d e í e x í o , c o r r e g l -
í a r a t e x t o e n t o d a 
d e e s t o s l i b r o s 
* , w u í i u e s e 
Códig'o Penal Vigente en la Repú-
blica de Cuba, oon apéndiees, por los 
doctores Alejo García Moreno y José 
A. Duque de Heredia, 516 páginas . 
Cc-ieción de muestras de escritura, 
por Mariano J. Vieta. 150 muestras. 
Curso Elemental de Geografía, por 
Justo P. Parrilla, 198 páginas y gra-
bad os. 
E l Amig-o del Niño, libro primero 
de lectura, por Esteban Borrero Eche-
varría, 128 páginas y numerosos gra-
ibados. 
E l Amigo del Niño, l ibro segundo 
de lectura, por Esiteban Borrero Eche-
verría, 216 páginas , ilustrado por Dul-
ce María Borrero y Francisco Hena-
res. 
Elementos de Aritmética, por Ra-
fael Sixto Casado, modificados y adap-
tados por A. 31. Aguayo, 200 páginas 
y grabados. 
E l Lector Cubano, libro primero de 
lectura, por Carlos de la Torre y 
Huerta, 128 páginas y más de 115 gra-
bados. 
Geografía de Cuba, por Alfredo M . 
Aguayo y Carlos de la Torre y Huer-
ta, 200 páginas, 19 mapas y más de 
500 grabados. 
Historio, de Cuba, por Vida l Mora-
les, adaptada á la enseñanza <por Car-
los de la Torre y Huerta, 256 páginas 
y 130 grabados. 
LecoÍGnes de Lenguaje, por Caroli-
na Poncé, oon grabados. 
Lectoa' Cubano—primero, segundo 
y tercero—por Carlos de la Torre. 
Lectura de Manuscritos, por J. P. 
Parrilla y Mariano J. Vieta. 
Libro de Corte y Costura. 
Libro Primero, serie nacional, por 
Alfredo M . Aguayo. 
Libros de Lecturas — primero, se-
gundo y tercero—por Alfredo M . 
Aguayo. 
Manual 6 Guía para los exámenes 
de los maestros cubanos, dirigido por! 
Carlos de la Torre y Huerta, 5 gme-! 
eos volumen os con más de 1,300 pági-
nas y numerosos grabados. 
Nociones de Fisiología é Higiene, 
por Esteban Borrero Echeverría , 200 
páginas y 120 grabados. 
Primeras Lecciones de Lenguaje, 
por Carlos de la Torre y Huerta, 168 
pág inas y más de 140 grabados. 
Principios de Moral é Instruoción 
Cívica, por Rafael Montoro, 382 pági-
nas. Prólogo de Enriqu-e J. Varona. 
Trozos Selectos en prosa y verso de 
autores cubanos, por Nicolás Heredia, 
revisada por Enriquie José Varona, 
224 páginas y retratos de autores cu-
banos. 
Libro Primero de Lectura, por A l -
fredo M . Aguayo. 
Geografía. Elemental Universal, por 
Alfredo M . Aguayo. 
Nodcneí} de A ¿ i o u l t u r a Elementál , 
por José Cadenas. 
Estudios de la Naturaleza, por M i -
guel de Oarrión. 
Instrucción Moral y Cívica, por Ra-
fael Montoro, 
Nociones de Lógica, por Enrique 
José Varona. 
Manual de Sloyd Cubano, por Aren 
Heidengren. 
Cartil la y Silabario, por José Maríá 
de la Torre. 
Catón Metódico, por José María de 
la Torre. 
Tabla de Cuentas, por J.ósé María 
de La Torre. 
Geografía de la M a de Cuba, por 
José María de la Torre. 
Pruna Santa Cruz: Aritmética. 1B. 
parte; Aritmética, 2a. parte; Ari '- . i .é-
tiea, 3*. parte; 'Silabario Infantil , ó 
sea Carti l la; Agricultura, Nociones de 
Dibujo Lineal; Metrología, ó sea Sis-
tema Métrieo Decimal; Gramática 
Castellana; Geografía de España, r,<m 
mapa; ídem sin mapa; Geografía de 
Cuba adaptada al nuevo mapa del mis-
mo autor; Nuevo mapa de la Isla de 
Cuba. 
Se ofrece para dar clases de instruccifin 
elemental y superior; i n g l é s ; repaso de 
asig-naturas de segunda enseñanza. A do_ 
mlcillo, ó en Jesús del Monte 626. 
248 alt. 8-8 
• TODOS ESTOS LIBROS SE B A I L A N DE VENTA EN LA 
C a s a E d i t o r i a l " L a M o d e r n a P o e s í a " 
O b i s p o 1 2 9 , 13!, 133 y 1 3 5 . - H A B A N A 
Scfloriía f rauces» 
Con t í tu los y 8 años ríe práct ica en la 
enseñanza, desea dar clases de su idioma á 
domicilio y de enseñanza general en espa- | 
ftol. Clases colectivas en Prado 117. pri- | 
mer piso. 838 ŝ"25_ 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de"Lon~ 
dres) da clasee ft. domicilio y en su mora-
da & precios módicos , de idiomas que en-
seña ft. hablar en cuatro mr^es, dibujo, mft. i 
sica, (plano y mandolina) é instrucción. ' 
otra que enseña casi lo mismo desea ca-
sa y comida 6 un cuarto (pagándo lo ) en 
cambio de lecciones. Dejar las s eñas en 
Escobar 47. 814 4 23 
m u y mm%. smMXtmm 
J U A N I T A , P E I X A D O R A " 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
á domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
885 26-25E 
A LAS PERSONAS D K GTsTO 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, desea colocarse: cocina & la francesa 
y española y habla perfectamente el fran-
cés . Prado 64, esquina á Colón. 
917 4-26 
De Instrucción primaria elemental y su-
perior, se necesita en el Colegio "Pola." 
Informes, de 10 á 12 y de 4 á 6. Reina 131. 
C 281 5-22 
Be estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible cen 30 años de práct i -
ca. Informan: Bernaza 10, Te lé fono 3278, 
García. 794 8-22 
P H O F K S O I i S .VSTRE 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio; y un hijo de 12 años , listo, para 
lo que lo dediquen. Amistad núm. 92, cuar-
to número 5. 913 4-26 
D E CRIADA_Íra~MANOS~0 camarera, de-
Corte amerjcano y francés . Ofrece sus ' sea colocarse una joven peninsular que tie-
servicios por 
Zulueta 32. 
algunos meses en el Pasaje 
465 15-13 
PK.< vFESOK A í N G Í . T v S A 
UNA señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra- ¡ 
matlcalmente, se ofrece para clases en su 
rtomicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
P A R A - R A Y O S 
G L A S E S A 
Preparación d* las materlar au^ '-ompr^r -
den la Pri riera y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica M&rcantri y Tenethiría <«• Libros 
Ingreso sn las carreras especiales y en el 
Magistorio 
También se dan clases í.-.divtdim'efi y ro-
lectlvas para cinco ahimnos en Nejituro 68 
esquina & San Nicolás. Hitoa, por san NlcO 
Ite. 
C. 2773 i a 
P Morena. P*sááo Electricista, c jo s t roc 
i tor é inntaiador LO p*ra-rayos ^ist^mp mo-
derno, A edificios, polvorines, torres, panteo-
ne»i y buques, grarantisando BU InstAiP.clAn 
y mater'alcs.—Reparaciones do lo» mismos 
ílcr.do reconooidoa y probado» con «1 apara, 
ío para /riayor crarantfa. I «talaclón de tlm-
bres elOctricos. Cuadros indlcador-s. tubos 
t c í n t l c o s . líneas, telefonicis por toda la Isla. 
Repcraciontis de toár. clase de aparatos del 
ramo el€otrico. Se g a r a n t í a n iodos les 1ra-
Ba ios — CalíaJ^n d« Ks^ada nüia. 1? 
C 75 26.1E 
no quien la garantice. Santa Clara n ú m e -
ro 41, accesoria por Cuba, letra B. 
915 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que sa_ 
be bien su oñcio á la e spaño la y criolla y 
que tiene buenas referencias, desea colocar, 
se bien en casa de familia ó de comercio. 
Bernaza número 23. 
916 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R que co. 
c iña á la esp&ñola y criolla y sabe cum-
plir con sus deberes, desea colocarse en 
casa de familia 6 de comercio: da referen-
cias. Maloja número 22. 
918 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que ¿ea decente, para la limpieza de treíi 
habitaciones y que cosa con perfección á 
I mano y á máquina. Vedado, calle 15 en-
tre B y C. 923 4-26 
E n todas cantidades, cobre, bronce, la -
tón en tubos y pn planchas, metal, plo^ 
trio, calamina, zinc viejo y es taño . Goma 
de zunchos de coche, zunchos de bicicle-
ta, zunchos de automóv i l e s , cámara de bi-
cicleta y automóv i l , de botas y toda otra 
clase de goma. Huesos, canillas, pezuñas, 
carnaza, astas, sacos sanos y rotos, papel, 
majagüa , ralles usados, hierro dulce y fun-
oldo y recortes do vigas. E n la misma S E 
V E N D E N vigas de hierro americanas de 
" C A R N E G I E " é inglesas, losa por tabla pa-
tonte, " H A M E L Jr.", ra í l e s usados, polcas 
y ejes de todas clases, hierro cochino, ca . 
billas nuevas de todas medidas, planchue' 
las y floreos nuevo?, planchas usadas dé 
hierro, angulares, vigas U y T usadas y 
un carro de esqueleto. Informará F . B. H A -
M E L , Hamel 7, 9 y 11, Apartado 225, Te-
lí-fnno 1474. 
877 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular do 
criada de manos ó manejadora en casa de 
moralidad: tiene buenas referencias. I n -
formarán en Tenerife 34. 
_ 893 4-26__ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsula-
res, una do criada de manos y la otra do 
cocinera, para corta familia. DarAn r a , 
r ó r : Aguila 116A, la encargada. 
894 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE 'íTpeñlñ^ 
sular para criada de manos, en casa d^ 
moralidad: sabe BU obl igac ión. Sueldo: S 
oontrnes, tiene nulen responda pô - su con-
ducta. Razón: Nueva del Pilar núm. 11. 
£96 4-26 ' 
De bufete y de la cuenta diaria con la 
lista de los vecinos de la Habana y para 
apuntar la ropa á $1, Obispo 86, l ibrería. 
y t i H i i i m í 
(8 ftS T i A ) 
EJ autor de tan interesante libro relata 
con su galanura de estilo los episodios más 
culminantes de su vida como Dama de In-
comparable belleza, distinguida y VIctimn, 
por fin, de la obseción de grandeza, flnali-
*raoíL.COn10 ^ fl5Ura la dea- Se'OOmpra UUa casa de-COnívtmcciÓn re fer^c laV^^ ' í ^ rcasas^n' que Ua servídi. . 
^ W í ^ & ^ ^ t M ^ M f * ^ ™ ' á e a i * * y ^ r ^ y ? *cantro Gaiie50' e i ; : r 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
que sepa su obligar-ión y que sea car iño-
sa con los niños. Sueldo: 3 centones y ro-
pa 1 impla. Acosta número 10. 
899 4-26 
U N B U E N C R I A D O ^ D E - M A ÑOS" pen 1 n B iT 
lar desea colocarse, es muy práct ico en su 
oficio por haber férvido en las mejores ca . 
i;as de esta ciudad y cuenta con bUeft'ás 
5 IjaJIia l la venta " L a Gula Práct ica del 'TwíWS y <Íe 10,000 a 20,000 pesos. SllO. 
Ttun o 
profuFamente Uuminaúa. i tías 'Il0ra¿. 
C 256 »-19 i 812 S-23 
905 
P A R A R E r t E ^ ? 
4-26 
3 A Tí UNA Patmacia en 
la provincia de Santa Clara, ÜP pagan velti-
tfe centenas de honornrlcs y PI? da cara y 
romi&a- Infoi*ma el doctor González. H a -
I baña, núm. 112, de 12 á 3. 
505 4-26 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( CONTINUA V 
I I 
Y a regresan al palacio de Témora 
JOS príncipes de las verdes islas, y los 
guerreros qne fueron con ellos á las 
selvas de Lena ¡ pero los barloa que 
salieron á sn enenentro cuando los 
vieron asomar por los lejanos oteros. 
DO pulsan las arpas de oro, ni gloriñ-
csn con cánticos de alabanza á los ca-
zadores. 
8ilenciosos y tristes llegan cazado-
res y bardos, y al saber la causa de 
sn silencio y su tristeza, las mujeres y 
ancianos y los niños atruenan el espa-
cio con sus lamentos. Morua. el ama-
do de todos, torna sin vida, condñcü-
cki por sus guerreros en un helio de 
ramas fénebres, y Lémor y Annin pa-
recen próximos á morir de dolor. 
Los ancianos, jefes de las tribus de 
Erin, se congregan al siguiente día 
en. Témora, y después de c o n f e r e n c i a r 
largo rato, comparecen ante Lémor, 
heredero de la soberanía de las ver-
des islas. 
—Príncipe—le dice el más anciano 
de los jefes—aunque nuestras leyes 
condenan á muerte al parricid.i. tú no 
debes morir, porque si tu flecha ha 
herido á tu padre, no la ha dirigido 
tu voluntad; pero no debe ceñir una 
corona ni vivir entre nosotros el que 
está manchado con la sangrj de su 
rey. L a corona de Morna descansa-
rá en la frente inmaculada d'̂  Armin. 
Mañana, al alborear, te esperará en el 
puerto una nave aparejada y provista 
de cuanto necesites para tu s.istento. 
Aléjate en ella para siempre de nues-
tras islas, y que el cielo te ampare 
dondtí quiera que los vientos te lle-
ven. 
Lémor acata la decisión de los jefes 
de las tribus, y se entrega á merced 
de los vientos y las olas, sin más com-
pañía que s u dolor, s u esperanza en el 
cielo, que sabe s u inoeeneia, y dos 
leales servidores que quieren partici-
par de su desdicha. 
L a nave, falta de diestro piloto, va-
ga días y días, y aún meses, por las 
soledades del Océano, juguete de las 
irritadas olas y de los vientos desen-
cadenados. 
L a sed devora á Lémor y os ser-
vidores, que no pueden lleva^ á sus 
labios más agua que la de la mar sa-
lada ; pero he aquí que cuando ya la 
última esperanza de descubrir un 
continente, cualquiera que él sea, los 
abandona, descubren allá muy lejos, 
entre las brumas, unas costas cubier- 1 
tas de verdes montes, y empujan, era-
pujan su nave hacia aquella tierra de 
bendición. 
Aquella tierra es la habitada por los 
cántabros, por la raza de gigantes á 
quienes cinco siglos ha no pudo domar 
todo el poder de Roma, la señora del 
mundo. 
Y a se acerca la nave á la costa. 
Hermoso es. más hermoso aún que las 
islas de Erin, el continente que el 
príncipe y sus servidoras saludan lle-
nos de júbilo. 
Los desterrados saltan de las na-
ve y prorrumpen en gritos de alegría, 
porque á la. sombra de unos verdes y 
seculares castaños, brota una caudalo-
sa fuente, clara como las cristaliza-
ciones de las grutas del Drumanar. 
E l agua calma el ardor que les de-
vora. L a tranquilidad acude á su al-
ma y el. sueño á sus ojos. Reclíuanse 
en un reeuestro cubierto de fores, y 
quedan profundamente dormidos. 











Q u e carecen de las ftierías necesarias 
p a r a c unolíf 
con ÍUS á th t -
•ÍCS maíernales, 
requieren rtcos 
altanen tovnás tuen 
te medicinas. 
O^orrulsíón no i 
time rival en estos ' 
csuo?, partíctítarmen-
tc cuando el trata-
miento va acompañado de completo 
I descanso fí ico. 
i Sus íwne'fícos efectos se hacer 
| notar desde las primeras dosis. 
& Los facultativos la llaman el más 
1 ptímalimeríto natural. Üa fuer-
y nueva vitalidad á ía 
adre desfallecida. 
S E V E N D E , . 
cuarto de ma.1agt a ^Ao,^ 
-orna imperial. e"o. ,n^ i^ICo 
acia.. v e s t l c ] Q r ' 6 % c W ^ 3 
no.-he, con,,,!,,," " m o j , - 1 ; « ^ « J 
Planos íaimcaligl 
So graranlizan p0r v . • * ^ 
'5. y 
250 fmm> 
a los aflcionarlo» , n 
to, w.ugo un nn.cit,̂ , y Peísn, 1 
concho, nrr.pic. i vrT * ^ * íi 
ta. nlx.dn. r.S n 
porvenir, n.. hay A* Rs Ut,.-
Dsventaan todas las Botlcasy Drogusrias 




s n \ ' E N D E ux r . A M í ^ T ? * ? ^ 
1 yoifua onolh, raza and'^.1 ^ 
muy mansa, propia parX i ';a 
trien irancrta, todo -11 h 
formaran; San Rafael U Í : 
^ ~ V E 1 ^ M 
Un breák que no se ha n* ^ 
ceritarlo su dueño. Infórm'/"0'Pot 
Br. Saave^ra. L%0¡m** ^ 
L a Ozomulsíún «o «onfecciona con ©1 m á s pnro aceita d© higrado do bacalao do L.ofoten. Ncrncga; r^conocitio 
eomo ol mejor quo el imtnno produce. Esto y el hecho d« íjibricar l a Ozomtilslón i»or un nuovo proceso, altament* 
perfeccionado, la hace adaptable al niño m á s tierno v delicado. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA camarera po-
nlnsuiar en hotel ó casa particular. I n -
formarán Amistad número Í5. 
__891 • 4.26__ 
P A R A C R I A N D E R A B E O F R E C E una 
peninsular, enseña ÍU criatura, son robus-
tas y saludables, tiene muc-ha leche y es 
excelente. R t i n a OS esquina á Escobar. 
_ J 9 3 4-38 
X7NA J O V E N P E N I N S U I ^ R desea colo-
carse de criada 6 manejadora: tiene quien 
la recomiende. Informan: Monte 143, ba-
jos. 904 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO de 
3 5 años de edad en casa de comercio, tiene 
quien le garantice. Informan: Belaforc^n 
Le tra G. 90S 4 26 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la 
joven Juliana Durán y Camazo, que en la 
guerra res idía en Ceiba Mocha, Provincia 
de Matanzas. L a solicitante es su prima 
Keverina Durán, que reside en Gloria 27, 
Habana. 909 10-26 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en el 
pal.*, desea colocarse en corta familia para 
'•viada de manos 6 manejadora, pudiendo 
dar las referencias que se le exijan Be-
leifcoaín número 639. 
__911 4-26 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condicionas, un E s t a b í e c i . 
miento de Ropa, Sastrería , Camiser ía y 
Confecclores, situado en el contro de esta 
capital, paga poca renta. Para más in-
forr^os. Orbón, Cuba 32, Ondna. 
8o6 15-26 
T É m u S A B E R " 
el paradero Af Manuel Benito? Aparicio, 
natural de Benlalbo, provincia de Zamora, 
para enterarle de un asunto de interés pe-
ra él, que se dirija por escrito 6 personal-
mente, al señor Adriano Gutiérrez en Al -
cantarilla númTO 42. Habana, él ó las per. 
senas que de él pudieren informar. 
SS4 fcíjff 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de criandera y do criada de ma-
uus la otra, ambas con buenas recomen-
za fnes. Carmen número 4. 
__S:5 4-25 
Rafael Duharte, Perito Químico de la Fa_ 
cuitad de París . Conoce azucarer ía y po-
nee Ins Idiomas inarlés y francés . Dirisrir-
S i á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos. Es trada Palma baja 17, Santiago 
de Cnba. 
C 238 26-25B 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera española con bastante tiempo en el 
país, en casa de comercio ó particular: tie-
ne buenas referencias. In formarán: Sol 74, 
á todas horas. 
__R57 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N p7 
ninsular de criada de manos ó manejado' 
ra: sabe algo de cocina y lleva muy poco 1 
tiempo en el país. Tiene quien la reco- . 
miende. Informan en Concordia núm. 136, 1 
altos. {¡64 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha ¿¿ 
pañola de cocinera y ayudar á a lgún que- I 
bfifer de la casa: sabe cumplir con su obli- 1 
gac ión y tiene recomendaciones. Informan: ! 
Virtudes 65 esquina á Blanco. 
852 4.35 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse: sabe cumplir con su obli 
pac ión y tiene buenas referencias. Mura-
lla M, altos. 
950 4-25 
Un joven castellano para ayudante de 
carpeta, cobrador, dependiente de muelles 
rt cualquiera otro oficio a n á l o g o : no tiene 
inconveniente en salir al campo, garant ía s 
á sat i s facc ión. Dirigirse á Francisco R. del 
Pl'-yo, Cuba. 37, altos. 
?49 4-25 
J A R D I N E R O MUY P R A C T I C O y formal, 
se ofrece para casa particular, teniendo 
quien responda de su conducta: trabaja 
también la flor artifleial. Dirección en per-
sona 6 por escrito calle de Maceo número 
27. ^asa del señor Marquct, Notaría . Gna 
nabácoa. S46 ? 4 15 * 
C O C I N E R O D E P R I M E R A C L A S E , ame-
ricano, español, para hotel, establecimionto 
' 6 casa particular. Agui la 116, cuarto nú-
| mero 69. á44 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, de 
tres meses, dando referencias. Aguila nú-
mero 114, cuarto número 64. 
S42 4-25 
l í í -
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R se 
ofrece para casa de comercio, particular 6 
de huéspedes , con recomendaciones: es for. 
mal y de confianza. Informes: Composte-
la 20, bajos . 874 4.25 
C O C I N E R O 
Desea colocarse un joven cocinero en ca-
sa de comercio. Informan: Jesús del Mon-
te numero 703. 
872 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 manejado-
ra, desea, colocarse una joven peninsular 
que sabe coser y tiene buenas referencias. 
Vivo«( número 117. w 
S69 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS desea, colo-
carse una peninsular que tiene buenas re-
ferencias. Obrapía número 25. 
867 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó v e n e s pe. 
ni n su lares de criadas de mano 6 maneja-
doras: saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien las recomiende. Informan, 
Vodpdo. calle 11 número 103, 
865 . 4-25 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A que sepa su 
obl igación y traisra buenas referencias, pa-
ra una corta familia se necesita. Si no 
trae buenas referencias y no qtíter* dormir 
en la casa, que no se presente. Calle A es-
(jiMna á 13, Vedado. 
8C4 4-25_ 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de. 
sean colorarse, una á media y la otra A 
leche entera, de cinco y tres meses, res. 
pectivamente. Animas número 58, iron^n-
jaráfl. _S63 ± 2 . 5 . . 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas referencias. Villegas nú- i 
mero 105. altos. 861 4*25__ 
P A R A C R I A D A D E MANOS en corta fa- ¡ 
milla, desea colocarse una joven peninsu- | 
lar quo entiende algo de cocina. Tiene re-
ferencias y ro se coloca menos de 3 cen- : 
lcrc<<. Aguacate nftm. 96, carbonería . 
S60 4-25_ 
UNA M U C H A C H A D E 18 años, peninsu. j 
lar, desea colocarse de manejadora. C n a l 
dos centenes de sueldo y t i e¿e quien res. 
po-^a por olla. Prado número 101. 
859 4-25 _ 
Un jardinero one ha sido encargado mu - I 
olio tiempo en Méjico de los Jardines P ú -
blicos, se hace cariro de cuidarlos y hacer, 
los. T-i.Tibién se coloca, en casas partlcul 
lares, bien sea en la ciudad 6 en el campo. 
Hace jardines A la moderna, se poda y, se 
recorta toda, clase de árboles y se hacen 
fiigú'raé de todas clases de yerba fi matcr'al. 
ft la irjflesa. Informes, Cristo 25. bajos, 6 
en la bodega del fronte, darán razón. 1 
4-25 I 
" " D E S E A C O L O C A R S E UN COCÍA ero da ro- • 
lor. bien s«a en rasa de comercio ó parti-
cular, cocina á la criolla y española , es 
muy aseado y tiene casas que respondan 
por él, Angeles 24. 
4-25 
azucarero, que acaba de llegar de E u r o -
pa y con excelentes referencias y práct icas 
en Cuba, conociendo los métodos modernos 
de cristal ización en movimiento, ofrece sus 
servicios para la dirección de ingenio y la-
bornrorio. Apartado 1093. 
__887 ? 4.25 
UN H E R R E R O E N G E N E R A L E desea co. 
locarse en su oficio, prefiriendo ir al cam-
po. San Miguel número 79, café. 
886 4-25 
D E S E A colocarse un muchacho de 15 á 16 
años, de buena conducta y qu» sabe leer y 
escrTblr; es recién llegedo de España y tie-
ne nulcn responda por él. D y 17, Vedado. 
883 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando las referencias que se le 
pid«n. Teniente Rey número 48. 
837 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á. leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, dando las referen-
cl?i« que se quieran. Indio número 7. 
S33 4-25 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS SEXOB 
na 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coíi sél lo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con 'quien caro"ca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
na ra los ín t imos familiares y ami-
717 8-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , recién 
llcfrada. desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante, de dos meses, recono-
cida, por el doctor Carral , pudiendo reco-
nocerla otros que se deseen: puede verse 
la cría y va al campo. San Lázaro n ú m e -
ro 255. 804 4.23 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos, una muchacha penin-
sular: tiene quien responda por ella. I n -
ferman en Plaza del Vapor núm. 11, altos, 
por Reina. 
S76 4-25 
I H E I R U S T 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
S E V E N D E 
Una casa de tres pisos en el Malecón, 
' u IH)0 moneda americana. Razón en Pra -
do 34, altos. 
783 8-22 
Perros de caza per una persona de bue. 
na reputación en todos los Estados Uni-
dos y en Cuba. Dir í janse los pedidos, en 
inglés , á J . B. Donaldson, Boonrvllle, Miss. 
U. S. A 
767 S-21 
C 138 26.1E 
C R I A D A 
E n Consulado 78 se solicita una, con buo-
nss referencias. 
_S^3 4-23 
A N T I G U A A G E N C I A D E Colocaciones: 
Unica casa que tiene personal activo y 
recomendado, como dependientes, criados, i 
camareros, cocineros, ayudantes y cuanto 
necesiten para dentro ó fuera de e«ta plaza. 
No confundan v llamen á Villaverde y Ca., 
O'P^l ly 13, Te lé fono 413. 
822 4-8S v 
" T E f y E ü o n m L í e n o s 
Se ofrece para toda clase da trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
p.ndas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San NlCnl&a, tltc.3, por 
tjao Nicolás . 
S E D E S E A S A B E R el paradero de don 
José Valcárcel López, que en Marzo del 
afio próximo pasado res idía en esa. Puen-
tes Grandes. Keal 92. su Hermano Cons-
tantino Valcárce l López. E l solicitado pue-
de dir is irse al Agente del D I A R I O en 
Zuluetá. 
' C 294 15E.23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de manejadora de riftos 6 criada de 
manos, teniendo personas que garanticen 
su honradez. Zulueta y Trocadero. D e p ó . 
sito de Tabacos " E l Santo A.ngel," informa-
rán. S27 4-23 
Agente de la Notar ía del Ledo. Antonio 
G. Solar, tiene encargo de colocar dinero 
en primeras hipotecas sobre casas en la 
Habana. Dirigirse á Aguacate 128, de 1 
á 4 p. m. con los t í tu los . 
772 4-22 
Por alhajas y prendas de a lgún valor á 
módico Interés, surtido de prendas, mue-
ble sy ropas á precios bara t í s imos ; se su-
plica el rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Plermanos, Consu 
lado 94 y 96. 710 26-20 
S E Vp:NDB L A V I D R I E R A D E tabacos 
y cigarros y salón de limpiar calzado, es tá 
muy acreditado. P a r a informes en la mis. 
ma, Cuba 72, frente al Banco Nacional. 
756 10-21 
Una Victoria marca Briw^tnv 
is arreos. Un Jappln-Torv 
hallos de fuerza, en'vVfpU^v^ll 
pacidad para 12 p e r s o n é ^taí 
Apartado 1306. Agencia L i f e ¿ J 
Se vende un maftnífico aut.m,-
des de 70 á 90 caballos de 1 Kí 
de gran velocidad, t ara infor'w ^1 
se al Hotel Miramar. m,n,:'<*. 4 
784 
SE V E N D E 
E n Cuba 4. un f a e t ó n . . f r a a ^ , 
entera y en buen estado" 
_ 614 i 
_SE V E N D E E N PROPORClO^fCS 
rrcta de msrea. propia para el tíí^T 
fia, con su yu^o de pie y que esM-0 í 
níficas condiciones. Informarán . 
núm. J)8. 643_ ^ 011, 
S S V E N D E N OCAÍBl, 
Carruajes de todas clases, como ni 
sas, Mylords, Faetones. Traps, fTr : | 
Los inmejorables carruajes del taví 
te "Babcok" solo esta casa los recluí 
hay de vuelta entera y media vuelta I 
Tal ler de carruajes ds Federico 
guez. Manrique 138, entre Salud v i 
15678 V6; 
Se vende una importante farmacia esta-
blecida en un pueblo próspero de Matñn-
zas, y de cuyo negocio, venta y demáB por-
menores, pueden informar Sarrá y Johnson. 
Tiene de establecida más de 40 "años y se 
vende por río poderla atender su dueño. 
707 8-20 
J]75,000 S E DAN E N H I P O T E C A en dis-
tintas cantidades sobre fincas Urbanas de 
esta capital. Informe. Colón 1. de 12 á 3 y 
de 6 á S p. m., J . M. Alfonso, Te lé fono 100. 
674 10 16 
M A R Q U E S G O N Z A L E S N U M E R O 13. E s -
ta pequefía casa so vende "en módico oré -
elo. Informan, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
3 D. m., en Cuba 140 (bajos) 
€53 8-19 
S E V E N D E N S I E T E "CASAS en ColTmTy 
Delicias, en |15.000. También se dan las 
tres ú l t imas casas á contar de la esquina 
en $2-500 cada una. Son nuevas, de mam-
postaría y azotea. Informan en Lagunas 16. 
650 8-19 
S E V E N D E UNA C A L D E R A vsñktii 
va, de ve i uto caballos, con lodos susj 
sorios incluso inyector. Informarán,3 
po número 88. 1 
853 (,j 
Se vende una magr.íílca paila de v™ 
caballos, muy barata. Informarán ei] 
tíos 51. 776 
UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad, 
desea colocarse de cocinera en casa parti . 
cular ó en establecimiento: sabe cumplir 
con su deber. Informarán en Inquisidor 16. 
82 6 . 4 : l i _ 
AVISO A L A S P E R S O N A S Q U E deseen 
hacerse d« una bonita letra y de una per-
fecta ortografía, por un modernís imo s is . 
tema propio, que pueden dejar órdenes por 
escrito en la Secretar ía del Centro Astu-
riano al Profesor M. V., pudiendo dar las 
clases á domicilio en condiciones verdade-
ramente económicas . 
795 4.22 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R sin hijos, 
solicita colocación, ella cocinera y él j a r . 
dinero 6 portero ó para trabajar en caba-
lleriza ó fregar máquinas , prefieren ir jun-
tos Razón: Calle 13 núm. 3, Vedado. 
779 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pa-
ra criada de manos en casa de corta fami-
lia ó para manejar un niño. Informes en 
Aeui la núm. 116A, cuarto piso, cuarto nú-
mero 129. 777 4 22 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hlp-.:'. 
teca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evello 
Martínez, Habana 70. de 12 á 4. 
15726 26 29D 
V E M I B 
E n la Víbora, y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poco capital, una casa mode-na, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos y dos patios gran-
des, toda de mámposter la y azotea. Le pa 
sa el carro ñor delante. Informará su Sae-
ño en San Mariano núm. 3, Víbora. 
681 s-19 
E N A M I S T A D 40 S E VENDEN-variasl 
cicletas, camas de hierro y cajas parat 
dale?', todo nuevo. 
885 
íeiígSsicasyeMsaeiil íjs 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninslares de crl-adas ^e- manos ó mano-
iadoras. si es posible Juntas, y bien en la 
Hahnna ó el Vedado. Villegas ntim. 105. | 
S89 4-^> 
D E S E A C O L O C A P S E UNA J O V E N penln 
sular de criada de habitaciones: sabe cuml 
plir con su obl igación, puede dar referen-
cias de las casas donde ha trabajado y tie-
ne personas que respondan por su conduc-
ta. Monte 38. 
88_8 4-25 I 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó v e n e s pe- 1 
ninsul-^re-", un» de criandera ó leche ente, 
ra. y la otra de criada de manos: no tie^1 
nen inconveniente en ir al campo. Infor- ' 
mpri en Lampari l la 84, altos. 
8S1 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R que sa-
be su oficio á la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, dando hueca« referencias. Teniente 
Re-- númeno 59, bajos. 
880 4-25 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos, se coloca una íoven peninsular con I 
b n ^ a s referencias. Habana número i 
879 4.25 
SR SOLIGTTA 
Una c i a d a de color na ra las habitacio-
ne-. Campanario 70 (altos.! 
878 . l-25_ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de carrero ó cochero uarticular. Tie-
ne onlcn lo recom'ende. Informes: Obra-
pía 75. _818 4-23 
P A R A CPTADO D E MANOS ó camarero 
desea colocarse nn p^rinaiilnr de mediana 
edad: sabe bien su cb l lgac ión y tiene ner. 
Sonái que lo recomI"nden. Informan: Mon-
to 11. 813 4-23 
P A R A M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A de 
habitaciones, desea colocarse una joven de 
color que sabe vestir s eñoras y tiene bue-
nas referencias: menos de 3 centenes no 
se coloca. Barcelona núm. S. 
773 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E D E criandera una 
peninsular con buena y abundarle leche, 
de un mes. Calle 15 número 48, Vedado. 
770 ; 4r22. i' 
E N R E L O J E R I A , de lo que enl.Jende, ó en 
cualquier otro ramo de comercio, desea co. 
locarse un joven peninsular rencién lie-
prado: tiene quien lo Identifique y respon-
da por él. Chalet "Luisa," K entre 17 y 19. 
Vedado. 801 4-22 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en casa particular para coser ó 
arreglar alguna habi tac ión: Sabe cortar y 
es persona educada tenlerjlo quien la re. 
co—'ende. Informan en Teniente Roy 74. 
799 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora en corta familia: entiende un poco de 
costura. Inforínarán en Gloria núm. 119. 
7 98 j 1-12__ 
S E SOLICITA. UNA C R I A D A peninsular, 
para manejar á un niño y ayudar á la lim-
pieza de la casa. Se prefiere que duerma 
en su casa. Merced 22. 
_802 4.22 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , peninsu-
lar, desea colocarse para acompañar s eño , 
ra. ó cuidar de un niño, prefiere dormir 
fuprn de la casa, tleno referencias. Perna-
za 29, altos. 704 6-20 
Con practica, desea desempeñar el car-
go éí.te ó el de auxiliar. Información: Te . 
nicr.to Rey 5, Te lé fono 136. 
545 10-16 
L a casa P e ñ a l v e r número 76. E n la mis-
tnrt informan. 
' 89$ 8.26 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende una antigua bodega, sola en 
las cuatro esquinas, no paga alquiler, ca 
lies de mucho tráns i to y á una cuadra de 
los e léctr icos . Informes, N. Gayol, E . Gui-
ral 47, Guanabacoa. 
_S56 - 15-25S 
E N SAN D I E G O ' D E LOS B a ñ o s (Pinar 
del Río) se vende una finca de 6 cabal ler ías 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central. Informan: Real n ú -
mero 31, Playa do Marianao. 
866 • • i« 26E 
V E O O 
Dos casas, una en San Rafael y otra en 
Lampari l la . Colón núm. 3, de 7 "á 9 y de 
11 á 1. 687_ 8-19 
CASAS D E E S Q U I N A 
Tengo para su venta IV en las mejores 
CPlles de la Habana, la mayor parte de 
ellas con establecimiento, desde 54,500 has-
ta $25,000. Informes: Colón 1, de 12 á 3 
y de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
581 10 18 
CASAS ESN V I S I T A 
Tengo 175 casas para venderlas, desde 
$2,000 hasta Í50,000, en las mejores ca-
lles de la Habana. Informes en Colón 1, 
de 12 á 3 y de 6 á 8 p, m. J . M. Alfonso. 
582 10-18 
Un hctel bien situado, con fác i l e s comu-
nicaciones, en punto céntrico. Informan en 
Cuba 50. Notar ía del Ldo. Pelayo García. M. 
de la Torre. s24 4 2S 
Por tener que argentarse su dueño, se 
vende una casa de Huéspedes perfectamen-
te amueblada de nuevo. Informan: Indus-
tria 103. _ i 2 9 _ M ; i 
S E V E N i ) tí • 
L a casa Revlllagigedo núm. 39. E n la 
misma informarán. 
750 8-22 
S e ñ o r e s 
V E R I ) A D E R A QANGA 
L a necesidad obliga. Tengo para su ven-
ta 7 casitas en la Calzada de Jesús de¡ 
Monte que rentan 30 centenes mensuales, 
en $15,000. Informes: Colón 1, de 12 á 3 y 
de f: á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
580 10_1S_ 
S E V E N D E UNA . CASA D E moderna 
construcc ión que mide 35 metros do fondo 
por 6 metros de frente, en $5,500 en la 
calle del Aguila. Darán razón.^Habana 61, 
Notaría. Sin Intervención de corredor, 
579 8 . j j ; 
POR A U S E N T A R S E L A fa'milia oara E u -
ropa, se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Lealted entre Reina y Sa-
lud, pronla para familia de pusto ó ua-
ra alguna Industria, por su mucha canaci. 
dad. apua redimido, y servicio sanitario" 
Trato directo con el dueño, Barcelona 18, 
altos, de 11 á 2 ó Z*. 46, Vedado. 
_634 S-18 
S E V E N D E . P A R A Q U I E N CON poco di . 
ñero quiera establecerse, una Tienda de Se-
dería y Quicalla, surtida y con buenos a l -
matostes con puertas correderas de crie, 
tal, en la calle Real do Regla. Informes 
en Lampari l la 94, de^oués de las ocho de 
la roche. 67i 10 16 
o pan IOÍ Anuncies Franceses son t» 
f SmUSAYEHCEit! 
P A R A A Y U D A N T E D E "rhauffer" ó " ^ 
ránico . ó para cochero, se ofrece un pe-
ninsular joven. Dirigirse por escrito á J , 
Q.. Bernaza número 36, barbería. 
882 _ _ _ _ _ _ _ 4-25 
D E S ' E A N C D l ü O C T R S E ~ u y Á r T T i ^ r cocí- i 
ñera, aseada y que conoen «vj oficio, ga-
nando buen, sueldo; y xnia. criada flná am 
t a ? de color. Da 12 % i en Escoi)*r ~o " 
00 4 ?5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , de 24 a«os. 
desea colocarse de criandera, ft leche ente- i 
ra, de tres meses, buena y abundante: tle- ! 
ne quien la garantice Jesús del MnHt-e 
nómero 537. 810 4-23 
D E C R I A D A D E MANOS O manejadorM, 
desea colocarse una peninsular de media - ; 
na edad y con buenas referencias. Vives 1 
número 119. 808 4.23 1 
D E S E A COLOCA R S E UÑA J D V E N '"pê  
ninsular de criada de manos ó man? ¡ado-
ra: es car iñosa con los niños. Morro "iS. 
803 . 4.23 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI ÑERA.' 
peninsular que sabe su ob l igac ión y tie- ! 
ne buenos informes. Razón: Conal>osrela I 
núm. 92. 785 4 22 • 
E l quo suscribe competentemente auto-
rizado por el señor Presidente del Banco 
Español de la Is la fie Cuba con contrato 
celebrado para exclusiva real ización de la 
va l i o s í s ima é importante maquinaria, fá-
bricas, sus cuatro manzanas do ¡solares, de 
que. se compone la, gran fábrica Refinería 
Contigua de Cárdenas que costó nn mllIíVn 
de penon la vendo en conjunto ó detalU-
da ni en te. sumamente barat ís ima, al contado 
ó á plazos, garantizados. E n las citadas 
maquinarlas hay cuanto pueda necesitar 
I el hacendado para su ingenio, sea cual fue-
re su importancia, tales como tachos al 
vacío jlc 50 y 40 bocoyes, <Kt centrlfuga.s 
I incluso turbinas con sus motores, bate-
¡ rías do cableras Babcock y Wilcox., tan-
1 querías fundidas y hierro dulce de gran, 
des capacidades, alambique a lemán, tube-
rías fundida y dulce de 1" á. 12" diámetro, 
i Id. cobre, taller completo, tornos. ' cepi líos, 
: recortadores, etc.. etc. Un m a g r í n c o acué* 
I ducto de 3,000 metros, tuber ía B'P, sus dori-
: kys. caldera pose ía su fábrica, e' agua de 
I la mejor clase, 209.000. Tejas francesas. 
40 ó 50 mil del país, maderas, Romanjs 
j' v ía ancha y de pesar sacos. No se admit í -
| nán ofertas de agente alguno, trato direc-
I to con los l eg í t imos compradores p;;.ra evi-
j tar propagandas falsas é Intrusas, Ade. 
i más vendo innumerables maquinarias da 
I varias fincas y corro con .esas ventas, con 
: especialidad las del gran ingenio "Las Ca-
ñas." en Alacranes. Dirigir.-e A dicha R c -
1 flnerfa de Cárdenas, ó Cerro 873, Tciéfo-
I no 0368. 
S E V E N D E N 
las casetas para depós i to de despojos de 
reses y otros locales anexos .sitos en la 
calle de matadero número 3. Informarán 
en Chür'ruca número 37 (Cerro.) 
442 15-13 
S E V E N D E UNA CASA de huéspedes 
bien amueblada. 20 habitaciones, luz e léc-
trica, á una cuadra del Parque Central. 
Informa: E . Camácho, Villegas núm. 62. 
421 r 15 12 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase do iraníacciontaa sobre 
proüíedades urbanar y rúst icas , 
i Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
! Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
i en to^as cantidadeiB. 
Escritorio: Amargura número 11, dü 3 á 5. 
i ü l 
os radicalmente CIRADOJ 
en poco tiempo poríl 
ta a 
que hace dismimiir de i $3 
por dia el A C U C A R DlASÉTlO 
El V.'ÍÍO un/.¡HADO P 0 \ 
fuerza y vigor ; calma la sed é | i | 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax, etc. 
Venta el *or mejor: PESQC1 én 3:» 
v en t'>das (armaí 
m m m ¡i 
conocido har.ta h 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 




A F E C C I G H E S 
AGITADAS O 
f 48 noÜTs l^n.n para apaciguar lo? 
los más violento!» sin temarle tras!adtf¿¿^J 
JBDV:O franco cíe la Noticia sobre pe<M0, ^ 
Depósito general. P 0 1 N T É T y GI ^A11 \ 
2, rué Elsévir, FAKiS. . 
S E V E N D E N 300 SIT.EAS grecianas muy 
baratea, que eran de urta sociedad. Ca-
lle 17 esquina á L , número 19, Vedado, 
900 4-26 
D i i i c o é U i j o í e c a s 828 
ira. 
8-23 
A L 7 P O R ! 0 0 
Partidas de seis, siete, ocho y diez mil 
pesns, se dan en hipotecas, sobre fincas en 
la Habana. .1. Carrk'.o, Amargura 11, de 3 
á 5. 871_ 8.25 
~ DOY D I N E R O EN" PAGARESr'alqui leres" 
6 hipotecas, deede S300. Hago hlpotecav al 
<? y 7 anual. Café Aguiar y Obrapía. á las 
3 y avisos á todas hor»-*. w, Pumarlega. 
792 4-22 
S E V E N D E : UNA V I D R I E R A de tabaco-
1 y cigarros y quincalla, en cualquier pre-
| ció, puts su dueño no es del giro, en buen 
I punto, con buena venta diarla. Informa, 
nán en Arsenal número 6. 
820 ; 
i >,15UBN fíEGOCSlO: S E T R A S P A S A un lo. 
i cal con armatoste y vidriera en una de las 
! calles más céntr icas de la Habana, propio 
i para cualquier clase de eatabiychjiiento. 
Tiene buen contrato y reducido alquiler, 
i I n í o r m a r á n en AeuUa 215. 
781 S-22 
IT 
Si usted desea vender oi/jct.os de arte 
ó muebles d«! >u>liK-ilcdad nst como joyería, 
etc., escriba ál Apartado 1306, que en segui-
da pasaren)0* á voltario. , Todos los ne 
gocios son efectuado-? b«jo-.la base de enn-
tic.enclas. Si RÚII rv cbtnMrár ó vender te-
rrenOB dirl.iase .1 nuestro departamento, 
1 Obrapía. núm. ,"6, Agowclu Liquidadora. 
782 - • g,22 
i L l & O i l T P f A Ñ O S " 
do los acreditados .fabricantes Boisaelot. de 
Marsella, ttejffait Erer.--s y Hamilton, se ven-
den al tontíid'.) y á plazo. Se alquilan de*-
dc ?3 en afielante, se afinan y se hacpn tu-
i da ciase de composiciones, garaniisando loa 
1 trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Te l é -
i fono 69L Aguacata 6S. 
frlccionúndoto una cez caaa 
dia cóq « T h i n Q i o r o l ' , < 
loción vegetal al alcohol B 
de DUC.Oincbld Academia, f 
33, fg Poiusonniire, Pans . I 
ñemltado seguro dantro co i 
los primeros o.ho cllas'f-.c\on^ 
solarnciite sobre ia parte Jricc' lo8 
sin pollero, s n regidor.. ^ l , 00 
tejidos, refuerza las caincs : 
irrita la piel. , 6 . 
Depós i to en la Hafeaa»' 
D r o q u o r i a S a r r á , *f, 
Tenfcnfe f^;.,, 
; en WJS las taw« <rm6íi iffqMfá 
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